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Capitán, D. Juan PODce
León y Cabello. .




i'.l Kiuiatro del Ejército,
Di: AaDANAZ y CUlPO
diendo a los informes marginales I Consejo SNpremo tUl Ejérc;u y.
y reservados que d'e ellos áan los Marina.
Capitanes generales respectiv06 al
cursar las referidas instancias, el Comandante; D. Guillermo Gil
IRey (q. D. g.), con arreglo a Ruiz.lo dispuesto en el artículo cuar-
. " . to de dicho real d«reto. ha te- Taller le PrecinÓ1l.
A prC4P'uesta del Miniltro del, nido a bien disponer el reihgreso
EjérCito, de' conformidad con el' en la esca.la cDITeSjpondiente del Comandante, D. Luis Ruiz
TribuDalllenteDCiador y de acuer-\ Arma del citado personal, con los P()rtal y Fernández. '
do con Mi Consejo de. MinistrOli,! be~eficios q':le di&pone el a~tícul.o
V-engo en conce~ 'Indulto de qUinto de dicha soberana d~sposl­
la pena de muerte ¡mpueata a Re- ¡ ci6n, confirmando en sus ¡destinos
gociano Vo'1ta Henera, conmu-. a.nteriores a 1()5 que figuran en la Comandante, D. Luis .Nebot
tándose1a por la inmedtiata de re- relaci6n núm. 1 y asignándole 'el L6pez-Ochoa.'
clusi6n militar perpetua, CJuedaD- que se indica a.l que se cit~ en
do subsistentes las accesonas que la relación núm. 2, dándoles a
detennina la parte diapositiva de reconocer con. arreglo a Ordenall-
la sentencia diCtada por el Con- za y surtiendo efectos administra-
sejo Supremo dfJ1 'Ej~rctto y Ma- tiv<Wl esta dilllposici6n a partir de
¡oina en aiete de:! corriente mes. la' revista de Comisario dlel pre.
Da.do 'ell. Palacio a veintinueve sente mes.
de mano die mil novecientoa :Vein- De real orden 10 digo a V. E.
tinueve. para su conocimiento y deBut..
efectos. Dioe guarde ,a V. E. mu..








C1rcular. E:u:mo. Sr.: Vistas
las instancias flromovidas por 1()1
jefes y ofidaJes que figuran en las
siguientes l'elKiones, redactadas
con arreglo a lo dispuesto por real
decreto de la Presidencia del Con-
sejo de Mi'llistros de 19 de fe-
brero úJ..~o y al formuJ.,.riu q~e
señala la I'eal orden de esfe MI-
nisterio de la. misma fecha. J aten-
Ministerio lel Ejército.
ComandaDlte, D. Francisco Ban-dm De~~. '
Otro" D. Angel Rebollo Cau-
l~.
Terur "gi",iento e, Costll.
Capitáll, D.· Juan García-GufW-
ITez y Ma.rín-Ól'dóñes; ,
Otro, D. Francisco Sierra G:ijl;~e., '~
© Mimsterio de O fe' sa ".,
. D. O. DIbD. 7031 ele mano de 19298líI
--------_....._-----------------------
REGLAMENTOS
RELACION QUE SE CITA
Señor...
Sin cargo.
Direcci6n general de P-rep¡¡.raci6n
de Campaña, 4 ejemplares.
Direcci6n generad de Instrucción y
Administraci6n, 4.
Secci6n de Infantería (Ministerio
del Ejéróto), l.
Sección de Caballería (Minis.terio
'deol Ejército), 1.
Secci6n de Artillería (Ministerio
del Ejército), l.
Sección de Ingenieros (Ministerio
:Id Ejército), l.
Sección de Sanid,ad Militar (Mini!-
terio del Ejército), 1.
Int&oodencia Gereral MiHtar (Minis·
terio del Ejército), 1.
Jefatura del Servicio .militar de Fe-
rrocarriles (Ministerio del Ejército).
1 ejemplar. .
Dirección superior técnica¡ de la In-
dustria mUitar (Ministerio del Ejéf'-
cito), ~.
Con cargo a las biblioucas r,sp,,-
tivas.
ComiJs.ión tácticÍÍJ, ~ 2 ejemplares. .
Escuela Superior del Ejército, 2.-
ESC\lela Central de Tiro. (]efatu-.
r~,~. . .
Escuela CentI'all de Tj¡o (IPrimera
secci6n), 2. .
.E-scuela CentraJ. ~ Tiro (segunda
secci6n),2.
M~uela CentraJ de Tiro (Cuarta
~ción), 2. .
Acatlemia.de Cabadlería, 2.
Academia· de -Artillería, ~.
Academia de ~ngenieros. ~ .
Ax:ad.emia de. Inte1!dencia, l.
Academia d~ Sanidad Militar, 2.
..~~it~ Geogrifioo elüst4rico <tel




Señor Interventor general deJ Ejér_
cito.
Circular. EXcmo. Sr.: Terminada
la impresi6n del anexo Il al regla-
mento para la instrllCci6!lJ de tiro
con armas portátiles, titulado "Ins-
trucción de tiro con armas de acom-
pañamiento de la Infantería (morte-
rOS)II, cuya tirada se aprob6 en rea.l
RESIDENCIA orden circular de 19 de abril de 1928
S (D. O. núm. 9 2 ), el Rey (q. D. g.)
·,-'cmo. r.: Accediendo a lo ..c. 1i- se ha servido disponer sea puesto a
citado por el Intendente de divisi6n . la venta al precio de una peseta
1); J!,sé Viñe-s Gilm.e-t,'el Rey (que ejemplar, remitiéndose a los Cuerpos
DIOS guarde) ha tenido a bien auto- y dependencias que se eXpr~an en
:-izalrle para q.ue fije su residencia en la siguiente re1ació:" el' nÚlDero de
La Coruña, en concepto de disponi- ejemplares que se indican y que se-
::>le. rán abonados por 106 ótad06 Cuerpos
De real orden lo digo a V. E. pa- y dependencias a.l pagador del De-
ra. su conocimiento y demás efect06. p65,ito GeogTático e Hist6rico del
1)1Os guarde a V. E. muchos años. Erlército. E6 asímismo la volun~ad
Madrid 30 die mau_o de 1929. de S. M. que .,e asignen 300 ejem-
.AJtDANAZ pIares del mencionado tex10 al citado
Depósito para las ne<:esidadee del
de la octava servicio.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demá6 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de mQrzo de 1929.
ARDANAZ
Octava regiÓD.
D. Fabil.n Navarro Mo-'l ra ng:6n y en comisi6n en la pri-
mera Secci6n de la Escuela Ce:.> :al
Antonio P~rez y Sáncbez; de Tiro, a este Ministerio (primt'ra
Direcci6n). .




Ca,pitlÚl, D. Luis Huarte Ba.zt4n.
l'tU'fJ'" R,gio1lal 1 RII""a..
OQronel. D. ]u.iio Manero San..ho.
.l'ri",,, regi",iento d, ",ontaRa.
)lrecclón general de Preparación
!u- de C8DQpa~.
ORGANI.lACION
. éircular. EX'Cmo. Sr.; Para fado
htar l~ .asisten~ia de) Servicio de Ae-
r?stac¡ón a los cursos escuela" prác-t~cas y ejercidos que 'frecuentemente
tienen lu.gar en el Camlpamento de
C:ara~anch-e" y Centros de experien.
. Clas mme<hatos, ~a;blecer el en,lac-e
J'eaiente, D. Jacé Montagut Bu;,- necesario y cOonstante COllJ el Servi.
cú. . . cio de Aiviaci6n· y Jograr\ el entrena-
• miento de los obs·ervadores aero6te-
IItI.111 l, Euual,al 4, Ba,eelon4. ro~ en la práctica de BUS misiones
?ecuadia'fes que exigen el concun-o de
Capitán, D. Antonio de Carral1za tropas y fuego real d~ laiS distinta!!
Glrcfa. Armas d~l Eiército, -el Rey (q. D. g.)
s~ .ha !!ervido di·soponer que el Ser-
VICiO de Aerosta'::ión establezca en el
Campamento de Carabanchel un des.
taCJ.mento permanente de 'la· Es~uela
de observadores del citado Servicio,
con el peroo·oal y elementos que en'
.cada momento estime neceearios el
jefe d·el mVm1o, quedando autorizado
el Jefe superior de Aeronáutica para
disponer lo relativo a este traslado.
que deberá efe!"tuarse con los ele.
mentas y créditos de que d_ispone el
. Servicio de Aerostaci6n y sin que el
'l'eniente. D.· ¡ u ~ i á o Laucirica 1 d . f ti
......~en. persona e Jees., o ciales y tropa
'i'C1 del destacamento tenga derecho a
dieta6 ni plu.'S-es. dado el carácter de
p-ermanencia del mi6mo.
. P~Ta alojamiento, suministros y dis-
Clphna general depe¡:d~rá el citado
destacam.ento del Capitán general de
1'eniente ·coronel, D. ]oH F~radn- la primera región, por raz6n de 6U
da: Herce. , dC5tino, y para los demás· efectos S('-
.:roij-á dependiendo de igual autori-
dad de la Quintaregi6n, que es ]a
de su proredencia. .
Comandante. D. Ernesto PODS Fer.. D-e re¡¡;l qrden lo digo a V~ E. pa-
aiDdez. . ra su conodmieMo y demáls efectos.
. _ Di06 Jnlard~ a V. E. muchos años.
ULAaOJf~ ~. Madrid 27 'de Dlano de 1939.
A1lD.UW
Capitán, D. Pablo de Sárraga
rado. .
Otro, D; Julio Mutínez BOrBO
Teniente, D. Celestino Igle<;ias
s~a.tro, D. Casimiro E~( . ~ ROCd;
.ro, D. Emilio Rui....tateo.
-. Teniente- coronel, D. Juan C.,stI.






'teniente, D. Emilio Hernández An.
(0.\0. \
Otro, D. Antonio Bonet Malina.
Otro, D. Angel de la Iglesia Mo-
rates de Setién.
Otro, D. José 1.6pez Pinto G6mez.
. ~é~ti",,, regi",ienlo ligero.
ComandJante, D. Ricardo Munt~el
t'.amayo.
Teniente, D. Juan Romero de Te-jada Cerarc~. /
Otro, D. Guillermo Jade Carun-
ch••_ .
CUIJ,t(J ,egi"'¡ent(J 11 lie.
Teniente, D.Rafael Maury Car-
"'~·al.
- ro, D. Carlos Iglesias Mas.
ro, D. Alberto Vílloslada Miñór.
© Ministerio de Defensa
O. O.núm. 70 31 d2 marzo de 1929
RETIROS
IExcmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el teniente coronel de C.a-
rabineros; en situaci6n' de disponible
en la primera régi6n y afecto para
sueld~ a esa Direcci6n general, don
Juan Portus Vila, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido con.cede~le el
retiro ,para esta Corte, dlspomendo
que· por ñn del mes actual seadadD
de baja, en el Cuerpo a que pert&-
neceo
De real orden.lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento'y demi15 efectos.
DiOlS guarde a V. E. much06 año-.
Madrid 27 de marzo de J929. .
ARDANAZ
Señores Presidente del Consejo S...
¡prémo del Ejército y. Marina, Ca.-
pitin general de la primera re-




Dirección general de ·lnstrucclón
y Admtnjst:tac:l.ón~
Con ctJrX_ ;tJrtJ su adquisició" -por los
jefes 1 oficiales de lnfanteria y bi-
bliotecas respectivas.
CI1Ipitanía5 generaJes. a uno. 10. , rrespondientes licencias a 106 que baln I SoÍdado. J ~1MI Vergara Turumbay,
16 cuartele:; divisio:arios, a u,no. 'i6. obtenido la calificad6n. de aprobado Idel de Cantabria. 39.
34 cuarteles de brigadas de Infan- y que figuran en la relaci6n qUe a. Otro. Isidro Garda Fraile. del de
tería, a uno, 34. continuaci6n se inserta, que empieza. San Marcial. 44.
~lta CO'1llisaría de Marruec06 y cír- con Pedro Urdillo G6mez y termina! Otro, Felipe Iglesias López. del de
cUD8Cripciones de Melilla, Rif. Ceu- can Guillermo CarrióIi Capó; reic.te-· Alava, 56.
ta-Te1:uán y Larache, a uno. 5. gránd05e con urge:>c~a a EiUS Cuer-' Otro. Perfecto L6pez Goozález, del
Segunda Jefatura de Fuerzas Mi- pos los no pertllnecientes a la p:an- de El F errol, 65.
litares de Marruecos, 2. tilla del regimiento de Radiotelegra- I Cabo. J Oóé Samper Mora. del de
28 regimientos de Ca!ballerfa, a uno, fía y Automovilismo. Cartagena. 70.
28 ejemplares. 1 De real orden, comunicada por el Solda.do, Emilio Btanro Isidro, de
17 regimientos, bMallones y grUP06 Eieñor Ministro del Ejército. lo digo ·la Aca.demia de Infanterfa.
de In.genieros. a uno, 17. 1a V. E. para SU conOCImiento y de- OtF0' Jerónimo Mo:.-tes Escobar, del
17 Comandancias de IngenierOlS, a· más efectos. Dios Guarde a V. E. regimiento Infantería España, 46.
uno, 17. muchos años. Madrid 27 de marzo Sa.r'6eI!.tO, ManaDO Sánchez Sán-
Brigada de FenocarrHes, 2. de J929. c.bez, del de H,ísares de la Prin.ce-
Re.gimienoto de Artillería a caba- sa, 19.0 .de Caballería.·
lIo, l. El Director pn'ftl. Otro, Pt'<iro Martín Alvarez, di!l
J6 regimien·to& de ArtiUerUla ligera. AJrroKIO LoüDA regimiento de Aerostaci6n.
a uno. J6. Cabo, Cirilo Vizmaoo L6pez, del
8 regimientos de Artillería a pie, Señor... primer regimiento de Artillena de
a uno, 8. . montaña.
3 regimientos de Artillería¡ de mon- SoJdado, Andrés Prieto Rodríguez,
taña, a uno, 3. RELACION QUE SE CITA del segundo regimiento de Artill,da
3 regimientos de Artillería de COI- de costa.
ta, a uno. 3, S!,l~ado, Pedro l!rdillo G6mez, del Otro. Tomás Mollons Salvanes. del
4 regimientos mixtos de Artillería regImIento de RadIotelegrafía y Au- J2 re!?'imieNo de Artillerfa ligera.
de Mallorca, Menorca. Gran Callaria tomovíJ.i!nno. I Otro, Eladio Hernández Ugart:a.-
y Tenerife, a uno, 4. . Otro, Edua.rdo Sánchez Romero. mendia, .de la CO'Illa.ndanda de La.-
Grupo de ln.formad6n de Artille- de.l mismo. rache.
ría I Otro, Casildo F16rez L6pez drJ
, . . • Mecánicos segundos de coche "Ford"4 ComandanCias de ArtiJIería. en mLsmo.
Afrka, a uno. 4. Otro, José Fernández Ay116n. del Soldado, Manuel Gallego Rodri-
10 ComalliCbrucias de Intendencia, mismo. I guez, del regimiento Infantería Fe-
a uno. 10. Otro, Miguel Pérez González, del rrCl'l, 65.
mismo. Otro. Francisco Fernández Blanco,
Otro, José Arag6n Navarro, del del de Cartagena. 70.
mismo.
Otro, José Génova Pons. del míe- MécAnicos motociclista segundos.
mo. I SOlIdado, Vicente González Llanero.
Otro. Márcelino Gallart Berget. del del regimiento de Radiotelegrafía '1
mismo. AutomoviJísmo.
Otro. Eug·enio Escorial Arranz, del Otro. Julio Cadena. Portillo, del
mismo. mismo.
Otro, Félix Zubieta Sanz, del mis- OtTO, Abelardo Ríos Pinto, del
mo. mismo. .
Otro, Higinio Alvarez Peña. dtl Otro, Guillermo Carri6n CapeS, del
mismo. re¡imiel1lto mixto .. de Artillería de M..
Otro. Nicolás Barriopedlfo Muñoz, llorea.
del mismo. Madrid 27 de marzo de Ipap.-Lo-
Otro, Modesto Bellet Porcat, del 6ada.
mismo.
Otro, Jos~ Plaza G.avira, del mis-I
mo.
Otro, J06é Fernández Roca, del,
mhsmo.
Otro, Lorenzo Lazaba Sala, del
misioo.
Otro. Eugenio Barroso Perie, diet
mismo.
Otro,· Ang·el Manso Man15o. del mis-
mo.
Cabo, Honorio Pérez Martinez del----~-------..;..---Ir~gimi~nltoInfantería Rey, J. '.
Otto, José Gea Gil, del de la Prin..
cesa. 4.
O.tro, Roberto Rodnguez Setlés, del
de CóXdob. Jo. .
Otro, Gera.r<:Il> Montes Campos. del
de Borbón, 17.
DOCUMENTACION' Soldado, Nicolá5 Domínguez Mar-
. . tinez, del de A,lbuera·, 26.
C.rctd.,.. Excmo. Sr.: ~~a.mIna- Otro. Sot~o Martinez Julián, del
d~ e!1 ola Esc.uel.a .Autoononhsta .del,-de Asturias. 31. / Señor Dir«tor ~eneral de Carabine-
E]ércllto los IndivIduos. ~rtenecen.-. OUo, Pahlo Ruiz Pérez, del mismo. ros. .
U;S. al curso d~ .mecámcos automo-j Cabo. Andrés García Bl1endia. dei
Vlihttu ·7 motoCI<:lísta6 6egundos, con-· mi6mo.
vOCadOl5 por real orden cir-c1rlar de 22' Otro Manuel! C(>boEi Diez, del de
.de Ilov¡'emhre de J928 (D. O. 11ll1me- Sevilla'. 33. '
ro 260). el Rey (q. D. g.) se ha eer-.' SCl'ldado Vicente AJfoDlSO Podade-
?id. 'ÍIpODer' le extie.Ddan 1.. co- I1"ai,del d: León; 38.
© Ministerio de Defe .sa
Secció. de Infantería! (Ministerio
del Ejército), 3.
E&cuela Central de Tiro (tercera
secci6n); 10.
A-cademia General Mili.tar, 20.
Academia· de Infa:ltería, 6.
E$cuela CeMral de Gimnasia, 6.
76 regimiento de -Inf.antería, 1Il 30.
2.280.
J8 batallones de Cazadores de Afri.
ca. a IS, 270.
.I2 batallones de montaña. a 15, 180.
El Tercio de Extranjeros, 100.
5 GrUiPos aJe Fuerzas Regulans In.
dígenas, a 20. 100.
6 tdehal-Ias Jalifianas. a uno. 6.
Total, 3.200 ejemplares.
Para neces.i.dades del 6ervicio, 300
~jem.p'lares. .
Total, 3.500 ejemplares.
Madrid 27 de marzo de 1929.-Ar·
·da:naz.
111 li de marso de 192t D....... 70
CURSOS DE GIMNASM.
D. Carlos Olivera Retana, jet re-
gimiento A5turias, 31.
D. Conetancio Martínez R" de
b caja recluta de Olot, 64. '
D. Francisco Quincoces)leq dei
regimiento Tenerife, 64. '
D, Me1esio Migui!ll RodTigdC, de
la Junta de Olasiñca.ci6n y Rniai6D
de Barcelona.
D. Rafael Fer~dez Mure, lIel 'ba-
tall6n montaña Ibiza, ,.
D. Juan Rodríguez Rodríg1l~z lie
Ja compañía die carr01! de combat~ d'~
la tercera Secci6n de la Escuela Ceno
tral de Tiro.
D. F.ermIn Varela Vá~quer; tiel ba-
ta1l6n C~zadores Af.rica, I S. '
~..Rlcardo Rodrigo Gallee., del
regimIento Covadonga, 40.l:! ..Pedro .Cabanach More.., .el
~glmlent~.Vad Ras, So, e I~eA'en­
Clones Mlhtaree de Tetu4n
D. F61ix P~rez Polo, del 'rec'aien-
to Ceuta, 60.
D. Manuel Martínez Re&nl., dir.l
batll!U6n C~OTes Africa, 1s.. '
'P, Amanclo Alviz Orive, de la
C&Ja recluta de Huelva 20 .~. ~ín61 Ferd~dez Mari!a., «el
ceglmle~to Cartagena., 70.
Mad~ld 2J de marzo de ",-Lo-
sada.
Exano. Sr,: En vista dele pro-
!puesto POT el coronel Director fte {a
Escuela. CeIl'tiraJ de Girnná5Ía, el Re
(que DIOS guarde) se ha servift. clil
¡poner caúse baja por; enfermedad ~~
el t\.urso que actuaJmenté se celeln
ea ef Olencionado Centro y le út.cor~
po.re a su Cuer.po, el tenien.te Infan-
tería ~. ~regorio Fernánder; fütal.
del regmllento -de Gerona 111ÍI1l fU
De réa.J o~dc:n 10 digo a V. E. pa-
ra. BU conoclmIeIftoy demás efectos.
Dl<l5 .guarde ~V. E. J?1udloa _Oii•.








Señor-es Presidente de.! Coneejo Su•
premo del Ejército y Marina, Ca-
:pitan~ generales de la. cúarta y
sexta regiones e Interventor gene-
orlll1 del Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a le'soli_
citado por el suboficia.I· y el sargen to
de Car3lbineros, con destino en las
Comaondanci,as de Murcia y Guipúz-
coa, respectivamente, D. Jes{'S Nico-
lás Vacas y Francisco Calle!; Ide Ba-
rrio, el Rey. (q. D, g.) se ha servi-
do concederles e1 retiro para Agui-
las (Murcia) y San Seba.tián (Gui_
púz,coa), disponiendo que por fin del
mes actual sean d1adlos de baja en d
Cuerpo a que pertenecen.
De real orden, comunicada por ~l
señor Ministro del Ejército, lo di-
go a V. E. para tln conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E.




Señor Director genera.! de Carabi-
neros.
Señor-es P'tesident>e ~l Co~sejo Su.
¡>~emo del Ejército y Marina, Ca.
IPltanes generales d~ la tercera .,
sexta retiones e Interventor gene-
raJl de.l Ejército.
ARDA!UZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) .e', ExOIDo. Sr.: ~cedíendo a 10 so- tiempo la voluntad de S. Y. que los
ha servido ~nceder el I'etiro para licltado por 105 suboficiales de Ca- a.cendidol continúen en 101 Cueft)OS
Palencia Y. Madrid, rupeetivamente, rabineroe y el &argento de dicho que hoy sirven. bien de plantilla í)
al comandante de la Guardia Civil, Cuerpo, con destino en las Coman- como supernumerarios, hasta que. tí
en reserva, y capitán de dicho Cuer- danclas de Barcelona, Santander y lee corr~spOAde, se Jee adjudiqWle otr()
po (E. R.), también en reserva, GuipÚlcoa, re5pectivamente, don Ma- destino por este Ministerio.
D. Antonio GonzáJez Somoza y don nuel TrujiUo Rodero, D. Serapio Ca- De r~ orden, comunicada por el
Eusebio Reglero Loya, por haber ñi~al Cuadrado y A.n<kée Sánchez Ca- señor Ministro del Ejército. lo di-
cumplido la edad para obtenet110 en no, él Rey (q. D. g.) se ha servido go a V. E. para su conocimiento y
el mes actuaJ, disponiendo al prOpio concederlea el retiro para Barcelona, dem" efectos. Dios guarde a V. E.
tiempo que por fin dlel mismo mes Sánt¡tnder y San Sebastián (Guipú.t- muchos años. Madrid 27 de .arzo
.ean dados de baja en el Cuerpo a coa), disponiend~ que por ñn del mes de 1929·
que pertenecen. actual sean dados de baja en el Cuer-
. De real orden lo digo a V. E; pa- po a que pemnecen.
ra 6U conocimiento y demás efectos. 'De lea'1' orden, comunicada por el
Dios guarde a V. E. mucllos años. señor Ministro del Ejército, lo di.
Madrid 27 de marzo de 1929. go a V. E. para su conocimiento y Se6o!'...
demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de ma,rzo
de 1929,
gel!eral de la Guar-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido 'conceder el retiro para Segor-
be (CasteHqn), al capitán de la Guardia
Civil (E. R.), en reserva, D. Bernardo
Sacedón Quifiones, por haber cumplido-
la edad. para obtenerlo en el mes actual,
di8poníendo al propio tiempo que por
fin del mismo mes sea dado d~ baja
en ~ Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 27 de marzo de 1929. .
ARDANAZ
Sdior Director ¡eneral de la Guardia
CiyiL
SeftoreB Presidente del Consejo Supre.
mo del Ejército y Marina, Capitán
general de la quinta región e Inter-
TeDtor general del Ején;ito.
Señor Director
dia Civil.
'Señores Presidente del Con.ejo Su-
premo dle1 Ejército Y' Marina, Ca.-
pitanes generales de la primera y
'-sezta regiones e Interventor gene.
.-,¡¡ del Ejército.
Excmo. Sr,: Accediendo al aoso-
licitado por eJ luboficial de la Guar-
dia Civil D.. Faastino Re.w Zarzue.-
la, el Rey (q. D. g.) .e ha s~rvjdo
concederle d retiro para Cuenca. dis~
poniendo al propio tiempo que por
álll 4d __ actual .ea dado de baja
a ~ Cúerpo a que pertenece. !
De real ord!en, comunicada po.r el
señor MiDi.tro del Ejército, la digo
a V. E., para 'su conocimiento y de.
mú efectos. Di06 guarde a V. E.
mOchos años. Madtid' '47 de mano
de .929.
, ASCENSOS~r""~"'&$~.1'Wl."'.!Cttií;':¡¡;:~:'~==-:"'~J
Excm? Sr.:l':l ReYrq. D. g.} se
ha servido promov-er al empJeo de
subQfici3ll de Infantería a 10jS 6argen-
tos. del Arma, que figural( en la si~
Señor Director'gen,era1 de la Guar- gUlente relación, que da principio
dia Civil. . . . '1 con D. Carlos O1i...era Retana y ter-
• . mina co.n D. Gin6> Fernández Ma.r. _. .
Señores Presidente del. Con:telo Su- tinez, pOr ser. 1<15 :t;nás antiguos d~ Senw C~Pltán general de la 1I.ri.~.
. p~emo del Ej~r~ito y ~nna, Ca- !Su escaI.a y estar aptos para el aseen-I D, ~gl6n.•,
pltán g~n«al de la J¡lnmera re- so, debIendo disfrutar en el que se Señocee c· . án . .
!ri6n e Interventor gen«al del les confi.ere b antigiledad de prime.-l ti. re i::1t general deJa e:-aT;-
Ejército. [ro aeabril pr6xiwo. Es il. propio del Ef~reito: In1lerventor ga.,.-••
.;
'.'
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Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. AIlDAXAZ
Señores Capitán general de la cuarta Señor...
región, Director general de' Marrue-
cos y Colonias e Interventor general RELAClON QUE SE CITA
del Ejército.
AJlDANAZ
fin del eorrieute ~es sean dados de
baja en el Arma a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo ~ 1929.
Señor Capitán general 1e la quinta
región.
Señores Presidente del C,¡osejo Su-
premo del Ejército y l'tarina,. In-
tendente general militar e: loter·...
v,entor general dd Ejérc:to.
Circular. &cerno. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido ,conceder el
retiro para los puntos que se indiCUll
en la siguiente relac:ón, al personal de
Infantería comprendido en la misma,
que empi~za: con el suboficial D. Fran-
cisco García García y termina COIJ d.
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de marzo de 1929.'
Excmo. Sr.: Por haber c. ¡:n;>lido el
2Ó del actual la edad regl¡urentaria
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s~, para el retiro forzoso el .1férez de
na servido disponer el pase a situa· Infantería (E. R.), retiraJo po,r Gue-
ción de reeerva, por cum,p.lir en esta rra, teniente honorífico, D. Raperto
fecha la edtad reglhmentaria, del C'a- Oliva Salcedo, el Rey (q.. D. g.) le
pitán de Infantería (E. R.),' ron des. ha "ervido disponer cause b...ja ,:n la
tino en la zona de reclutam:ento }', nómina de retirados de esa regiónr~serva de Toledo núm. 2, D. Fnn.' por fin del corriente mes, y que des-
CISCO Monta,lvo Díaz, abonánd''lsell! el de primero del pr6ximo abril se le abo-
haber mensual de 450 pesetu, que le ne por la 1klegación de Hacienda de
ha sido seña~ado. por el C.oDsejo S'J' Zar~oza el haber mensual de 146,25~remo dc;-l EJérclto y. Mann~, arar· . pesetas que le c()~responde.
tlr ~e pnme~o de abTll prÓXImo, por I De real orden b digo :l V.' E. pa-
la Citada uDldad d~ reserva, a la Ciue ra su conocimientu y demá'i electos.
queda afeC'to.. Dios gua -de a V. E. mnchos años.
De real o:d~n lo dIgo a V. E, pa-! Madrid 27 de marzo de :9¿\,I. \
ra su COnOClmll"nto v demá~ efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madlrid 27 de marzo de 1929.
Coronel en situación de reserva, don
Juan Fernández Soler, afecto a la~
RESERVA de reclutamiento y reserva Valencia.
14, para Valencia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Eje Teniente coronel en situación de re-
ha servido disponer el pase a situa- serva, D. Luis Fernández Rajal Orje,
ciÓD die reserva.. po-r haber cumplido afecto a la zona de' reclutamiento .y
la edad reglamen,taria el día 2 del. reserva Barcelona, 18, para Valencia.
mes actual del ca.pltán de Infa ate_ I Comandante, D. José María Ferrer
tía (E. R.), en situaci6nde óisponi-, Gisbert, con destino, en el regimiento
bl-e en ~'5a región, D. Gerardo Caba-I Príndpe, 3, para Valencia.
lo Fe.rnández. abonándOlllele el haber Comandante (E. R.) en situación de
mensuaJ que le señaJe el Cónsejo Su- ~ reserva, D. Francisco Guevara Burgos,
prmo del Ejércto v Marina, a partir l' afecto a la zona de reclutamiento y re-
de primero de abril próximo. serva Sevilla, 7, para Sevilia.
De real o:de.n lo digo a V. E. pa-: Ca-pitán (E. R.) en situaci6n de re-
ra su conoCImIento y demás efectos. I serva D. José Boix Verge, afecto a la
Dios guarde a V. E. muchos años.' zona 'de reclutamiento y reserva de Ca&-
Madrid 27 de marzo de 192 9. tellón, 22, para. Castellón de la Plana.
Capitán (E. R.1 en situación de re-
AaDANAZ serva, D. Manuel Carbajal Salinas, afec-
to a la zona de reclutamiento y reser-Señor. Capitán general d'e la cuarta. va de Toledo, 2j para Toledo.
reglón. , I Madrid 30 de marzo de 1929.-Ar-
Señores Presidente del Consejo Su- danaz. , , ' .:,:4
premo del Ejército y Marina e 10_
t~rventor general del Ejército.
RETIROS
"RD4NAZ
Señor Capitán'general 4e la prime-
ra región., .
Señores Pre-sidente del Consdo Su-
premo dlel E;ército y Manna e In-
terventor general del Ejército.
. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se, ha servido concedér
el retiro para los puntos que se indican
en la siguiente 'relación, al personal de
Ihfantería comprendido en la misma,
diS'pOniendo, al propio tiempÓ, que por,
DESTINOS
Ex.... Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el comandan-
te de Infantería D. Francisco Planas
de Tovar, disponible en la cuarta re-
gi6n, quede en la situación de "Al S~r­
vicio del Protectorado", por haber SIdo
destina~ según real orden de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros (Di-
rección ~eneral de Marruecos y Colo-
nias), fecha 27 del mes actual, a las In-
tervmciones Militares del Rif, en plaza
de capitán como interventor principal.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madri4 30 de marzo de 1929.
Excm•• Sr.: El Rey (q. D. ,) se
ha servido di~oner que el capitán
de Infantería D. José Ruiz Sánthe7;,
del batall6n d'e montaña Antequpra
número 12, pas,e a de,sempeñar el ca."-
go de ayudante de la segunda meJla
brigada de la segunda de batallones
de montaña, con arreglo a lo dispues_
to en 1a reaJ orden de 7 dte enero
de 1920 (C. L. mimo 7).
De real o-rden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demb efectQs,
Dios guarde a V. E. mucho•. años.
Madrid 27 dte marzo de 1929.
ARDANAZ
Selior Capitán general de la .6ptima
ngión.
Stflor I.terventor general del Ejér-
'cito.
ARDANAZ
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. '
Señores Capitán general de la cuarta
región, Director Iteneral de Marrue-
cos y Colonias e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros (Di-
rección ~eneral de' Marruecos y Colo-
nias), !le ha servido disponer que el sub-
oficial de Infantería D. Fernando Bou
Boix, Gon destino en la circunscripción
,de reserva de Barcelona núm. 32, mar-
Che a Tánger en comisión' del servicio
y con derecho a las dietas reglamenta-
rías que le serán abonadas por el Con-
sulado de Tánger, para auxiliar al co-
mandante jde de aquella Gendarmería,
en ,]a .organización de ditha unidad, sin
causar baja en su actuar destin'o y per-
cibiendo los haberes que hoy diriruta,
en tanto que pÓr ac'eptación de las Auto-
ridade3 tangerinas se firme su designa-
ción. '
De real orden, comunicada por el se-
fiar· Ministro del Ejército, lo digo a
V. K. ..ra su conocimiento y demás
" '





Sermo. Sr.: El Rey (q••••,) .e
ha lervido conferir el empleo .upe-
rior inmediato, con antigücdacl ele nta
fecha, al alférez de complemento del
tercer regimiento de Artillo.!rla tigea,
D. Vicente Rodrlguez Jim6.ez, por
reunir las condiciones que determina
la real orden circular de 27 tle cliciem-
bre de 1919 (C. L. núm...~).
De real orden lo digo a V. A. It. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. mucllo. alo..
Madrid 27 de marzo de :!):.!~.
JUI.IO DE AaDAWAZ
Señor Capitán general de la ..puda.
región.
•••
Excmo. Sr.: El Re,. (q. D. ti.) se
ha servido conceder el rel.:.ro I'a~a Le-
rín (Navarra) al tenient:l coronel de
caballería en situación de re!e!"Va don
José Robles de Miguel, af~cto al re-
gimiento de Lanceros España núm. 7.
por haber cumplido la eda 1 para ob-
tenerlo el día 24 del mes actual, di...
poniendo, al propio tiempo, que por
fin del mismo sea dadO .le .aja en el
Arma a que· pertenece.
De real ordeD I~ digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio! guarde a V. E. muchos all.os.
Madrid 27 de marzo de 19'4)-
,Am)ARU
Sefior Capitán general .le la sexta
regi6n.
Señores Presidente del Conl'ejo Su·
premo del Ejército y },f"r:•.t • In·
terventor general del' Ejtoreito.
Señor Capitán general ele la quinta
región.'
Seliores Presidente del C••sejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) se
ha servido conceder el empleo de al·
férez de complemento, .k :.rtillería.
. con la antigüedad de es:a ie.:hl, al
suboficial del regimiento Mixto de
Menorca D. Pascual Ticotllat Hernán-
dez, acogido a los benefi;:ios del ca-
pitulo' XVII de la vigente iey de re·
c1utamiento y reemplazo del Ejércho.
De rea). orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y clem;;.!! ef~ct.:Js.
Dios guarde a V. E. muchos año•.
Madrid 2~de marzo de I:)~9-
Dios guarde a V. E. muchos al\ol.





ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado p:lr la
Asamblea de la Real y Militar Ordt'r.
de San Hermenegildo, ha tenido a
bien conceder al coman-dallte ele Ca-
ballería D. Manuel Maror:; Ciaurriz,
con destino en el regimiento de Ca-
zadores Alfonso XIII, nÍlm. 24 de
dicha Arma, para los efectos de la
referida Orden, abono de! tiempo que
permaneci6 como alumno en el Co-
legio Preparatorio ~i1itar de Zarago-
za, desde ~I 13 de octubre de t892
hasta el 22 de marzo de 1893. o sean
cinco meses y nueve días.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d :más efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflOs.
Madrid 27 de marzo de 1929.
A.DurAZ
Señor Presidente del COll~cjO Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la sexta
región e Interventor general del
Ejército.
Ex-cmo. Sr.: El Rey (q. D. gol se
ha servido concejer el ret¡~o para. Za-
ragoza al coronel de Cab"l1cría ~n si-
tuación de reserva D. Sergio Lucas
Mercader, afecto al r~gil1liento de
Lance~'os Rey núm. 1; po!' haber cum-
plido la edad para obtenerlo el aia
24 del mes actual, dispoilientlo al pro-
pio tiempo que por fin d~l mismó sea
dado de baja en' el !\rm:¡ a que 'per-
tenece.
De real orden lo digo 1: V. E. pa-
ra su conocimiento y demás' efectos. SeiíorC~pitáll general de -.Jear...
Señor Capitán general de la octava
región.
Señor Presidente del Co.lsejo Supre-
mo del Ejército y Ma~;nl!
.el E
RELACION QUE S!' CITA
__•• ca"IIt"'" crea ca....,
APTOS PARA ASCENSO·
$cfior...
.. ' D. Luis Burguete Rep:lraz.
D. Carlo~ Balmori Dí:lZ.
D. Fernando Fernándei de Córdo-
b3 y Alvarez de las Asturia¡ Bohor-
queso
.D. José Fernánclt'z Pi".
D. Venancio Bozal Ruiz.
D. F.;duardo Recuero t.:aminero.
D. Adolfo García Mo-a.
Madrid 27 de marzo r!e 192!).-Ar-
cIanaz.
Suboficial, D. Francisco García Gar-
da, del batanón montafla Alba .de Tor-
mes, 2, para Málaga.
Suboficial maestro de banda, D. José
Gil Prieto, del batallón montaña de
Barcelona, 1, para Barcelona.
Músico de primera, D. Luis Val Ur-
tainqúi, del regimiento España, 46, para
Linares (Jaén). _
Músico de pr.imera, D. Valentín Va-
ne Esquivel, del regimiento Infanteria
La Lealtad, JO, para Burgos.
Músico de segunda. Salvador I.ó-
~ Rodríguez, del hatallón _montaña
Barcelona, 1, para Barcelona. .
Cabo de cornetas. Lllis Maroto Sanz,
.1 regimiento Covadonga, 40, para Ma-
tbid. .
. Madrid 30 de marzo de 1929--1.0-
aada.
Sdior...
abo de cometu,. Luis Maroto S~z; 1 . ESTADO CIVIL'
4isponiendo al propio tiempo que los In- . •
teresados causen baja en sus Cuerpos' Excmo. Sr.: Vista.l~ msta.neta qce
por fin del presente mes. \ V. E. curs?, ~ este Mlm~teno en 15
De real orden, comunicada por el se·' de enero u.tlmo,. promo.,.d,\ por el
lar Ministro del Ejército, lo digo a V. E sol~a~o del regImIento ,CauJores. de
JIllfa su conocimiento y demás efectos. ~ahcla, 25, de Caban~rJ~. José (,on-
Dios guarde a V. E. muchos años..Ma- •zalez Rodrlgue.~, en luphc.a le ·que en
4rid 30 de marzo de 1929. su documen~acJOn sea re:t1ficado el se-
gundo ape1hdo, el Rey (q 11. g.l, de
acuerdo con lo informad) p'Jr el Con-
sejo Supremo dd Ejércit<) 11 .Marina,
se ha servido acc~der a 1') soíicitarj· ,
debiendo llevarse a cabo aql1dla recti-
ficación._consignando el de Pércz Vl r
ser el que legalmente le corresponde.
De real orden, comun;calta por el
señor Ministro del Ejérsito, lo digo
a V. E. para su conocimi~n'o y demá.
efectos. Dios guarde a V. E. muchu~
años. Madrid 27 de ma,'zo de 1929.
.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qul'
Dios guarde) se ha ser'" lo declarat
aptos para el ascenso al empl::o ~u­
perior inmediato, cuando por· ar.til{iie~
dad· 1" corresponda. a Ins tenientes
del Arma. de Cabalterla ':tlmpren·r\idos
el1 la .iRuiente relación, que prind·
pi. con D. Luis BurRue ..~ Reparaz y
termina eon D. Adolfo Garda Mora,
por reunir la! condidon!"s ex¡gidas
en las disposidones viR"!nte9. .
De r~alorcJen lo dil{O '" V. E. pa-
. r. su conocimiento y d~1Uá~ efectos.
Diol! guarde a V. E. muchos años.
J.(adrid27 tie marzo de .1929.
© Ministerio de Defensa
D. 0 ........ 70 314c iaano de 1929
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la terce-
ra región -e Interventor se.eral tle!
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 8'.), de
acuerdo con 10 propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar ardeD
de San Hermenegildo, se ha servido
conceder al comandante de Artillería
D. Manuel Esquivias Zurita, ayudante
de campo del Inspector general de las
Fuerzas y servicios de dich~ Arma
de la segunda región, la pensión de
cruz de la citada Orden de 600 pese-
tas, con la an.ügüedad de 30 de eep-
tiembre de 19;28, y a partir de pri-
mero de octubre del plismo año.
De real oroen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento .y demás efectos•
Dios guarde a V. E. :-;¡u~hos aiioI.
Madrid 27 de marzo de I~
Señor Presidente del Conse;' Sapr...
mo del Ejército y Marina.
Seflor Capitán general de la ee"-
región.~eflor Interventor .tDeral ... __-
cito.
RESERVA
Sermo. Sr.: El Rey (q. D••.) .-
ha servido disponer que el capitin de
Artillerfa (E. R.), D. Cresc(ecio G~
mez Carneros, disponible voluntario ea
esa regi6n, pase a situaci61'J de ,uer-
va, con residencia en la citada regi6n,
por haber cumplido la edad re.lame..
tatla el dla 9 del actual.
De real orden lo digo a V. A...
para su conocimiento y demh efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchOl aAol~
Madrid 27 de marzo de 1929.
JULIO DE AaDÁIUI
Señor Capitán general de la. segunda
región. \
Señores Presidente del Consejo Su-
pr~mo del Ejército y Marina e l.
terventor 'general del Ejército.
SUELDOS, HA].!ERES y GRATI-
FICA'CIONES.
Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.l .-
ha servido disponer que al coroael
de Artillería, en Hserva en esta re-
gión, D. Francisco de. Leguiaa 'iial,.
general del Ejéc-
DISPONIBLES
ORDEN DE SAN HERME~E­
GILDQ
~
muchos dos, Madrid 27 de marzo con antigüedad de 15 de ••Yiemke •
de 1<)29. 1928 Y asignaci6n de 1.200 peseta
anuales, la que· deberá percibir 4elCle
primero de diciembre último.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectol.
genera.! de la octava Dios guarde a V. E. much.. dos.





Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el teniente de Artillería.
(E. R.), D. Ram6n Basca O~tolá, ex-
cedente con todo el sueldo en esa re-
gión, el Rey (q. D. g.) se ha serv;db
concederl~ permuta de la cruz ocle pla-
ta del Mérito Militar, con distintivo
blanco, que posee, en virtud de la
real orden de 12 de agosto de 1912
(D. O. núm. 183), por otra de prime-
ra clase de la citada Orden. por escár
comprendido en la real orden cir-
cular de 10 de julio de 1926 (D. O. nú-
mero 154).
De real orden lo digo a V. -R. pa-
ra su conocimiento y demás efecfos.
Dios guarde a. V. E. mnchos años.
Madrid 27 de mar7;O de 1929.'
...~~SíU'H· 'r\"MS.ilao ~
. AaDuu
Seflor Capitán 'general de la tercera
región.
Excmo. Sr.: Conforme 'con 10 .oli-
citado por el capitán de Artiller{a don
Pascual Zaforteza Villalonga, con du-
tino en el regimiento mixto de Trne·
rife, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el pase a disponible volun-
tario, con residencia en Baleare., con
arreglo a la real orden ci.tular· de 10
de febrero de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a· V. E. muchos añol.
Madrid 27 de marzo 4e 1929.
AR.DANAoiZ'
Sefior Capitán general de Canarias.
Señores C3.pitán general de Baleares
e Interventor general del Ejérciio.
BAJAS
'COMISIONES
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
laa servido conceder el empleo de ¡¡~.
férez de complemento de ArtiUeria,
con la antigüedad de ~sta fecha, a
los suboficiales del cuarto regímientc"J
ligero, D. José Fernández Cuadros y
D. Salvador García ViIlanucva, ace,-
gidos a lo~ beneficios dd artículo
446 del reglamento para ejecución de
la vigente ley de reclutamiento y re-
emplazo del Ejército.
De real orden lo digo a V, A. R.
para su conocimiento y de!ná~ efech'2.
Dios guarde a V. A. R. mnches añ.>!>.
Kadrid 27 de marzo de 1929.
JULIO DE AJlDANAZ
Sefior Capitáa ceneral de la segunda
regi6n.
lidiar C"h6n general ele la sexta
región.
Seftor Intenentor seneral del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s~
ha servido disponer que el sargeritu
tlel sexto regimiento de Artmería a
pie, José Rubio Pérez, sea dado de
baja e_n el expresado ~u'~rpo por fin
tle enero último, por haber tOlDadQ po·
sesi6n del cargo de investigador jefe
ele bienes .el Ayuntami~llto Je Cá-
.eerel.
De real orden, comuni.~ada por el
seftor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y demas
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
&!ios. Matlr~ 27 de marzo de J929.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l le
Ita servido dilfponer se prorrogue por
tres meses de duraci6n, a partir jel
4ía primero del próximo mes :le abril.
la comisión del servicio que p...ra
R~ino;,a le fué CO'1 fe.ric' a por real or-
de'llde ;29 d-e diciembre de 19;28 (inser.
ta en el D. O. núm. 1 del corriente
año)1 al maestro de fábrica de segun.
da clase del personal del materia! de
Artillería, con destino en la d~ Tru. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
bia, D'. Rogelio Areces Fernández, acuerdo con lo propue~to por la
para que continúe au'(iliando la los. Asamblea de la Real y Militar Orden
pecci6n y recepCión del mater;a' de de San Hermenegi:-do, se ha servid e
Artillería que en dicho punto 'Se cons- disponer que la real orden de 15 del
tlruye con destino al Gobierno espa- mes anterior (D. O. núm. 37). que
iol. concdía p~nsión de cruz al :oTl.mel de
De real orden, comunicada por ti Artillería, en reServa en la tercera re-
.eñor Ministro del Ejército, lo di. gión, D. ,Francisco Botello T()rremo-
~o a V. E. para su conocimieJl.to y cha, se entienda rectificada en el ~en­
4emás _~f..t.. Dio. ¡uarde a V, E;Jj tilia pe que la. pensi6n óe placa ~s
© . :sterio de Defen





Señores ]tefe Superior de la Fuerzas
Militares de Marruecos e Interven-
.tor general del Ejército.
efectos. Dios guarde a V. E. muchos' con el habe( pa,ivo que ~n s. cHa 1.
años. Madrid 30· de marzo de 1929. i sea señalado por ~l Consejo Suprftlle
. del Ejército y Marina.
El DI.- .-.Jo De real orden, comunicada por el
AIn'OlflO LosADA l-mor Ministro del Ejército, lo .dig.
, a V. E. para su conocimiento.., de-,
general de la primera, más efectoe. Dios guarde a V. E. mu-
•chos años. Madrid 30 de Marz. d.
1929.
se le abone desde primero del actual
por el patque y reserva de dicha Ar-
ma lIe la primera región, el sueldo
mens.al de 900 pesetas, que le ha se-
ña1aldo el Consejo Supremo del Ejér-
<:ito y Marina.
De real orden lo digo a V. E. pa"
ra s. conocimiento yO demás efectos.
Dios cuarde a V. E. muchos años.
lb,•• %1 de marzo de 1929.
A1mAN,u
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha S - • C . 1 dI'servi~o disponer que el comandante enores apl~anes ge?era eq e. a prl-
de Ingenieros D. Julio Zarágü'ta ur-I mera y qUInta regl!?~es y Dlre.ct.or
quiola, que ha cesado de ayudante de gen~ral de InstrucclOn y Admlnts-
campo del General de brif{ada D. Se- t!aclón.
gundo Lbpez Ortiz, quede disponible Sen,or Interventor general del Ejér.
en esa región. CItO.
De real orden lo digo a V. E. pa- RELACION QUE SE CITA
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alias. ComlaaÍ'ios del Ejército de 80IUIIda
Madrid 30 de marzo de 1929. clale.
Selíoc Capitán general de la primera
SeñOf"eJ Presidente del Consejo Su-




Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dis-
puesto en el real decreto de 30 de ju-
lio de 1925 (e. L. núm. 245), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien declarar
apto para el ascenso, cuando por an-
tigüedad y con ocasión de vacante le
corresponda, al comandante de Inge-
nieros D. Antonio Arenas Ramos, con
destino en la Comandancia de obras,
resen'a y parque de esta región, por
reunir las condiciones que determina
el rea:! decreto de 2 de enero de 1919
(C. L. núm. 3) y real orden circular
<de 15 de noviembre de 1921 (C. L. nú-·
mero 563).
.De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. SIl conocimiento y demás efectos.
Dioa cuarde a V. E. muchos afios.
:Madrill 30 de marzo de 1929.
Señor Capitán general de la primera
reció••
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el soldado del
tlercer regimiento de Zapadores Mina-
dores Antonio Llorens Cano, cause
baja en la fuerza con haber de dicho
rt1rimiento y alta en la sin haber, por
haber sido de6tinado a 1a6 Ln4erven-
nes Militares de Gomara-Xauen, en
vacante de ordenanza, verificándose
la correspondiente alta y baja en la.
próxima revista de Comisario.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás erectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 30 de marzo de 1929.
JULIO DE ARDANAZ .
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos, Director
general de Mar,ruec06 y Colonias e
Interventor general del Ejército.
DISPONIBLES
Señor Presidente .del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán gen.eral de la pri-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los jefes
del Cuerpo de Intervención Militar
comprendidos en la siguiente relación,
que empieza con D. Ang~l GO:lzález
Pique'r y termina con.D. Júsé Ruifer~
nández Cano, pasen a servir los desti-
nos que en la misma se les asigna.
De real oden lo digo a V. E. pa~
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.










D. Angel González Piquer, de dis-
ponible voluntario en la prImera re-
de la octava gión, vuelto a activo por real orde.
de 7 del actua.1 (D. O. núm. 54), a dis-
ponibleen la primera región y en co-
del Ejér- misión, sin derecho a dietas, en la
Sección de Intervención de este Mi-
nisterio, en plaza de iriferior. categoría.
D. Ramón Cuartero Morales, de In-'
terventor de los servicios de Artille-
ría e Ingenieros de la q:linta región,
a disponible en ·la primera región y
en .comisión, sin derecho a dietas, ea
la Secciólf" de Interv~n:ión de este Mi-
Excmo. Sr.: Cumpl:i.da el día 28 del nisterio, en plaza de inferior cat~goría. "
mes actual la ed,d reglam-entarria 1 D. José Ruifernández}:ano, de dis-
para el reti;ro, por el auxiliar de pri- ponible en la primera región y en co-
mera clase del Cuerpo Auxiliar de misión, sin derecho a dictas, en la Sec-
Intendencia, D. Alfredo Villacián ción de Intervenci6n de este Yiniste-
Uzábad, con destino en el Parque,(loe río, en plaza de infaior categoría, a
Ic;t-endencia de Madrid, el Rey (que interventor de los servicios de Art¡.-
DIOS guarde) se ha .. servido disponer Hería e Ingenieros de la quinta re-
e~ pase a .I.a expresa.da situación de gión. (V.). . •
dlcho .auxlhar, el que c~usará baja Madrid 30 de mano de r'29--Ar-
,en actlvo por fin del cQrnent>e mes y d;maz.
I
DESTINOS
:!ZCII:\O. Sr.: Vistas las instancias
que V. E: remitió a este Ministerio
COD escritos fechas 13 y 14 del actual,
promovidas pór los cabos del regi-
miento. de Telegráfos Florencia Gar-
cía de la Puente, Ludano Vicente Al·
burquerque, Victoriano Martinez Sanz
y tro.mpeta del mismo regimiento An-
tonio de la Peña Rodríguez, en súpli-
ca de que se les conceda pe.sar a con-
tinuar sus servicios al bat211ón de In-
geniero. de Tetuán, el Rey (q. D. g.)
se ha .ervido acceder a la petición de
los interesados, .por reunir las condi-
ciones exigidas en la real orden circu-
lar • 25 de noviembre de 1926
(C. L. aúm.. 41O), verificándose la co-
rrespondiente alta y baja en la ptóxi-
roa rensta de Comisario.
De real orden, comuni¡:ada por 01
lIeñor .Ministro del Ejército, lo digo
~ Y. K. para su conocimien!o y d.emás
© Ministerio de Defensa
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u:ucrON QUE SE CITA'
. D. ] osé Casas Ferrero, del Grupo
Ce Fverz3$ Regularee Indígenas de
Ceuta, 3, a la Comandancia de Á:r-
tillería de Lar3JChe. (V.)
D. Antonio Sacanell' LJop, del pri·
merregimiento de Artillería de mon-
tada, a} regimiento I,rufantería Jaén,
7'1.. (V.) .
D. Manuel González Conde, del 15
regiJllien,to de Artillería ligera, 8Jl ba-
~all6n Cuadores Africa, '1.. (V.)
D. Victoriano Aramburo Fernin.
cez, den tercer regimiento de ATti-
~eria de montaña, .al J 5 regimiento
ligero de dicha Arma. (F.)
D. Rodolfo AJcobendll6 de.! Prado,
ce ~a Comandancia de Intendencia de
M~lilLa., ;tI bQtallón Cazadoree Afri-
ca, 18. (V.)
D. losé Aguado Sanz, del II regi-
miento de Artillería ligera, a la Co.
mandancia de Intendencia de Meli-
11a. (V.) .
D. Manue.! .Díaz Amor6t, de¡ 10
regimien,to de Artillería ligera, ail re-
,i·mien,to Lancer06 dd R.ey. primero
Ce Caballería. (V.)
D. Dimu .Ballesteros Hoya, del
sext. regimiento de Artillería a pie,
aJ1 ro ligero de dkha Arma. (F.)
D. Emilio Jiménez de Buen, de la
Escue.!a de Equita(;,j6n Miolitalr, al re-
~imiento Lancer06 del Rey, primero
ce Caballería. (V.)
D. Nicolá.ll Navarro Farelo, del
aoveno regimiento de Artilleria Ji-
,-era.. excedeDlte, a la E!lCUe.!a de
Equitación Militar. (V.)
D. Ailberto Arcos Diaz, enedeDJte
en el primer regimiento de Artille-
:ría; li.gera, al regimiento Lancer06 de
la Roeina, segu'Ddo de Caballería; (F.)
D. ,Paacual ManjarC5 Rodríguez,
en:edente. del séptimo regimiento de
Artillería a pie, al regimieqto Lan-
oeros de ,loa Reina, sel{UOOO de Caba-
llería.. (F.)
D. Sant06 Roddgroez BllII'ba~Bueno,
excedente. del Tercio, al regimiento
Lanceros de ,la' Reina, segw:udo de
Caballería. (F.l
D. Antonio Tur COGta, excedente,
ieJ Tercio, al- rell'imiento Lancaos de




..-•• SI" .... D. Faorentino de la· Hoz Navarro, de montaña, all regimiento Drac""
DESTINOS euedente, del Grupo de Fuerzu Re· de Numancia, J J de Caballeria. (F.)
gldares Indígenas de Tetuán, 1; ~l D. José Ma.ldonado CantOl, exce-
Clrc1IIar. EXcmo. Sr.: El Rey. regimiento Lanceros de la Reina, se· dente, de.¡ cuarto regimiento de Ar-
(que Dios guarde) ha tenido a bien gundo de Caballería. (F.) tille.ría a pie, ail regimiento Lance-
4ÍJSfPoner que el pereonal de maes-tros D. Crist6ball Treviño DíQZ, exce· ros de VilIavicio6a, sexto de Ceba,...
herradores-forjado.res militares que fí- dente, dle1 Grupo de Fuerzas Regula- llería. (F.)
~u.ra~ .en la siguiente relaci6nJ. que res Indígenas de Tetuán, J, al regi- D. José Guieado Vaihond.~ e&ce-
prlllClpla con D. José Casas !'e.rre- miento Lanceros de la Reina, segun.. de11lte, del primer regimiento. Ar-
ro '1 termina con D. Cirilo GoolZá- do de Caballería. (F.) tillería a pie, al regimiento Lance-
.lez Fernández, pa.sen destinados a los D. Fernando Bou del Reino, exce. ros de Villavici06a, sexto de Caba-
Cuerpos, unidades y dependenciae que dente, del Tercio, al regimiento LaD~ llería. (F.)
también se indican, 'caueando ailta y ceros de la Reina, segundo de Caba. D. F:élix Mate Navano, de la Co-
ltaja en la reviJSta de Comillario del llería. (F.) mandancia de Artillería de Ce.ta, al
lIles de abril próximo. D. Benigno Rebollo Lázaro, exce- regimiellJto LanCe.T05 de ~iia, sép..
De real orden, comu·nicada 'POr el dente del Grupo de Fuerzu Regu- timo de Caballería. (V.) .
señor Ministro del Ejército, lo digo 'lar~s. Indígenas de Larache, 4, ai D. Manuel Pau Montadée, del dt-
a V. E. para eu conocimiento y' de- regimiento Lanceros del Príndpe, tlllVO regimiento de Artillería ligera,
más efectos. Dios guarde a V. E. tercero de CaballeríaJ. (F ,) a la Comandancia de ArtiUeria de
mu·chOl5 'años. Ma.ckid 30 de marzo D. ]wlián Benito Romero, exceden- Ceu·ta. (V.)
ie J929. te, del primer regimiento de Arti- D. Antonio Caetillejos AdaJll_. ex-
llería ,ligera, 311 regimiento Lanceros cedente, del primer r~i.miento 4e Ar·
del Príncipe, tercero de Caballería tillería de montada, al regi_uto
(forzoso). Lancer06 de Sa~nto, octavo de Ca·
D. M'artín Nava. Bermejo, exce. baJ.l.ería. (V.)
d~nte, del J6 regimiento de Artille- D .. Diego González Casado, tleI .e-
ría ligera, al regimiento Lanceros del gundo regimien.to de Artillería a pie,
Prfndpe, tercero de CaballeríQ. (F.) atl Jegimiento Lanceras. de Sagu.nto,
D. Ramón Lebrero R(xiTíguez, ex. ootaTO de Caballería.. (Rectificación.)
cedeDJte, del Tercio, all regimiento (Fon06O.)
Lanter06 dea Príncipe, tercero de Ca~ D. Dlas Béjar Ahumada, de ,. Ce-
baHéría. (F.) mandallCia de Intendencia de Ce.ola,
D. ]uañ Eecudero Casa[es, eue- al regimiento La.nceros. de Sa~to,
dente, del Tercio, al regimiento LMi.. octavo de Caballerí-a. (V.)
cer05 del 'Príndpe, tercero de Caba- D. Francisco Jurado GáJlvez, ex-
Hería, (F.) , ced!ente, del segundlo re.gimiea~ de
D. EmiHo A'\varez Arce, de la oc- Artillería a pie, al regimien,to LaD-
tava Com'an<la;nda de In'tendencia a:l cer06 de Sagunto, octavo de Cabl-
regimiento LancerO$ de Borb6n" c~ar- Hería.. (F.)
to de Caballería. (V.) , D. Nk()lás Díaz Rose1l6n, de la
D. Aniceto Luis F~nápdez, exce- Comandancia de Intendencia de )le-
den,te, del tercer regimiento de Arti- lilla, a la. de Ceuta. (V.)
llería de montaña, al r(!gimie1llto Lan- D. Luis Loza Guda, del regi.iea·
ceros de Borbón, cuarto de Caballe- to miXlto de AIltlllería de Menorca,
ría. (F.) a la Comandancia de I,DltendencM ele
D. Joaquín· Calleja Silvero, exce- Meililla. (V.)
del1Jte, dell regimien'to Infantería Fe- D. Iei'do.ro Pérez Oleofé, del I'et"i-
,rrol, 65, al regimiento Lancer06 de mi~llJto Dl\3Igol)ee de Montesa, le ele
Borbón, CUM'to de Caballería. (F.) Caba.nería, all regimiento mix.te ele
D. TeófBo Millán I¡Qeeias, de la Artillería de Menorca. (V.)
AJcad.emi,a de Caballería, aa rea-imjen- D. Joaqufn Cuartero Bonet, Mee·
to LaoDceros de Farneeio, quinto de de1llte, del 86ptilDlo regimiento de Ar-
Caballería. (V.) tiUerla '\Íl!rera, al r~gimiento DNp.
D. Faustino Contreras Ye'1a, de' la nes de Montesa, ,JO de Caba.eria
Comandancia de Artillería de Lara- (forz~o).
che, al1 regimiento Lanceros de Far- D. Manuel S4.DiChez SáDlChes• .ce.
Desio, quinto de CabaUería. (V.) dente,' d~ ,primer regimiento de A%-
D. Dionisio Robledo Roman06, de tillería de ,montada, al regiDliellt.
'la Mehail-lla J aHfiana de Larache, a Dragones de Sílntiago, noveno &e ea-
la Comandanda de AIltillería. de La- pallería. (V.)
rache. (V.) D:" Matías AviJla, Garda, ex<Hlea...
D. TeMilo TGmás GO'l1d.lez, exce- te, del ¡p.Timer regimiento de Ade-
dente, de!! eéptimo r~imiento de' Ar- ría de mon.taña, 3ll regimiento Dm~e­
tillería a pie, al regimiento Lance- ne·s de Santiago, noveno de Cabaae-
ros de Farnesio, quinto r Caballeo ría. (V.) .
ría. (V.) D. ]056 Badfa Bran, exceden1ll;,. _el
D. Julián Arri'b3$ Cabezas, exce-- séptimo Iegimi~nto de Artillerla (i-
dente, de¡¡ r4 'regimiento de. ~ille- gera, ~1 regimiento. Dragon~ de s.a-
ría ligera, al!. regimiento Lanceros (le tiago, noyeno de Caballería. (FI
Farne5io, quinto de Caba.d.rería. (F.) D. José Mata Olvera, excede.,
D. Francieco Gonzáilez Ga:rda, del del cu'arto·.regimiento de ArtilleI1«' li-
regimien.to Laocer06 de Lusitania. J2 gera, al regimiento Dragones de ~-
de 'Ca'ballería, a! de Lanceros de Vi- tiago, noveno de CabaJleTÍa.. (F" v
Uavi"i063:, lieno de dicha Arma. (V.) ·D. MÍlguel Díai Aano.r615, uc....
D. Enrique Romero Beneito, deil re- te, de.! Tercio; al ~ilmiento Dra~­
gimientto DPálgone6 de Numanéia, IJ nes de Santiago, noveno de Ca~·
de Caballería, al de Lance<J:06 de Lu- ría. (F.)
eitania, J2 de dicha Arma. (V.) D. Prudencio ·Martines L~, u-
D. J05é Vilar Berrigail, excedente, ce4ente, de -la Comanda.11lCia de Arti-
d~primer reg-imient() de Artillería i lIerill deL'aradle, ao} regimiento ~-
\lhms erio de De ensa
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(ea,:' H Montesa, 10 de Caballería. excedente, del regimiecoto Infantería D. Manuel Pastor Sban, ,del re-
(Forzoso.' Gravelina-s, 4[, aJ. regimiento Caza- gimiento Lanceros España, 7 de Ca-
D. Francisco Pequin Ma6martf·n., dote; Albuera, [6 de Caballería. (F.) ballería, al de Cazadoru Galicia, 25
excedeatoe, del regimiento de Infan- D. Cesáreo Cana Pérez, excedente', de dicha Arma. (V.)
tería San QU~Jdn, 47, al regimiento del [2 regimiento de Artillería ligera, . D. Feli.pe Quintana del' Olm,o, de
Dragone5 de Montesa, 10 de Caba- al regimiento Cazadores de Tetuán, la Comandancia de Intendenc¡a de
lIería.. (F.) [7 de Caballería. rF.l Ceuta, al regimiento Lanceros Es-
D. Eu5'taquio Avalos Fernández, D. Florencio Gonzalvo Jua·n, del paña, séptimo de Caballería. (Y.)
excedente, deJ regimiento Infanterla regimie:.to Cazadores. Alcántara, 14D. Te6filo Herce Rod:ríguez, exce-
Mallorca, 13, al regimiento Dragones de Caballería, al de Caza.dores Casti- dente, del [3 regimiento de Artille-
de Montesa, 10 de Caballería. (F.l Ilejos, 18 de dicha Arma. (V.l ría ligera, a la Comandancia de In-
l). Ma:llJel Naranjo Molero, exce- D. Francisco Rodrígue2 Merlo, ex- tendencia de Ceuta. (V.)
dente, del tercer regimiento de Arti- cedente. del regimiento Infantería D. Juan Villena Costa, del regio
lIería a pie, al regimiento Dragones Vad RálS, 50, al regimiento Cazaco- miento Dragones Montesa, 10 de Ca·
de Monteosa, 10 de Caballería. (F.) res de Castillejos, 18 de Caballería. ballería, al regimiento Cazadores
D. Domnino del Caño Pérez. exce.. (Voluntario.) Treviño, 26 de' dicha Arma. (Y.)
dente, del J:Z regimiento de· Arti:le- D. Dionisia Gracia Ferrer, exce- D. Eugenio ,López Garda, exceden-
ría ligera, :!JI regimiento Dragone5 de de:ile, del sexto regimiento de Ar- te,' del cuarto regimiento de Artille-
Montesa, 10 de Caballería. (F.) tillería ligera, a;l regimiento Cazado- ría a pie, al regimiento Cazadores
D. Nahun Alonso Martínez, exce- res de Castillejos, 18 de Caballería Treviño, 26 de Caballerfa. (F.)
dente, del Tercio, aJ. r-egimiento Dra- (volulltario). D. Dámaso Trujillo Fraile, exce-
gones de Montesa, 10 de Caballería D. Dioniosio G3ITcía Garda, exce- dente, del tercer regimiento de Ar·
(forzoso). dente, del Tercio, al regimiento Ca- tillería montaña, al regimiento Ca-
D. Enrique Santana Martfn" exoe- zadores de. A:lcántara, 14 deCaballe- zadores Treviño. 26 de Caballería.
dente, del Tercio, al re¡rimiento Dra- ría. (V.) (Forzoso.)
gones de Numancia, JI de Caballe- D. Manuel Soto Seda, de la Co- D. J!;ugenio Sánchez Cuadrado, ex-
ría. (F.) , ma~d~ncia de Artillería de Ceuta,' aJ cedente, del te.rcer regimiento de Ar-
D. Feli6indo Yeloso Saborido, ex- regImIento Cazad~res Alfoll6O XII, 1tiUerfa mO'ntaña, al regimiento Ca-
cedente, del Tercio, al regimie.n.to 21 doe Caballería: (V.). zadores Treviño, 26 de Caballería.
D.raogones de Numancia, IJ' de Caba- . D. Antonio Cano González. exce-- (Fof%oso.)
l1ería. (F.) dente, del cuarto regimiento de Ar-I D. Víctor Romero Pastor, de la.
D. Lui'.! Pérez Ureña, excedente, tillería ligera, al regimiento Cazado- sexta Comandancia de Intendencia,
del batallón Cazadores Afri<:a, 8, al res Ailfonso XII, 21 de Caballeríá al regimiento Cazadore.s María Cris-
regimiento Dragone& de Numan'cia, (forzoso). tina, 27 de CabaUeda. (V.)
.JI de Caballería. (F.) D. José Linares Linares, exceden~ D. Alejandro Cortés Ubreta, exce- .
D. Sa-1ustiano Ji.ménez Muñoz, ex- te, del regimi~nto Infante:¡;ía C6rdo- dente, del tercer regimiento de Ar-
cedente, de la Comll!l1da'noCÍa de Ar- ba, JO, al regImiento CazadQITe5 Al- tilleríamontai'ia, al regimiento Caza-
tillería de Melilla, al regimiento Dra- fonso XII, :u de Cabatllería. (F.) dores María Ciistina, 27 de Caballeo
gones de Numa'ncia, JI de Caballe- D. Ram6n ~u:er\ro A·lvarez, exce- ría. (F.)
ría. (F.) , dente, del regImIento Infantería Ex- D. Francisco Florentino Alcober,
D. :Ginés Ball~te.r Espin, exceden- .tremadura, IS, al regimiento Caza.do- del n regimiento de Artillerfa lige-
te, del tercer regimiento de Artille- res Alfonso XII,. 21 de Caballería ra, al regimiento Cazadores Calatra-
da ligera, al regimiento Dragones de (f,orzoso).. . .. va, 30 de Caballería. (V.)
~uman<:ia, JI de Caballería.. (F.) p. Aile)~I1~ro -Ton:I)O& G~nzález, D. Arsenio Vjna~re Alvarez, de la
D. José Andues Porta, excedente, del 12 reglmLe~lto Art¡)le~ía hgera, a i Secci6n de Ordenanzas del Ministe-
del quinto reR'imiento de Artillería a la ComandanCia de Artllleda Ceu- rio del Ejército, al regimiento. Hú.
pie, al regimiento Drago.nes de Nu· tao (V.) sares de la Princesa, 19 de Caballe-
mancia, [J de Caballeda. (F.) D. Agustín Zorrilla Rodríguez, del da. (V.)
D. Juan Muñoz Pérez, excedénte, tercer regimiento de Artillería a pie. D. Casto Díez Pérez de la Aca-
del Tercio, al regimiento Dra~o"es al de Cazadoreos Victoria Eugen.ia, 2'2 demia de Infanteda, ;1 regimiento
de NumaJlc\a, JI de Caballería: (F.) de Caballería. (Y.) . Húsares de la Princ~sa 19 de Ca.
D. Cán<lido Fraile Sola, exceden- . D; Paulino Ferrera Lozano! del re- ballerfa. (V.) ,
te, de.l quinto regimiento de. Artille- glmlento Lanceros del Pdnclpe, ter- D. Emiliano Prat L6pez, exceden-
da livera, al r.e<timiento Dragones de cero ~e Caballería, al de. Cazadores, te, del 13 regimiento de Artillerfa li~
Numancia, JI de Caballería. (F.) de Vlllarrobledo, 23 de dicha Arma. gera, al regimiento Hl1sares de la
D. Jaime' EIsa A.roSorena, del re- (vaolunta.x:io). . . N IPrince.sa, 19 de Caballería. (Y.)
gimiento Cazadrares Ailfon50 XIII, 24. D. LuIS Yastro~le)o Munoz, e~cc' D. JOoSé Gómez Pulgarin, d'el re.
de Ca.ballerí.a, al de Almansa, 13 de dentej del 13 reg~l~nto de Artille"', gi.miento Hlísares de la Princesa, 19
dicha Arma. (V.) ría lIgera, al regImIento CazadorelS de Caballe'ría, a la Sección d'e Or-
D. Eutiquio Aramburo Fernández, de A.lfonso XIII, 24 de Caballería denanzas del Ministerio del Ejérci--
excedente, del regimiento Infanter!a (forzoso).' . Itoo (Y.)
VaJenda, 23,' a.l regimien.to Cazado-. D. Juan Rodríguez ~h.umada, ex-., D. Santiago Sáncbez Blázquez, del
res Alfonso XUI, 24 de Caballería c.edente, .del noveco r~gl~lento de Ar- segundo regimiento d~ Artillería lí-
(forzoso). hlleria hgera, al regl,!Jllento Caza.do-, gera, al regimiento Húsares "de la
D. Man-ueol.Martínez L6pez, .del re- res .e\J.fonso XIII, 24 de Caballería IPrincesa, 19 de Caballeda. (Y.)
gi.mieDito LancerG,S d.e la Reina; 6e- (fo.rzoso). . . D. FTancisco Gonzál~z Gutiérrez, '
guu'do de Caballería, 3)1 de Ca'ndd- D. FranCl'SCO Día.z .,. Díaz Delg~- del 11 regimiento de Artillería lige_
rs de Tabv-era, I S de Caballería. (y;). do, del tl!r<:er regimIento de Artl- ra, al segundo ligero de· dicha Ar-
D. Pablo Peña Cu-esta, del sélptimo Il~rfa montaña, excedente, al 't'egi. ma. (Y.) ,
r~gi~iento d~ Artillería a pie, al re-- mIento Cazadores Ailfonso XIII, 24' D. Crescencio Cataliu' Palacios, de
glmlentG Cazadores de Talavera, JS de CaballeTÍ:". (F.o) la Escuela de Equiatci6n. Militar, al
de Caballería. (Y.) . I D. Macano Nestares Hemánd1ez, II re~im;ento de Artillería ligera.,
~. Juan Antonio POllo I~e~ias, del exc~dente, del. 6exto re~iento. de (Yoluntario.) '. .
regqme:¡lto Lanceros del Pnnope, ter- . Artlllerla a pIe, al regimIento Ca- D. Ram6n Lafúente González•. del
.:ero' de Caballería, al de Cazadores zadores Alfonso XIII, 24 de Caba- segundo .regimiento de Artille,ría lí-
Allbuera, 16 de dicha Arma. (V.) l~erfa. (F,.)' . gera, a la Academia de Infanterfa.
D. Agustin. L6pez. P.a6tor, exce- D. Matías Fuertes .E~nbano. ex- (YO'lunta·rio.), _ .
d-en~, del pnmer regImIento de Ar- cedente, deJ sexto regImiento de Ar- D. Cannelo ArclJe Prado exceden.
tiUerfa ligera, al régimiento Cazado- tiUería a. pi~, al regimiento Cazado. te, del primer regimiento de Artille-
rea de Albue~a, 16 de Caballería. (F.) res Alfonso XIII, :14 de Caballería. ría ligera, al segundo ligero de di-
•. AntonIO DOJIl{nguez Cáceres.(Fol'Zoso.) ehaArma. (V.) .
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D. A,uredo Sebaatián G6mez, del dem:a General Militar, al batall6n dencia, al regimiento La.ceros Sa·
¡>rimer regimiento de Artillería lige- de Ingenieros de Melilla. (V.) gunto, octavo de CabaJlerl•. (V.)
ra, al regimiento Húsares de Pavía, D. F'lorencio Millán Senano, del D. Alejandrino ~scnbano Garda,
'20 de Caballería. (V.) ¡ noveno regimiento de Artillería Jige- excedente, de la primera Comandan-
D. José Catal:i Pascual, de la Co- ra, a la Academia General Militar. cia de Intendencia, a la misma, de
manda¡¡cia de Intendencia de Ceuta, (Voluntario.) . plantilla (real orden 19 de septiem-
.al regimiento .Húsares de Pavía, 20 D. Seba.stián Hernández Carril, del bre 1923, C. L. núm. 406). (V.)
de Caballería. (V.) reg:miento Húsares de la Princesa, D. Francisco Rodríguez Barranco,
D. Pedro Santos Osorno, del Gru- 19 de Caballería, a la Escolta Real. del Depósito Eementales de la prime-
po de Fuerzas Regulares Indígenas (Voluntario.). ra zona pecuaria, al Depósito de R~
de MeUla, 2, a la Escolta Real. (V.) D. Víctor Gonz:i1ez Mouriño, del monta y Compra de Ganado. (V.)
D. Julián Pareja. Fernández, del segundo regimiento de Artillería a D. Juan Raiz de Gauna y Martí-
t6egundo regimiento de Artillería li- pie, al Depósito de Sementales de nez, del regimiento de Art:Uería a
gera, al regimiento Húsares de Pa.- la segunda zona pecuaria. (V.) cabaUo, al Depósito de Remonta y.
vía, 20 de Caballería. (V.) D. José Salamanca Vargas, del oc- Compra de Ganado. (V.)
D. Leopl>ldo Ampudia Mesa, del tavo regimiento de Artillel1a a pie, D. Sa.lustiano Vadillo Marcos, del
10 r.egimiento de Artillería ligera, al aJ segundo a pie de la misma Arma regimiento Pontoneros, al' Dep6sito
regimiento Húsare.s de Pavía, 20 de (real orden 19 de septiembre de 1923, de sementales de la primera zona pe-
Caballería. (V.) C. L. núm. 403). (V.) cuaria. (V.)
D. JuLán Bau Nogarol, del oc- D. F¿lix González Macias, del 11 D. Juan Lorenzo Calyo, excediente,
1avo reg:miento de Artillería ligera, regimiento d:e Artillería ligera, al 16 del .regimiento de Artillería a ,aba-
al regimiento Húsares de Pavía, 20 ligero de d1cha Arma. lV.) Uo, al· mismo, de plantilla. (V.)
de Caballería. (V.) D. Daniel Marcos Touriño, exce- D. Laureano Estévez Martín, del
D. Ram6n AguHar Martín, del 16 dente, del tercer regimiento de Arti- segundo regimiento de ArtilJería lí-
regimiento de Artillería ligera, a la llería de montaña, al II ligeLo de gera, a la Escuela de ,Tiro de Cam-
Comandancia de Inten<kncia de Ceu- dicha Arma. (1.'.) ; paña.. (V.)
tao (V.) , . D. Yictor. Garda Parraga, etce- D. José Morales Garcia, del regi-
D. Jesús de la Orden Garcia, del dente, del regimiento Infantería Cá- miento Cazadores Alcántara, 14 de
segundo regimiento de Artillería mon- diz, 67, al Depósito de sementales Caballería, a la ComandaJlcia de Sa-
taña, al octavo a pie de dicha Ar. de la 5egunda zona pecua.13. (V.) nidad d<e Ceuta. (V.)
ma. (V.) D~ ",uan .Ferrer Sa.lvador, del re- D. Serafín Hernández Garda, del
D O. gimien.to Lanceros Borbón, cuarto <k r~gimiento Cazadores Victoria Euge-
..egario Corcuera Ibarrola, ex. Caballería, al Dep6sl'to de s'ementa- nla d C b lf í al .. t
ced'ente, del regimiento Infantería 1 l ' 22 e a a e:r a, regltIllen o
Cuenca, 27, al seg~ndl() regimiento es de a tercera zona pecuaria., (V.) Cazadores Alcántara, 14·de Caballe-
d D. Antonio L6pez Peligero del re- ría. (V.)
. e Artillería montaña. (V.) gimiento Dragones Santiago' noveno' D. Matías Noguera Arag6n, de'l
D. Rafael Q.e la Cuesta Montero, de Caballería. al DepÓSito d~ semen-. regimiento Dragones Santiago, nove-
-del segundo grupo de la primera Co- 1 d l d C b 11
mandancia de Sanidad, al Grupo de ta elle a quinta zona pecuaria. (V.) no e a a ería, al regimiento Ca-
F R 1 D. Benito González Rodríguez del zadores Victoria Eugenia, ;u de' di-
uerzas egu ares Indígenas de Me- regimi·ento Pontoneros, al Dep6sito cha Arma. (V.)
lilla, 2. (V.) d t I d la . . D. Cirilo González Fern~ndez delD. Rafael Márquez García, del ter- e semen a es e qUinta zona pe. iI ,
.. dA' cuaria. (V.) . 11 regimiento d~ Artillería ligua, a
-cer reg~mlento e rtillería ligera, D R la terc~a Comandancia de Sanidad
. .a la pnmera Comand'anc;ia die Sani. . am6n Muflio Nuez, del 11 re-
dad, segun.do grupo. (V.) gi~iento de Artilleda ligera al De- Militar'lrimer grupo. (V.) .
D F ' p6a l'to de sem t- 1 di' Madri 30 de marzo de 192Q.-Lo-. .r~n~lsco Cortés ':ega, del ter_' en _es e a .exta zo- tlada.
cer regImiento de Artillería ligera na pecuaria. (V.)
-como excedente, al mismo de plan- D. Pablo Aco'sta Rodas, d'elsexto
tilla. (V.) 're~:mi,ento Zapadores Minadoree, al; DISPOSICIONI!8
D. tnriq~e Fernández Fernández Delp6slto de sementales de la séptima',
del sexto regimiento de Artillería li: zona pecuaria. (V.) de la Sem'.rf DI ec:d 6 I
gera, al segundo ligero de dicha Ar. D. Constantino Aguilar Martín, ex- . a'1 r llIeI ellera es
'ma. (V.) ced~nte, del séptimo regimiento de de este Iltillerl. y de In DepeDdeudas
D. Martín Cuevas Garda d'el le- Artillería a pie, al De,p6sito de se-¡ Centrales
. gUOO1> . regimiento de ArtiiIería de mentales c;ie la octava zona pecuaria. _._
montaña, al sexto ligero de dicha Ar. (VoluntarIO.) .
ma. (V.) D. Antol~n Prieto Jiméncz, de la Dirección general de instrucción
D. Juan Pérez Estefanía, del se- ~omandancla, de Intend:encia de Me.¡ y Administración.
gundo regimiento de Artillería de hila, al séptimo. regimiento de Arti-
montaña, como excedente al mismo lIería a .pie. (V.) .
de plantilla. (F.) , • D. Celestino Fernández Morante
D. Juan. ~arda Estebal1, del se- de la Comandancia de Intendenci~
gundo reglmle~to de Artillería lige- d.e C;uta, a la Comandancia de Ar-
ra, al oct~vo hgero de dicha Arma. tillena de Melilla. (V.)(VoluntaTl6.) D. Eustasio Martín Bet"mejo ex- Circ~a,.. F:xcmo. Sr. :De orden del
D. Felipe Ramos Mázquez. exce- c~eDte en Melill.a, a la Coma~dan- Excmo. Sr.: Ministro del Ejército los<l.ent~, del c~arto regimiento de Ar_ cla de lnte~d'encia de Ceuta. (F.) jefes de 105 Cuerpos, Centros y d~pen-
1I.llena a pie, al octavo ligero de D. FranCISco Martínez Camacho dencias del Anna,. al remitir a este Mi-
<llcha Ar~a. (V.) excedente, del primer regimiento d~ nisterio, en cumplimiento de la real or-
D .. Manuel Garda E~teban del Artiltería de montaña. al Depósito de den. circular de 26 de octubre de 1910~e.rc~o, a;I segundo regimiento de Ar- sementales ?e Hospitalet. (V.) . (c. L. núm. 16<}), las copias de las hojas
tdlena ligera. (V.) , D: FrancISCO Sancho. Aguilar ex_ de serv~cios de 105 jefes y oficiales para
D; Valentín Pérez Caballero del c.ecJente, .d·el octaVQ reg'miento d~ Ar- su archivo en esta Sección, tendrán pre-batall~n de Ingenieros de Tetuin al tillería ligera, al DE'lP6sito de semen- sente que las subdivisiones octava no-
D.epóslto.de g-anado de Larache. (V.) taJes de HoSpitalet. (V.) . vena, décima y undécima RO deben ~enir
p. MI~.el. Barred'aEscriO', del .o. José Trille Moreno, del regi- en pliego separado, segúa se redactan.
pnmer_ regimiento de ArtilIerla de miento Lancer05 Sagunto, octavo' de las matrices, sino' a continuación unas~ontana, como excedente, al DePó- Caballería, al Dep6sito de aecría y subdivisiones de otras, dejando un espa-
Sito de ganado de Larache.(V.) •D~ma.Gdte Jer~d (VO.) cio entre ellas ilnJal al de tres lineas
D., José Royo Blanco, de la Ac&- I '. umersfn o sun~ Luque, de e iDleriaDdo a continaaci~ ele la úndéci-
"a pnmera ComandanCIa de InteD- I ma .subdivisi6u el opom.. eenificaa.




Dios parde a V. E. muchos años.
Ya'ri. Je K marzo de 1929·
s.......
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CdI.... , CrfI CdlIIIr
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la ¡nataD-
cia promovida por. el alumno de esa
Academia D. Federico Chac6n Cues-
ta y <Iel certificado facultativo que
acompaña, de orden del excdentlSlmo
señor Ministro del EjércitQ, se le con-
ceden dos meses de Iioenci¿ por en-
D.O.~7'
fermo para AlmendraJejo (Badajo%) ..
Dios guarde a V.... maches años.
Madrid 27 de marzo de' 1929·
El Director ~.
AteToNlo LosAnA
Señor Director de la Academia lie Ca-
ballería. .
Sefíores Capitanes .generales de la pn-
mera y. séptima regionts. .
MADRlD. TAUZ1lU DEL' DDOIlft
G_a.r.nco KBIftOKICO DU, EIKacno. ..
PraIUIdI MI _ nIIIIIIII ......... 1I11III-
CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1928. Precio: 10 cáltimos.
He·
Cabo, Pedro Pére~ Cranizo.
NOTAS.-Quedan advertidas las
clases propue&tas, que, tr~urridos
ocho dlas, a partir de la publicaci6n
de esta rectificación, podrin presen-
tarse a tomar posesión del destino
que se les concede, hayan o no re-
cibido la credencial, sin perjuicio de
lo que previenen los ar,U. 64, 65 Y
66 del reglamento de 6 d. febrero de
1928 (Gaceta núm. 40).
Asimismo, .se 10f6 advierte, que de-
ben presentar el fertificado de ante·
cedentes ~nales en el acto de la too
ma de posesión.
Madrid 10 de enero de 1929,-El.
General Presidente, losl V;/lalba.
Cabo, Bienvenido Jabardo
nanz.
Otro, José Mena Pérez.
Por no haber tenido entrada en esta
Junta hasta la fecha, certificado al-
guno para acreditar posee uno de 105
oficios reladonados· con el ramo de
construcci6n.
Cabo, Felipe Pascual L~guna.
Porque en analogía con lo precep-
tuado en el articulo 54 dé! regla-
mento, no se pueden tomar en con-
sideraci6n J.06 document06 recibidos
despu~ de formulada la propuesta
provi6ional. "
, \
Cabo, Agapito Palencia' Villalba.
Por ser menor de veinticuatro
años, en la fecha en que .se. publicó
el concurso, según resulta de los re·
súmenes de servicio recibidos. (Re-
gla tercera del articulo 16 del regla-
meJlJto) y carecer, ademis, del visado
de la Alcaldía el certificado que
mento) y carecer ademú, del yisado
Soldado, Eusebio Martfln. Garda.
Otro" FeliciaJllo AlVailO L6pez.
Por carecer del r~uisito del vi·
sado de la· Alcaldía, ni estar reino
tegrado con póliza de sépt~lD'a. clase,
el certificado que acompañ6 para
acreditar posee el oficio de albañil,
según 'la.s insl!rucciones del coneu,rso.
Por eetar olasificad06 como SOlded06
CODo meD06 tiempp de servicio que 1011
de su clase que Jes.ullaron propuftitOll.
Soldado, Gabriel Marina Albacete.
Otro, José Bleda Moya.
Por carecer de derecho.a la prefe-
rencia de vecindad que ahora alegan,
puato que no han hecho conetar en
la papeleta-petición dicha cirCUn&tan~
cia, según preceptúa el caso eéptimo
del al::dculo S9 del VlÍgente· regla·
,mento.
Relaci6n de las clases a qlÚenes se acompañó para acreditar cono« el
les desestima la instancia por los mo. oficio de albañil.
tivos q_ a continU4Ci4n se detllllan :
De conformidad CQD lo diep~sto
en el articulo 62 <kl reglamento de 6
de febrero úWmo. dictado para la
aplicación del decreto-Ley de de&ti~
nos públicos. y terDl:inado el plazo de
admisión de recla.macion~ a 'la prp-
puesta provisional de aprendiCe6 de
bomberos del Ayuntamiento de Ma.-
drid, inserta en la Gaceta núm. 358
de fecha 23 del me6 próximo pasado,
a continuación se 'publica la rectiñ-
cacÍiÓn correspondiente; quedando,
por ta'1llto, convet"tida, en definitiva,
para todos los efectos.
Cabo licenciado,' Alejandro Moreno
Canranza, de 2.S añOlS de edad, con
3-0-0 de servicios. (Por haber acre-
ditado, con la copia del aclla. que
acompaña, que su nacimien.to tuvo lu-
gllll' en julio de 1903 y n.o en. el año
,1901, como pOlr er:ror se consiJgna en
los est¡dos re6úme~ de éervi.cios !fe-
dbidos; quedando sin efecto la pro-
pUe6ta ,provisional hecha a favor del
soldado José BalleSiter06 Ruiz. Regla
novena del artkulo SO del regla-
, mento.)
Soldado licenciado, Gregorio José
Martín San Juan, de 24 años de
edad, con S-2"9 de servicios. ~Por
habene comprobado que 8U documen-
m«1tación miLiJtar tuvo entrada en
esta Junta deontrb' del plMo legal,
quedando .in efecto la propuesta pro-
visional hecha al de su cle;se Joaquín
E&cote Realee. Rea-la novena del ar-
ticulo 59.)
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3Cabo, Anfonio Pérez Peñalvez.
Otro, José Pérez Cardona. .
Otro~ M3JDuel Femández Montoro.
Soldado, Manuel Fernández ~-
nano.
Cabo, Manuel Henare15 Román.
Cabo ,para la reserva, Pedro Gar-
da' Mateos.
Soidado, Pedro Lópe%~ Rodríguez.
Otro, Torcuato. Cruz Raya.
Por no venir firmada la pll(pe1eta-
petici6n ni acreditar aJcanz(l. la talla
exigida:
C&bo, ~raDCi5CO Z.rita· Prados.
, ..
Por no acredifar al1c3iIlzar la taJ;"






Jua·n Mar,unez PéI1ez .
Juan Antonio Rodríguez V~g.~.
Ram6n Ruiz Chacón.
Relación ,it lars dases cuya.s itnstan-
cias s,. alSlStUl/.an 101' los motivos
que s~ IXprIS411.
\
Por no haberse\recibido dentro del
plaJ&o reglamentari\O lO'! e5otadoe resú-
menee de 5efvicioos\prevenidoe en el
artícullo 50 del vig.ente reglamente
para poder ca;lifiJcariI'OI!!'.
\
2§ añ'C6 de edad, con J-§-26 de 6ervi-
cio. (Lo duero.peña interinamente.)
Cabo, Antonio Pedraza Gómez, de _
32 años dI! -edad, con. 7-"-29 de !ler-
vicio.
Cabo, Antonio Gregorio CalStillo,
de 29 años de edad, con ,,-8-0 de se!,-
vkio.. .'-
Caho, Joe.é Archilaga Gardú, de
24 años de edad, con 3-Q-I4 rJe ser-
vicio. ¡""
Ca·bo, José Martínu Rif.iz, de 28
añoo de edad, con 3-8-u ,I~ lSIervicio.
Cabo, Antonjo MoraJ~; Gómez, de
28 años de edad, con ~>-2-25 de ser-
vido. r
Cabo, Modesto Galltlrdo Galindo,
de 25 añOlS de edad, cron 3-2-2 de ser-
vicio. ,
Cabo, J osé Moli~ja. Sánchez, de 26
años de edad, con 3-I~I4 d'e ljiervicio.
Cabo, Cruz BeIj;láJ1dez Bahamonde,
de ~8. años de ...~ad, con 3-0~20 de
servicIo. ~
Cabo, Pablo ~'dauricio Cerrillo Ló-
pez, de 33 año'3 de edad, con 3-<>-<>
de servicio. 1 •
Sa~nto parta! .1a resu·va, José Vi-
cente Avilé6 ~\(artÍ'Dez, de 28 años·
de edad, can ¡J2-1C>-7 de servicio.
Cabo, José Moreno Moreno, de 2§
añ06 de edaJ., con l-Q-20 de servkio.
;¡
De eaballe,¡a.
Cabo, Felrmín Fernández Pérez,
de ~9. años ~e edad, c()n. 3-10-22 de
servIcIo. ~ I '
Cabo, Ant nio Guerrero GaKía, de
27 añOll de dad, con 2-Jo-Z de ~r­
vicio.
Relación nomin·a3 de las clases ~I
Ejército y de la Armada significadas
.para ocupar 18 plazas de guardias
mu,n.ilCipaile6 del Ayuntamiento de
Granada, anunciadas a concurso -el
5 de dideanbre último (Gaceta m1-
mero ,340), dotadas con el sueldo
anua'l de 1.825 peseta6.
De ln/anterla.
j
• Relación nomin~ de las clases del
Ejército y de la Armada propueetas
piLra tomar parte en. las' oposiciones
anu,nciadu en 3 de dicho mes' (Ga-
ceta núm. 3)8), para ,proveer una pla-
za, de auxiliar de Farmacia del Hos-
pital provindad de Logroíio, dotada
con el sueldo al\,ua.l de Z,SOO p~$etas.
Sargento licenciado, D. Eduardo
Serrano M,arUn, c()n. z-6-o de eervicio
y 1-3-0 de em,pleo.
Madrid .19 de enero d·e IQzQ.-El
Genera'l Presj,den'te, losí Yillalba..
Sa.r·gento licenct,ado, J~io Na:vas
Meg'edano, de 28 añoo de edad, con·
5-6-10 de servicio y 1-2-4 de «mpleo.
Cabo de activo;, FaustillO Tomás
Fernández, de 24 años de edad, con
2-Q-3 de servicio. .
Cabo licenciado, Manuel López
Sán'Chez, de 2'4 añOll de edad, con
2-Q-19 de 6erviáo. (Lo de6e'mpeña -in-
terinamente.)
So((,(lado, Rafael. Quijada Barr·era,
de 30 año.s de edad, con 4-<r1 de ser-
vicio. (Tiene 1, pr~ferencia de inte-
rinidltél.)
Soldado. Pedro Rou-le6 Pére:J, de
Relación nominal de las clases del
Ejército y de la Arínada pI'()puestas
paJa tomar parte eh. 18& aposicionee
3JDun.ciadats en 3 de dicho me5i (Ga-
ceta. núm. 338), para pr()veer una pla-
za de oficia¡} segundo del Ayunta-
miento de Vi.cáJ1varo (Madrid), dota-
da con el 5uel1do anual de 2.000 pe-
setaa..
Obrero de Artillerí.a, Hilarío Mar-
tinez del Castillo.
Nota.-Las r·ec1amaciones por error
en la califiJcación deberán tener en-
trada oen esta Junta antes del 4 de
febrero próximo, teniendo ~ntendido
que las que se reciban. de5lPués de
dicho día no surtirán ef«to al.gu:Do.
Madrid 19 de enero d'e IQzQ.-El
General Presidente, Josí Yillalba.
Por solicitar de5tinos de segunda
categoría y no acompañar el certifi-
cado doe aptitud requerido p~ra po-
der OIptar a ellos, con arr~lo a 10
preceptuado en el ar.t'culo· 23 del
regl'3lDento :
Por no haber tran.ecwrrido d06 años
desde que se les cOJICodi6 el último
4estinG.
Soldado, B~rtoloJII~ d-e Dios Mo-
lina.· -C~bo, Basilio Lafuente Medrano.
Otro, José Román Ginel".
Otro, Juan Castillo Ocho.. ,
Soldado, Manuel Suárez Gonzf.la.
Sa.tg~nto liceJ;lciado, Pedro S'n-
c:hez G6IDez.
'C' . S ene de De _-:::~...
Por habéree1es ad¡judkado deS'tino
611 i:ll concurso de octll'br-e último, 6-e-
gún lPCópue&ta public~ .en la; G(JeI-
la del día 16 d~l act\lal:
Sargento, Eusebio Albad de Abajo.
CabO, Fidel G6ni.z Sor.iómo.
Soddoado, Fnl'dECo Dalaña Batalla.
Ca¡GO, Juan Sales V·ericart.
Otro, Rafael Yepes Pérez.
P·or no acreditar akanza la taHa
exigidll/ y venir lin Yisar por la Al-
caldía. ni reinte¡r·ado con p6liza d'e
~ima C1laee 1.a copia dd car·net que
acompad.. : .
So.ldado,· Mariano Moreno Serra'Ilo.
Por haWr~le concedido deetino en
la prOlPuestapublicadaJ -en 'la Gaceta
de 23 de diciembre tiltimo, y e8tar
formu'1aoe1a la petici6n fuera de plazo:
Cabo, A«uostín G6mez Vidad.
Por no el'tar viuda por ,la AlcaJ.
día ni rei·ntegrada. '!ln fOIlJlla la copia
del •carnet q,ue ílcoJIIIPafia:
Soldado, Martín Hernández Fer·
n4ndez.
Soldado, José Aguila Buixad~ra.
Cabo, JU5to Mora Lator~~.
Soldado,' José Fernández Hidailgo.
Cabo, Pablo Mallrido Cerrillo L6-
pez.
Por no acreditar a;lcanza 'la talla
de r ,6§o metros q.e se ixige en las
instrucciones del concurso:
. Ca.bo, AJbino Rey F.ernán<iez.
Obrero de pr~mera, Alfonso Fer-
nández Moreno.
Soldadó, Antonio Jiménez Ribo-
digo.
Otro, Anton·io Paniello Hernández.
Obrero de Artiller~, E.scoibtico
Revilla Moraga.
Otro, Fidel Agudo Valverde.
Otro, Frall<:Ísco de la Torre Rua-
nO.1
Cara,billoero, Gon~lo Villa Gómu.
Cabo, han Poeñate Cabeza6. .
Soldado, J ulóán :Be1monte !A>cha.' Soildoado Martano Oroz<:o Miret, de
Cabo, Marcillino GarCÍ'a S~lmerón. 37 años de edad, con. 3-<r22 de ser-
. Soldado, Ma~iJlo Lozano Gor- vicio.
díllo. Madrid 19 de enero de I929·-EI
, Genoeral 'Preeidente, losí Yillalba.
Por nO acreditar eA forma lega'l co-
Doce uno de los oficios a que hac~ re-
ferencia el anuncio de .las vacantee,
ni haber hecho la petición indelpen-
dien.t~ de 'los demás concursos:
\
4Cabo, 106é Rafael Cantero Berbe-
rana.
Soldado, Fausto Ballbuen31 Lorente.
M'adrid 2;¡ de enero de 1929.-&1
General, Presid.ente, losé Villalba.
Relación de lllS clases cuyas insUut-
cias s~ de'festiman 1" los motil1Ds
t/Ue se erprestm.
Por no acompañar in.forme o cer-
tificado sobre su conducta nI. demú
ant-eoedentes requeridos en las notas,
generailes de la convocatoriéll;
Cabo, Manuel Pérez Cervera.
Por exceder de la edad de tréinta
y cinco añ06, límite máximo reque-
rido en las instrucciones;,
Ca.bo <:on-&lpt.itud de tercera cate-
goría, Sebastián Pediroso Jordán, de
31 añ06 de edad, con ~-6-0 ~ ser-
vicio..
Soldado, D. Carl06 Sanz EscalaD-
te, de 32 añ06 de edad, con 4-5-10 de
servicio.
Tres plazas de&iertas.




Relación. nominail. de 11.a6 clases del
Ejército y de la ArmaJda pr(lpUesta6
para tomar parte en las dp<l6iciC>1IJe5
anunciadas en 3 de diciembre último
(Gaceta núm. 338), para proveer, cin-
co plazas de auxiliares admini,ótra.ti-
Ivota.-La6 reclamaciones por error
en Ja cailifi.éaci6n deberán tener en-
trada en esta Junta antes del 6 de
febrero pr6x~mo, teniendo en cuenta
que las que se r·ecib3!n. despué6 de
dicho día no surtirán efecto a'lguno.
Madrid 22 de enero doe 1929·-E!1






Por no haber transcurrido dos años
desde que se le coocedi6 el último
destino:
SOldado', JUéllll Corred .Espinosa.
Otro, Félix Huerta Sáiz.
Otro, Maria.no Sánchez BenÍlez.
Por 110 acreditar a.lcanu la 'talla Por no llevar un año en el último vos para la ~etada de la Junta
exigida ni aptitud para optar a desti. destino que se le adjudicó: municipal de Melilla, dotada& con el
.05 de segunda categoría." eueldo an.uai de 2.500 pesetas.
Cabo, Crescencio Vagüe Duque.
Pt.'T 114 a<:reditarmediant-e certifi.
cado '.reúnen la a.ptitud necesaria pa-
ra optM~ a destin~ de segunda cate-
coría : "
"
Soldado, t.Antollio Guerrero Cam-
paña. .,
Otro, Fra.ñ;cisco Martínez Ollero
Otro, Javie r Aguilar Muñoz.
Otro, José ~\{artin. Baena.
Otro, Juan ~áw::.hez Sánchez.
Otro, Máximo ,A.n¡guJo García.
Otro, Primitivo" .Cham05O Ramos.
Por 6er meaor d~, veinticuatro años.
Cabo, Ad.fo.ll6o Ji1lJ:lénez CarbajaI.
SOllda.do, RamÓll "ya.lverde ,¡Reyes.
, .
Por hahér6e1oe ·adj"Jdicado, destino
ell lao propuesta prov)jsion3!l de octu-
bre últim. (Gaceú n~. 16 del año
actllat) : .
Cabe, Elecadio Rodl¡ríguez Pérez.
Otro, Manuel L'ago R~odríi'Uez.
, \
¡
© Ministerio de Defensa
--
CpNCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE 'DE 1928 Precio: 10 céntimo...
EnJ"ique Mo- ,
de &ervicio y Subofidal de comphrmento, D. José
Muñoz Pérez.
Relación de las clases cuyas ;"stan·
cias se desestiman por los motivos
que se expresan.
Por 198C menor de veinticuatro aiíos
oeu la fecha en que se convocaron. las
~idones, y haber' tenido entrada
su inetancia d~ués del pI.o sea.·
lado para eu admi6~6n.
5ar,gento licenciado, Jo~ García
Carmona, de 31 añO(¡ de edad', con
u-8-21 de servicio y 4-7-0 de emp1..so.
Sargento licenciado, J O&é María.
Estévez Mieres, de 2') añO(¡ de edad.
con 4-2-J5 de servicio y .J-8-0 de em-
pleo.
Cabo, Ram6n Gonzá!lez Toral, de
30 añO(¡ de edad, con 5-3-26 de ser-
vicio.
Soldado apto, J06é Sampedro GaJ"-
cía, de 35 años de edad; con 4-6-3 de
&eTVicio.
Soldado, Mawel Garda Doval, de
24 añ06 d·~ edad, co.n 0-10-0 de ser-
vicio.
Soldado, Joaquín Gan:ía VaLdé6,
de 37 años de edad, con 0-5-7 ae ser-
vicio.
Suboficia:l de cormplem~nto, D. J 0-
s6 Mir Vigil E6CaJera, de 30 años de
ed·ad, con I-J-o de servicio y 0-8-JO
de c1a&e de segunda, categoría.
Sjlrgento de complemento, J06é
Ma'l'Ía Suárez Díaz, de 26 años de
edad, con. .J-o-O d~ servicio y 0-4-25
de e.m¡pleo.
Sargento oe cOD1lPlemento, J~sé
María Ferná'ndez Buelta, de 34 an06
de edad; con 0-10-0 de servicio y
0-2-19 de empleo.
Suhoficia'l de complem,ento., D. An-
tonio MOMO Martínez MonMoterio, de
25 añ06 de edad, con 1-1-0 de &ervi-
cio y 0-1-14 de sarg.ento.
Sargento de comPlemento, Jesús
Cuev36 Mons Díaz de QuijaJIlo, de 26
años de ed,ad, con 0-5-0 de servicio
y 0-0-<) dee.mpl,eo.
Sargent.o de com1iJemento, Zacarías
Garda Barrigg., de 28 a:ñ06 de edad,
COIl- 0-11-24 de servicio y 0-0-0 de em-
pleo.
Cabo de compol.emento, D. Alfonso
Botos RDdríguez, de ,28 añOll de edad,
con 1-1-9 de servicio.
Cabo de complemento, Manuel Fer-
nández .GonzáJ1~z, de 34 mas doe edad,
con 0-10'0 de &ervicio.
Por no haberse reocibido 106 e6tados
resúmenes de ISeTVicios prevenidos en
el artí.cuJo 50 diS1 vigente r~amento
Relación .nomin.a1 de las dases (Iel pa.ra poder cailificiuilos:
Ejército y de la Armada pm~u~tas
para t()mar parte en. las OPOSlClODe6' . F A:_
:wJ.u.n.ciadalS eu 3 de dioho mee (Gil- Cabo, EmNio Cés3lI' RayÓD. ero_-
cela núm. 338), para proveer dos pla- deS~bofidail d'e complemeuto, D. Ig-
zas de onciades Segll'lld06 del CU'e·I'pO nacio Bll3.nco Ma-rtínez.
administrativo de la Diput3lCión pro- SaMa.do, Millán B'ravo Mollera.
vinci3l1 de Oviedo, dota.da6 con el
sueldQ anual de 4.000 pesetas.
Sar¡rento de adivo, Cándido AJlva-
rez Fe~, de 2S afias de edad,
éon ~28 de eervicio y 4-3-7 de em-
~' .
Sa
Nota.-Se advierte a las clases pro-
pues.tas que para' actuar en las opo-
siciones es ¡preciso ingr~n e·n· la
Dirección g'eneral de Aduanas (Mi-
nisterio de Hacien.dal, ante6 de que
den ¡principio los ejercicios, la can-
fidad de 25 pesetas por derechos de
examen, conforme Ele prevenfa. en la
convocatoria. .
Madrid 17 <te enero d·e t929.-E1
General Presidente, losé VilllÑ.ba.
Caho, Argimiro Díaz Amol;.
Sargento, Pedro L05ad31 Pereira.
POr no 3ICompañ>ar el certificado de
antecedentes penales ni l'einltegrar
con ,pó'liza de séptima clase el de re-
conocimiento facultativo, según las
instru'cciones del concuTiSO:
"'7;~¿'~~
Soldado, Jesús Gonzáilez Nieto L6-
pez. .
Sargento, Miguel Gutiérrez Gia.-
- Por no 3ICompañar a06 C'~rtificad08
de carencia de antecedentes pena.les
y de reconocimiento fa.cu.ltativo' re-
queridos en .las instruc'Cioues d·e,l con-
curso:
Por no aICompañar el certificado d'e
a'lltecedenteos pe.nlllle6 requerido en ·las
instrucciones del concurso.
Por no haberse recíbido los e!ltadOll
resúmenee de fServicios 'PI'even.idos en
el artículo -50 del r~gla.mento para
poder olasificarios--:
Relación 46 las clases a (Juiínn se
desestima la instancia ptH' los moti-
"!los que S6 ·4etailOlll.
Soldado, Ricardo Vaddegrama Her-
nández, con <>-9'<l de servicio.
Soldado, D. Jesús Brandaris CUe&-
ta, con ~-IO de 6ervicio.
Soldado, Francisco Montes Zurro-
ne.o, con 0-5-0 de servicio.
ode De©MI'
Sargento de activo, Luis FJ"esno
Jabardo, con n-I-S de servicio y
{¡-IO-O de ~eo.
S¡¡.rgento de 3ICtivo, Franci6Co Pena
Díaz, COI1l JO-'}-9 de servicio. y 8-7-0
~ empleo.
Sargento licenciado, D. Rafael
'Díaz MOYlII, con 11-6-27 de servicio y
"6-J-25 de empleo.
Sargento herido en. campaña, Da-
río Pérez Revilla, con ;10-5-29 de ser-
.vicio' y 1-9-0 de empaeo.
Sarge,n.to, José DIosas Martinez-
Daza, con 6-9-J7- de servicio y 3-0-2 4
de emPl'eo.
Sargento, Gregorio Lacarta Rodrí-
guez, con 6-3-22' de servicio y 2-6-0
de empleo. .
Sargento, Félix Arránz Ma.rtín, con
06-6-<) de servicio y 0-3-0 de empleo.
Cabo apto, José Mon'CaJIlut Valls,
<:on 5-4-26 ,de iervicio. .
Suboficial licelJiCiado, D. LuÍ6 Aixa.
F~rnándoez, COI1l 2-2-28 de servicio y
J-7-0 de dase de segunda categoría.
Su'bofidai licendado, D. Luis Sal-
daña. Cunchillos, con. 2-2-15 de servi-
cio y 0-<)'3 de clase de e~gunda ca-
tegoría. .
Sa1'lgento licenciado,
ya Jiménez, con 3-7-11
0~-20 de -empleo.
Sar.gento llicenciado, José Macría
V~la Forner, con 1-1-26 d~ senicio y
0-5-0 d~ empleo.
'Cabo, Fernando Martínez Tejada
Barreiro, con 3-7~~8 de servicio.
Cabo, Ma·riano MaxtÍJn, Pérez, con
3-4-19 de servicio.
Cabo; Jaime E6'ber_ OI1iver, con
2-9-25 de servicio.
Caobo, D. Manuel Cortés .Pérez, con
2-2~14 .de servicio.
CabO,. Vken.te ,Garcíar Sabmanca
Asin, con. J~II-J3 de. servició.
Soldado, Ebdio L6pez Sáinz,con
12-1-23 de &erVido. " .
Saldado, Fernando Sendra Barra-
.mina, COn 6-0-9'de servicio.
Sc4dooo, Juan Lqpez Muñoz, cón
4-1-27 doe- servicio.
Soldado, José Lima Masera, con
3'"9-7 de servido.
Soldado, A~to RotJled. -Anibas,
con 3-1-10 de servicio. . '.
SCJidado, Herminio L6pez Díaz. con
.3-0-13 de servicio.
Soloda.do Luis Fernández Femán~
..dez, con·;-1I~5 de servicio.
S"'ado, Ma.nuel Cab. GoJlZüez.
COll 1~29 de senicie.
Relación nomia.al de las clases del
Ejército y de la Al'IIDada propuestas
para tomar parte en. las oposiciones
auunciadars en 3 de dicho mee (Ga-
ceta núm. 338), para provoeer (liez
i"lazas de auxiliares meca.n6gTafi)s de
Aduana» (Ministerio de Ha.cienda),
dotadas con el sueoldo a41ual de pe-
-seta.; 2.500..
2Por oexcederde' la., edad de treinta
Dos ;lal4s U ",a:qw"ista, con elluJ- y -cinco años en la fecha en llue s,,'
ber se1lf4.1f4J. de 68 ;esetILs., anunci6 el concurso:
Soldado J'IJ,Sto Nieto Dí,az, de 27
añO& de edad, con. 3..fr2~ de servicio. Cabo, Esteban Peyr6n Cabré.
Queda una plaza delnerta. Soldado, José Miserat::hs Sal~at.
Tus pliUltu de c1IJfllr de slIg,,,,"! Por 'ni> ac~editar cono~e un ?fici..
cON el haber dll 6s oj",snas- u",atuUes. de los requ~T1dos oenlas JnlStrUCCIO'lle5
o' .. del concurso:
. Obrero de Artillería de activo, A'Il~I
gel1 Gardoqui Morano, ~ ~ añatrde Cabo, :Ciriaco Valladango Villa-
-edad:, con 4-I~J" ·de servIcIO. . . dango.,
, • o •
Saldado, CarlOll Smith Montañés..
de 29 años ~ edad, con S-2-Í de ser-
vicio.
Soldado, Santiago 'Ezcurra lb4ñez,
4e 24 años de edad, con 0'"9-0 de ~-
vicio. I
Una pla.a de ikÍustador, con el haber
se",tllldl /le 78 ;esetas o
Soldado, Alfredo Lorán Carrerasr




P<ltI' exced~r de la edad· de tr1eÍllta
años en la fecha .en 'que se anunci'
el CODCur.so.
Cabo, Anal Rtlhio Sánchez.
Sodrl,iido, Kntonio Boernoadas Llusiá.
Cabo, Edadio Pérez flores.
Sdldado, ]I3Íim. RiwsCallver,t.
Cabo, José Grajern. Garda. .
Solidado, ~O&et1do Roca; Brullo
Cabo, Seba5tián PedrOSo Jordán..
SaT~ento. para la r~rv3, Sev'!r~
García Pérez.
Una ;Una de caliJerero, .con el habe;;
de 65 pesetas se",antlills.
Queda, desierta.
Rdación de 1(JI clases cuyas insta1f-
cías se desesti"""N 10'1' los motivos
que Sil 'xpresa«.
Por no haibem recibido ~os eetad05
I'eSÚIDenes de serviciosprevenid06 en
fJl utfcullo So del vigente reglameJl-
to ,para poder califiCarJos:
U114 plaN de carpi"tero, con el ha-
ber de 78 pe~etas semanales.
Guardi31 civi« en. activo, EvarÍ6to
Montero Sánchez, de 24 años de edad,
con 5-11-4 de servicio. .
SOlIdado, Ram6n Verd'ú,n, lserte, de
29 año.s de edad, con. 2-8-23 de ser-
vicio.
SOlidado, Vkente Grau Creepo, d·e-
:27 años de edad, con 2~3-12 de ser-
vicio.
S~dado, Aurelio Ma,rtí'nez Viv6,
de 29 añQ& de edad, con 2-0-6 de ser-
vicio.
Solidado, Francisco Farré Durán,
de 26 años de edad, con 1"9-7.2 de
servicio.
Soldado, Manuel Artell Bernal, de
7.6 añ06 de edad, con ,1'"9-27. de lW!r-
vicio.
SoMado, Jouliá.n Pa'1011Jl~o' Pailome-
ro, de 25 aiíos de erlad, c~n .)"1-23 dt
servicio.
Sdldado, Juan Serta F~gá, de ':;¡,
años de e¿'ad, con. 0-10-0 de servicioJ
Quedan t·res :¡:uzas des~ertas.
10 ;la.as de aspirantls a bo",beros
d40 segunrla, con el haber de So pe-
setas $lmatlales.
Soldado, Antonio Arias Roma·no, de
27 años de edad, con 4'"9-12' de 6er-
vicio.
Saldado, José Ferdn.dez Laje, de
2? añoo de «lad, con 4-7-2 de &~r­
vicio.
Solidado, M'ariano Arenas Higuera,
de 28 años de edad, ¡CODo 4-1-24 de ser-
vicio.
Soldado, José Escudero. Sánchez,
d,lt 28 años de edad, con 3-11-7 de
servicio. ,
Soldado, EmíJio Herrero Salla, de
25 años de edad, con 3-1"21 de ser-
vicio. ; .
Soldado, Francisco Campoy NliIva-
rro, de 27 año.s: de edad, con 3-:1"1 I
de !leI'Vicio.
Sáldado, Sebastiánl. Bera&!egui L6-
pez, de 28 a.ños de edad, cOn 3-4-10
de eervicio.
Soílda,do, Angel A!badía Bergés, de
26 años de edad, con 3-4-7 de ser-
vicio. .
S~ldado, J aoci'lllto GaI.abert Miedes,
de 25 años de edad, con 3-3-8 de ser-
vicio. .
Sdldado, Ba,rtolomé lcasa Ruii, de
26 años de edad, con 3-1-24 de ser-
vicio.
. SO'lodJado, Ricariio. Teixidó Colomer,
de 25 años de edad, con 3-o-U de ser-
vicio.
Soldoado, José María Sato Pueda,
de 27 añOoS de «1a.d, con 2-1"5 de
servicio. /
Soldado, Juan Salcedo Martín~z,
de 2'7 años <l·e edad, (:00 2-1"5 de
servicio.
Sd1Jdado, Antonio Lagarriga Run,
de 27 añ06 de edad, con. 2"9-5 de lller-
vido.
Relación nomin.all de la6 Cola5e6 del
Ejército y ~ la Armada significadas
para ocupar las plaz3$ vacantes de'1
eervicio de incendios deO. Ayunta-
miento de Barce10na que a continua.-
ciÓn ~ deta.lla, anunciadas a con-
cur60 con fecha ,primero de diciem-
bre último (Gaceta núm. 336).
36 ;la.as de o01lfliuros de segu"da,
con el haber tle. 60 :Pesetas se",04Idles.
Cabo de activo, Manu~ Loeada
Jacob..
. Madrid 19 de enero de 19%9.-E~
GeD.eraol Pr0e6idente, losé Villaloa.
C31bo apto para sargento, José Cal-
. vo de ola IgJesia, de 27 años de edad,
con 4-6-21 de servicio.
Sargento para la. re,serva, Pedro
Boch Saubi, de 29 años <k edad, con
4-3-25 ~ servicio.
Ca.bo apto, Victoria'llo Corsho Do-
m fDlg!uez , dé 26 año.s: de edad, con
4-2-1[ 'de servicio.
Soldado con a¡ptitud pa'Ia de6tin06
de tercera categoría, Angel Tripiana.
~'eral1e6, 'de 7.7 años de edad, cO'll'
4-4-16 de servicio.
. Sargento licenciado, Jat::into Ca;lvo
Hernbdez, de 28 dos de edad,- con
2-1l>6 de lllervicio y "II-S de empleo.
Cabo, Toeodoro BU'~os Polo, de 7.8
añoe de edad, con ~ de servicio.
Cabo, Jes1ÍS Martínez Mart1~z, de
29 añOll de ed·ad, con .5-3-7.6 de ser-
vicio. o •
Caho, Juan Callbete Gua.l, doe- 7.9
añOll de- ed.a.<i, con 4-6-3 de '&ervicio.
Cabo, Luis ~inoea -Rayuala, 'de
27 iUiOll de edtad, con 4-S-15 de ser-
vicio. \
Cabo; ~io Martín Fraile, de
25 mI» d~ edad, con 3-6-14 de &er-
vicio.
Caho, Juan G6mez Grajera, de 2()
afíoe de edad, con 3-5-28 de servicio.
Cabo, Cr'ellCenciano V4zquezTo-
ra.l, de 24 años de edad, iCon, 3-5-1 de
tervicio. '.
Oabo, J oeé Peinado Plaza, de 29
añ01l cLecedad, CQll 3-3-25 de servicio.
Cabo, E&teban Mudoz Ga'l'cfa, de
27 aft08 de edad, con 3-2-28 de ser-o
.vicio. . '.
Cabo, F·ranci&C() Casado Ramos, de
:l7 años de edad, con 3-2-0 de ser-
ricio.
IrlÚBico de tercera licenciado, Vi-
ceD.te Sa'lvador Be1't1rán, de 27 añ06
de edad, con 3~17.de servicio.
Cabo, José Carrera Teixídó, de 28
añoe de edad, con 3-<Hl de servicio.
Cabo, José Beltrán Rc,dríguez, de
:l8 años de edad, con 7.-8-18 de ~r-
vicict_ .
. Obruo de Artillerla, Emiliano Ga-lUna. SehastilÚl, de 7.9 años de edad,
COIIIo 6-0-10 de servicio.
Sorldado, Porfirio Prieto Calteja, de
29 añOll de edad, con 5-6-1,9 de eec-
vicio.
Soldado, JOflé Raufart E&cuer,de
29 años de edad, con 5-6-J3 de ser-
vicio. . ,
, So8.&do, Gabriel P.ayá Tavera, Ck
,29 añOS de edad, con 4-J"í8'Oe ser-
. yiáe.
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Precio: 10 céntimos.
DestJÍln06 a ~roveer.
Ministerio de Justicia y Culto.-Di·
rección general de asuntos judicia-
les y eclesiásticos.
Concurso extraordinario para cubrir las plazas Que a continuación se expresan, en los puntos y con las
condiciones que se especifican, y que han de proveerse por oposición, entre individuos comprendidos en
los beneficios del real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925, regulado por el Reglamento de 6 de fe-
brero de. 1928. .
mi-enro a las diez de la mañana del excel'mtísimo señor Presidente de esta
dla .que haga noventa a contar des- I Junta, debiendo tener entrada en la
de el 6iguiente al de la publicaci6n ¡misma anlf:es del día 28 del actual.
de este anuncio ·en la Gaceta, y ler'-n 1 Serán condicion.es in.dispen6ables
tres: El primero, previo, que con- para tomar parte en la oposición,
sistirá en escritura al dictado de tex-¡ ser lD1ayor de veinticuatro años de
Cuatro plazas de auxiliares prime- tos e5f>llñoles y de COOJ1u·nicacionee. edad y no eJroeder de cuarenta y cin-
rooS del Cuerpo Administrativo de di- oficial,e6 .a ebeoción goel Tribunal, Ico, no padecer defecto físico, jU6ti-
cho Mini5terio, dotadas con 2.500 pe- siendo considerado mérito preferenfe I ficado mediante eertificad.o facultali·
setas anuales de 5ueldo. la escritura a máquina. El segundo, I vo, ac~añ.ar c·ertifi,eado de antece-
Los que -oüeen tomar parte en las en contestar durante el plazo máxi-' dentes penales e ingresar en el ex-
opósiciones 1'0 soLidtarán por in6tan- mo de media bora cinco t'emas ~aca-l presado Ayuntamiento 'Ia cantidad de
da debidamente rei.ntegrada COlIl arre- dos a la suerte en·tre los cincuenta l' 25 pes'e'tas aotJes de verificar loe ejer-
glo a 13 I~y del Timbre, dirigida al que con6tituyen el programa minimo cici06, co·mo de~'OS de examen.
elCioel'entísimo señor Presidente de esta aJProbado por real orden d.e 2S de. Los ejeI'Cicios de oposición tendrán
JUlIIta, debiendo t~er ~ntrada en la e·nero de 1926 (Gaceta del 26) y en la: lugar 'en el mencionado Ayuntami·en.
mi9IDa antes de.1 día 28 d~l actual. proporci6n 6iguiente: un teme de en- ita, dando principio el día y. hora Que
Serán condicion,e.s indi9pensables tre los ocho primeros; tres de entre' se eeñalará, dMpués ~ transcurridO!!
para tomar. parte en 1136 oposiCiones, los comy.rendidOlS >en el número 9 al ¡dos meses, a contar de .la fecha de
ser ,mayor de vein·ticuatro años de 28, arnOC6 inclu~ive', y un.o de entr~.\ est'e anu,ncio en la Gac'lfta, y .3erán
dad; no padecer defecto físico, jue- los. cOIl!lIPren<1.id06 del 39 al 50 del r~· cin()Q: .~ prim'eI'o' cons!stirá en la
ri .cado medianie oor.tiJficado faculta- fendo progtr1i!Da . Y el tercero, traml- cante6tacI6n orllil, en el plazo máxI-
tivo, acompañ3ll" certificado de a.nte- t~ un -e~en.<t~ d'~e la presen.ta-\ mo de una hora, de cuatro tema6
o..dentes penales e ingresar 20 ~e- ~t6n. de ha s9hcltud. hasta 1~ reso' s~cad06 a la sUfl'be de.! programa mi-
tas en metálico antes de voeriñcar 106 clón qU'e recaiga, o bien tramitar al" Dlmo aprobooQ ¡por real orden d·e 25
ejercicios C<>.m'O derechos de examen, gun? de los encom~?ados al Ayun· d~ ~ero dte 19~ <qaceta del 26), y
.' .. .L . .. ~ .J. I tarnlento sobre servIcIos d'cl lE&tado, 1diVidIdos en la sli'uvente forma: uno
Los e:Jerclclo~ uc opotlla",n seu.n I ta!e,s li"mo quintlUi. mlllt'rfcuJ.a de ¡n- j dt'! Dered10 po];f.tko.adminiRrativo,
106 qu,~ determ!n!l la. real arde? Dúo ¡ dustrial, paitente lhadona.1 de auto-' cOI1llPren<J,ido .en'tre loa temae pr:mero
me.ro 68 del MlDleten~ ~e JlIoIucla y I móviles, contribuciones rústica y ur.' al octav·o, indusives, de dicho pro-
cu,l-to de 8 d;e enero u1hmo (GaClta I b~na a el'&'Ci6h del Tribunal, conce- grama; dos de Derecho municipal,
numo 10), s~~dose al .programa y <tiéndase al opositor un .plazo máxi. yu,o.o doe Derecho provincial, del
demá,s CO>~~IClone.s qu~ dicha lobera- m'oGe dos horas para desarrollar e~e mi.smo pro.grama.
n'a dls.pOSIClón dtet~rm1Qa. ejercicio, durante el cual1 podrá.n c~~· El lleg!Undo habrá de consistir en
su.ltar los textos legalee que BOhC\-¡la resolución de un probllema arito
Provincia de BadaJo&.-Ayuntamlen· ten si? ,n0ta!'i ~o~entar~o .algu!,o. mético com¡prendido en. los temas 49
to de Asuaga. Este ul,tI.mo e):ercIC\O cOIUl1&t1rá slm· y 50 ,del referido progra.ma. E~te
, plem,~n.te e~ dar una breve i~a de ¡ejeflCtcio será realizado 6imultánt'!a-
Deostlimoe a provee. 1M. dlhgenclas que deban practicarse m-enl1e POlI' todos los op08itores y los
en el expediente designado, sin dar <Latos delproblem:a los dará ~I Tri-
Una plaza. de auxi.liar ~e la ~. I a las mismas una ~edacd.ón comp~e- bunal, que fijará e1tiempb para 6U
cretaría de dIcho A,yuMauuen'to, do-: ta, la cual se conSIdera tnnecesana, reso1uci6n geg,ún la importal.cia del
tada con el sueldo de 2.365 pe6etas puessóJ¡Q se trata de revela.r cono- mismo.
anuale6. ¡cimieDltos generale6 en ,103 HaaDitación El tercero Be dávidirá en dos par-
Los qu·e -deseen ·tomar parte en las' dIC. aq~éllos. La mínima puntuaci6n tes consistentes: la primera 1':1 la
oposiciones 1'0 soLidtá!'án por instati- para aprobar en tales ejeI'Cocios !loerá e~itura .manUlllI al dictado d~ mi Dá-
cia debidamente rei'Iltegrada COlll arn!- . la de 26 puntos, cuya forma de dás- rrafoelegido por el Tribunal, :gual
glo a la ley del Timbre, dirigida al, tribución acoI~lará previamente el para todos los 0p06itores, y la se-
exooel,entísimo señor Presidente de etlta l· Tribunal. gunda, en la copia lIIIOCanográfica del
Junta, debiendo tener entrada etl. la . miSlmo párraro en la máquina siste-
misma antes ~~ dia 2.8 ~el actual. I Provincia de La Corulla.-Ayunta- ma ..Und!erwood", debh;ndo e6Cribir~e
. Serán condlclonoes }D.(l!spen6ables. . d El F l' a enazón de 1·50 pulsaCiones por ml-
para tOl\Dar 'p3,rte en las opOsiciones, mIento e erro ." nuto, como mínimum;
5ler .mayor de V'ei~cuatro años de El cuarto consistirá en redactar en
edad, no pad«er defecto ffsico, j116- DestlÍlO06 a proveer, el ténmJin-o de' una hora como má\i.
1~ficado medli.~te oea:.!'iIfi.cado facult'a- mum, un docum~nto ofi~ial (il1for~,
tIvo, acolDlPanar <:e1'1t1.f.i'cado de ,ante- Una vacante de auxi.liar adminis- certificación, acla, etc.) sobre aSUI".to
oeden:tes penal'es e. lngre6ar en el tr3Jtivo de dicho Ayu.nllllJl:Diento, dota- relacio~a.doo con algooo di'! 106 ramos
.~eI1Clon·a~o AyuntaIDJen.to 2.5 peset~ da ron 2.500 pe6<et~ anuales ~ de la Administración IpUllli'Cipal y
e~ I;D~h~o antes de Vlenficar los' sueldo. . con arreglo a los supuest<J5 que for-
eJerCICIOS, como derechos de examen. Los que deseen tomar parte en la mulará el Tribunal. .
. ~s ejetx:icios de oposiciÓD; $e. prac- oposici?n 10 501ic~tanw por in&tan- E1 quin,tu, en .la tramitaci6n y re-
tIcar~o. en el saJó!1 de .sesIones del Ola debidamente relliDtegiTOOa con arre· soluciÓDde un expediente adminis-
repetIdo AyuntamIento, cIaDt:lo ca- glo a la ley del Timbre. diririda al trativo. para lo cual será faqIitada
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS y LEQALES
-que han de re~ir en la compra, por gestión directa, del material de vestuario y
equipo que se expresa en la real orden circular de 21 de febrero efe 1929.
Cerrespoade a la real arelea circular de 4 de manÓ de 1929 (D. O. Da 54).
Guerrera de algodón.
Ceudicioaes técDieas
I:a Se adquirirán por gesti6n di·
l'eCta las prendas y efectos siguien-
tes :
150.000 trajes de algod6aL caqui,
•compuestos de guerrera y doe panta-
,l&nes, para fuenas a pie.
50.000 trajes de algodón caqui, com-
(tue5toe de guerrera y doa pantaJonea,
para fuerzas montadas.
190.000 boinas.
324.090 partl6 de borceguíes.
360.000 pares de alpargatu.
373.000 camisas.
3~.000 calzoncillOlS.
659.000 cuellos ¡par91 camino








So.ooo bOrlae ,para gala.
21'2.000 escarapela. para boina.
De estos totales de prenda.s y efec-
tos se destinan a satisfacer las,nece-
•¡dad~ del segundo semestre del año
actual lassiguie'D.tes:
73.575 trajes d~ algod6n 'caqui para
fuerzas a .pie.
24.525 trajes tdJe algod6n caqui para
fuerzatll montadas.
92."¡29 boinas.
,161.067 pares de bo.rceguies.
I 21 3.526 pare6 de alpargatu.
.172.017 camisas.
190.494 ·calzoncillos.
309.701 cuéllGS para cam•.








65.863 borlas para gala.
133.631 e5CaJI'apelas para boina.
y pua satisfacer las 'Il«5daJde6
eel primer semestre de 1930, se dtl6-
tina el resto de las prendas y efec-
tos ha9ta 106 total:es al ¡prinlC1pio ex-
presaxio.s, según se detalla a continua-
ci6n:
76.425 trajes de algod6n e:aqlli para
fuen:u a pie. .
25.475 trajes de algod6n caqui patI'a da, cuyo cierre efectúan abrochá.....
fuerzas montadas. - se los cinco ojales que lléva el de·
97.471 boinas. lantero izquierdo a lo largo de n
162.933 pares de borceguíee. borde anterior, en los correspondiea-
146.474 ·pares de alpM'gaJtas. tes botones equidistantes lIlue presenta .
200.983 camisas. el. ~erecho, quedando el primero a 3S .
203.506 caJzoncill06. mIhmetros del escote y el último a la
349.299 cu-ellos para cam,itSa. altura de la cintura. Ambos delante--
57.467 00l6as de aseo. ros, en el pecho, a la altura media
189.,330 toallas. del segundo y tercer bot6n, llevan UD
2°3.901 pañuelos. bolsillo sobrepuesto de la misma tela,
50.026 cucharél5. con su cartera de cierre, rrovista de
42.832 ten~dortl6. un ojal en la parte media y pr6][i~'
48.802 platGS. a su borde inferior para· abrochar e.
46.346 vasos. el bot6n coloj:ado, a tr~ centfmetr.s
64.528 c-eñidor~. del borde superior, en el parche que
. 14.137 borlas patra gala. forma el bol-oillo, y sobre la tabla
68.369 escalrapelas para boina. abierta que forman los pliegues al
2.a LGS precios límites .que han de constituir un fuelle exteriormente.
servir de base a los licitadores para I Espalda.-Es . lisa, de dos pie.s
hacer sus proposiciones, y de los que unidas verticalmente ea_ el centro del
no podrán excederse en ningún CatiO, dorso, dejando una abertura desde 3•.
son los siguiente!;: - milímetros más abajo de la cintul'a
Trajes de algodón caqui, compues- hasta el borde inferior.
tos d-e guerrera, y dos pantaJonu, p.a- Costadillos.-Piezu que van 801.-
ra fuerz'as a pie: 36 peS>etal!. cadas entre la espalda y los dela_te·
Trajes de algod6n caqui, compues- ros; en. su unión con éstos, lleva ea
tos de guerrera y dM pantalonee, pa- ambas costuras un fuerte corchete de
ra fuerzas montada.s: 36 pesetae. metal dorado, que sirve para sostener
BoinM: 2 pesetas. el cintur6n del correaje.
Borceguíes (pares): 17 pesetas. Cuello.-Cubre el escote de la preD-
Alpargatas (¡pta.res) : 4,20 pesetu. da y es vuelto, de forma marinen.
CamÍl&as: 4,50 pesetalll. con pie de cuello y se cierra median*~
Ca/boncillos: 3 pet'eta!. un corchete colocado en el lado dere-
Cuellos para camisa: 0,50 pesetas. cho, que abrocha en su correepoa-
BO'18as de aseo: 6 peutae. diente corcheta del lado izquierdeo
Toallas: 1,50 ·peseta.s. En sus puntas irán los emblema. del
Pañuelos: 0,50 peset-a6. Arma o Cuerpo respectivo, colocados
Cuchara.s: 0,25 pesetM. en forma triangular, o sea con el p~
Tenedoree: 0,30 peseta'S. de los mitSmos hacia el vértice elel
Pla,t05: 1,45 pesetatS. ángulo de las runtas. -
VasOtS: 1,10 p~S>etas. lIfangas.-Son naturales, completa-
Ceñidores: 1,25 pesetas.. mente1:s&5 y.sin botón alguno en la
Borlas G'ara ga-la/: 1,25 pesetas. bocamanll'a.
Escaxa¡p-elas para boinas: 0,25 pese_, lf.ombreras.-De forma t,rapecial,
ta.s. COSIdas por su base mayor --en 12·
3.a Las exrresadas prendas y efec- uni6nde la manga al cuerpo y en la
tos deberán reunir las siguientes con- línea del hombro, quedando libre el
diciones: extremo opuesto, que se sujeta me-
diante el ojal de que va provisto· al.
abrocharse en el bot6n que -el cuerp.
D 'Jo'ó P d d d presenta pr6ximo al cuello- escorc. n.- ren a e cuerpo el'
pecho y espalda desahogados, 'con
una fila de ootones a la viMa, lige-I CARIlCTERIsrtCA5 DEL TEJIDO:
ramente entallada y de longitud tal, ,. ..
que al u5a~la cubra la cruz del pan- Prime~a materia.-Algod6n, fibr4ls
tal6n. Va SID forrar y se compone de: .de longItud supericn a 'diez milím&-
Delanteros.-Son lo~ que corres-I tr~. sin mezcla de otras fibras, .sin
,ponden a la parte antenor ~e la pren- l SUCIedad. y teñido en rama.





Lat¡o de manila .
Ancho de bocaman¡a .
Alacho de pecho ..
Alll:ho de clntur ..
OI'elJO .
Ctlltlf'. Caqui yet'doso, eegúo. mees-I Ca"titlal l, lcWos.-'Mfnima, 50' rada. moataado cuatro centfm..... la
tra. ¡ienistente a la lUI IOlar y agen- ror 100. pieza del lado izquierdo lobre la lIel
tea atmosféricol, al frotamiento con- Dis",i"uci6" l, portlnitUl III ",0· derecho. y llevar' en su. bord. Yis-
t1'a el papel blanco de hilo, al agua. jars,.-MáxiDJa. 80 por 100. . tal interiores de la mÍ6lDa tela 4Iue
a~ calo~, ja~ álealis, ácidos y do- Colaci4atl 4, absorci6" ptlr ,¡ la prenda.
ro, debiendo hacerse las p~ebal en agUd.-Máxima. 300 por 100. (u,/lo.-Será entretelado, COIl au.
la forma que d~puéa le dirá. l<.elatival impermeabilidad al arua. dos tapas partidal, o sea de 4101 pie-N,,"'"tI d, /UIDS lor cmU""trD.- permeabilidad al aire y conduetibili- zas cada uña, cortad.. al seslo Y
De 3. a 36 hil&i en urdimbre y de' dad térmica. unidas en la parte posterior COIl COI-
:14 a 26 hilos en. trama. torcidos a dos I 'Ausencia de sustancias t6xicas o tura abierta; la tapa superior ya _i-~ ambos, y sIendo ~da cabo de dos irriaantes en los tiDtes y aprestos. da a la inferior a costura yuelta y
coTores formando mezclIlla. . con un pelIPunte al canto. El pie de
ligatlurtl.-Sarga de cuatro (tres a (1lT4curlsticas le los boto",s ¡Ma cuello esÜ constitufdo por ana pieza
.-o. efecto de urdimbre). ~err'ras.-Los botones serú. de c~ de forma en IU rarte central, liend.
Peso absolNÚ ",¡,""'t1.-300 gramol rOlO, de pasta o de otra matena eqUI- IUI extremol la propia tela 'de la Yia-
poi" metro cuadrado. . Y,alente, pero lin asa ni parte metá-. ta inferior; ambal pieu.s v.. -.idas
Resist~ÚJS mmÍMas .. la temperotu- hca a~~. El anvel'6O, que será pla- tambié~ a co~tura abierta, estando pi-rb', huMedad ambiente ". el~o no e Imitando al cuero, llev.ar' tro- cada dicha vlllta, en toda IU anebura,
del ,.ectIMcimindo.-9S kilogramos en q~elado un cí.Kulo c.oncéntr.co, pr6- con la entretela. para armar r dar
unlúobre '7 60 kilogramol ea trama, en XImO al bordo. seme;¡MIGO pequeñas forma al cuello, con pespuntea a bies,
bandas rajadas de cinco centímetros :le puntadas. y .en el .r~~er60 tC'lldrá J paralel<n. d~ cuat~o puntadu por cea-
uche por 36 centímetros de longitud1- resalte con un onfIClo de bordes tfmetro y distanCIados unos de .trOI
-eotre grapas del dinamómetro Scbopper, redondeados para ·paso del hilo y¡un centfme~o pr6ximamente. El ne-
aaaade se trate de pruebas de tejidos ¡flJ:ra que éste no se rompa por freta- 110 se une al cuerpo IObrepuelt. por
al pieza y de cinco centímetros de an-, DlIRtO. Su color ser' del tono más fuera, remetido el borde y cosido a
cho po; 10 centímetros de longitud, ; p;&recido al del un!forme. Sus d~men~1pe~puIlt~. El pie de cuello de la par-
también entre grapas, cuando se trate. Ilones .sedn.: 20 ml1fmetros de diáme-I te IDtenor eaÜ (ormado por la propia
de 'pruebas sobre prendas confeecionadas., tro por 3 milímetros de espesor e.n el tela de la tapa superior .in corte al·
PbtliliJS p'r cllTgiJ 1 aF,#o.-En¡ borde para 101 que lleva .la auerrera guno en el dobles de la vuelta.
1leIO. iaferior al S por 100; en longí-,~ 1011 delanteros, y 15 ml1fmetrol de Ma.sgas.-Serán de dos hojas, aaidas
tud, inferior al 6 por 100; Y en an-¡ dllunetro por ~ de espesor en el borde en la costura de la sangría yea la del
ello. inferior al 4 por 100. para los de las hombreras.' codo a costura corriente corl pespunte
RaM #I'G ""'as y forros.-Que ten- Di".",nJmIS.-Se confeccionan.n por encima y sobrehiladu juntas ambas
ga las mismas características que el que, en las tallal que se e!pecifican a con~ pestaflas; al hacer las bocamangu se re·
m__ .¡ldelante se describe para camisaS¡tinuaci6n, C'UVas medidallse expresan meterán cuatro centímetros del ~ero.
y calzoncillos. en centfmetrós. La unión al cuerpo o pegadura ie la
manga va a costura corriente, ribeteada
con retor moreno interiormente. .
Bt1l1illI13.-Los parches que los C.B.S-
tituyen llevan IU dobladillo de dos
XX X l.. 2.. 3.' centfmetfOs de ancho en el borde su-11-..;.:;,;;...·1--..:.:--1__ 1__';';"'__ lperior, y .101 restantes canto. J'eJlle-
~ [:1 ~ ~ ~ C' > C' > C' tidol y lujetol a 101 delanterol a pes-.r~.... ~~... .i l. i. ¡ .¡ a punte visto. Los pliel'Ue. que forman
.!'. • F' i' 10. fuelle. se unen ~1idamente en la
. • boca del bolsillo mediante fuertes
-- -- - - - - ---- prelÍ~Ia., yendo cogidos en la costura
~ TI 76 76 73 73 70 70 =. 68 lnfenor y sueltos en toda .11 oten-
65 65 ~~ ~ :.ó: ~ ~ 58 : .i6n. La. cartera. van forradal l1e la
16 16 15 11. rs 1/. 15 15 15 15 41481/. 14 'l. misma 'tela kaki de la guerrera eon
56 ~I 54 50 52 48 50 47 46 los cantos a pespunte y unid.. al
¡~ 42 ~ :1 :~ ~ :~ ~:~ = cuerpo a costura vuelta y con pesPUD- .
te po: encima. En 101 dOI f.nlUlol
supenorel de cada bobillo va una
presilla que sujeta la cartera y el
.utm'S~ GENBaALU A TODAS LAS C~r"',tlS tI,E costall1.-Larlo del parc~e del bolsillo con el delantero.
TALLAS. gallcho, tres centfmetros. Oralll.-Loe -de los delanteros -del
. . 1 Las restantes dimensiones de cada p.ropio género de la guerrera, cor: pre-
Bcnstllos.-Longitud, 15 centímetros; talla serán las que imronen 10. me>- Silla en el 'ngulo pr6ximo al canto
anchura, 14 centímetros; anchura exte- delos y patrones respectivos. quedando a dos centímetros de 6ste:
rior del fuelle, cuatro centímetros. En 1 Los de las carteras de los bolsillo.
las tallas segunda estrecha '7 tercera es-I COl'FECCI6N y hombreras, a punto de ojal bien uní-
trecha, estas dimensiones serán las Si-" do. y todos ellos bien rematadoll. .
guiéntes: Lon~itud, 15 centímetros;;pi- Cuerpo.-Va sin forrar, y 11.8 pie- Bo~~"es.-Irán 6ólidamente sujetOl
chura, 13 cenbmetros;. anchura ekterlor I zas que le consbtuYén están unIdas 'a Ial te]ldo con h~lo fuerte; que después
del fuelle, cuatro centlm~ros. ¡costura vuelta con pespunte de sobre- Ide pasar repetIdas veces a trav4!ls de
Corte~as de. los 1Jol.ril~os.-Anch.ura,· carga al canto, excepto la del centro aquél y del or~fici,! del bot6n, rema-
1$ centlmetros. 2ltura. canco centlmé- de la espalda. qqe es abierta siendo tar\t sobre la vISta mterior, asegurán-
tros. Eft las tallas se~da ~trecha y sus bordes 1M orillas ~e la' tela y dose al espesor del géner~ con tres
teftera estrecha,. estas ,dImenSIOnes se- quedando una ensanch~ de tres ceno il cuatro puntadas. Los' corehetes del
~: Ancl]-ura, 14 eentlmetros; altura, tímetros en cada lado. Los delante- talle llevarlÚl un parche del mismo
ClMO cenhmetros. . ros. llevan por dentro, en su parte an- género que la prenda, ~briendo su
l~'f tle.l c~elldo.-Por detx:á~, 30 ml- tenor, sus correspondientes vistas de. remate ,por la parte mterior de
e TOS, po" elante. 1'5 ml1fmetros. ocho centímetros de ancho del mismo Iaquélla. '
.Y_lttl ~e c..elio.-Por. detrás, 55, género que la ,guerrera' la del iz-I Hilos.-Será.rJ. de al 00"<-' ~n1Il!iI~etros. ,por delante o caída. 65 quierdo y de retor moreno la del de-. tes ~ ola t01l.didad g .-, -DlI ....etros rech '.l_ I 1'.._ del .-;id. JI ti.Homhre; L" d' . _ o, y van ,COSl....S a costura vuel- OOLUr per:malle1tt~.
tr... !anch:Sde l~nf~tu , J-4 ceat~me. ta y con .pespunte. El faldón lleva I PuJu"tes.-SU'-n de ci......__
cqtfmetros' ancho d ~i ~or, cinco un doblad1110 ancho, remetido, ,uieto dallpor centímetro, como .mía••
tr" celltím~f"OI. e a e meaor, .~n p.espunte a dos cent.fme~ro.s del¡' L311 eifereDJt. piUaIl de ~JeJl:
. 1canto, su abertura postenor Ir' IOla- da _ario cortad. ~D.' la d .' 4fi-
© Ministerio de Defensa
3TALLAS
xx X l.- ::.- 3.-
m - -"eNCEPTOS ~ t." >- W >- t:' >- J.. .. ..,., [ , F [ Fr :1Ir ...!' l' !'. : .
Lar¡e1latta 1& polalni................... 72 ,72 69 69 6fl 6fl 63 63 60 cíO
Entrepl~rlIlL ••••• ; ...................... 45 ~ 42 42 40 40 38 38 36 36
Lar¡o de polaina............. ; .......... 42 42 40 'l. 40 'l. 39 39 37 'l. 37 'l. 35 35Clntur................................. 98 90 94 86 00 82 86 78 81 76
Ancho tot.l • l. altura de l. cruz••••••••• 80 76 78 74 76 72 74 70 72 68
B.)orodlll............................. 38 36 37 35 36 34 35 33 34 32
PantorrtllL •••••..•••••••••••••••••••••• 40 38 39' 37 38 36 37 . 35 36 34
Tobillo................................. 2. 26 27 25 'l. 26 25 25 24 'l. 24 24
,
has irán cosidas a pespunte lo mismo
que la pretina a las perneras, llevando
el borde remetido.
Las costuras laterales o exteriores de
las perneras, así como la de montura
del pantalón, son a costura vuelta cqn
pespunte por encim. y sobrehiladas
juntas a.mbas pestañas y las interiores
o de la entrepierna a costura abierta.
yendo también SGbrehHwa por sepa-
raldo cada pestaña.
Los bolsillos, cuya boca va en las
costuras ,laterales y a la altura de la
cadoCra, llevan en aquélla una. vista
interior de ref.uerzo de1mi~o <tejido
del pantad6n y una p~silla en am~
extremos de la abertura. r
Las perneras llevan en la corva su
correspondien,te pin~ ¡;;rizontal para
dar forma y juegó a la rodilk-, yendo
coMa dicha pinza a costura corriente
con pespunte por encima; en tus atre-
rJlQIl se unen a 1. polaina a eostara nel.
a ceA peepute por enciMa.
DlWWW_..I COMUNES A TOPAS LAS
~
Lar~ de la trabilla de la polaina,
190 niif'unetros.
Ancho de la misma, 2S milímetros.
Distancia de la pinza a la unión con
la polaina, 60 milímetros aproximada-
mente.
Las restantes dímensiones de cada ta-
lla serán las que imponen los modelos
y patrones respectivos.
Lar pretina (y la trinoo3l, si la lleva
-el -panbd6n), yan forradas de 'retor,
cOI1ocadas ambas tela5 a cantas iguales
y remetidos y con pespunte al borde.
La abertura anterior llevará interior-
-elite, - .. Iade derecho, una tira del
propie .úero del paDta16n forrando la
parte eh loa boto.nei; en e 1 lado iz-
ilwe'" lJcvar' la correspondiente tira
ce ."..... forrlUllL ie jpaJ modo, y am-
reccida ... teji4o, eegÚD impmeD loe trabilla del milmo gálero del paD- Cola ieaal coetara ., eobrellil....
patrOllea re.pecti.~. talóD, cOlida ror su parte interior, la ee UDen ... tres piéZU que CODItita-
Eltas prencfu se luministrado liD cual tiene UD ojal eD su extremo li- yea cada polaina, oo""J)ODdiendo
41Dblem.. por los oonatructores. en- breo para abrochar eD el botóD iDfe- una de 'at.. a la cara ele deutn. .,
carcáadose de ,~quirirlOl cada CuerPo, rior de la hilera del cierre. Para ajus- la. otr.. dos forman la ele afuera de
una ftZ recibidaa aquéllas de las Jun- tar a la cintura, esta prenda lleva en la pierDa, quedando entre ambas ....
tu reeionales. IU parte posterior dos rabillol larlros, abertura oorrida clelde la 1mi6a .te fa
Jltrt._.-(;ada guerrera lle-rará en COD uDá hebilla, eD IU terminacióD, polaiDa a la pernera respectin, en c:a,o
-el centro de la .ista de retor, marcada. el del lado izquierdo. ED ambol COI- sitio' lleva la correspondieDte prailla
con tiDta indeleble, la talla a que per~ 'l· tadol tiene SUI correspondientel bol- de refuerzo; e.w aberturas se c»-
tenece • esta forma: Talla X, ancha; lillol. rrao mediante loe ojales .istoII ...
talla primera, estrecha; talla tercera CilrtUurlstitas tld ú;;tli1.-La. mie- tienen a .10 larlro de n borde ane.
~ -. mas ya descriptas para la guerrera rior, que .. abrocha ea 101 botoDell
de allrod6n caqui. de bola de la parte posterior; aabe»
P ........ de a1godÓD para fa.,su. Botoius.-Lol de bOla para las po- bordellJlevan IUI correspondíen.
pie. lainas serb de corO%o, pasta u otra v.tas, .~do del propio .fuero ele
• . . materia equivalente, de color pare- la prenda la de la ojalera, ., de ~D~'''''I"Itt.-Sed~ pob.tlla ~. 000 al del uniforme, y tcndrin 1I'D tor la de los botones. La parte ita-
da.. de corte ., forma de calzón. l1D resalte con un orificio de bordes re- ferior de la polaina va forrada de ...
eftIl!IIi'f'O 'f'Uel? en la parte del mualo dond~ados pata dar paso al hilo y que tor en una altura de unoe diez c:-.
y coa una plG%a a la al.ma de la ~Ite .no se rompa por el frotamiento. Umetros, coeido a pespunte ., late-
p.arte postenor de ~ rodIlla, con el \ Su diámetro será de doce milfmetrol. ralmente oo&'ido coa las vW&M. que-
fin de dar forma y Juego a Esta. Es- Los restantes de corozo o de pasta dando el borde que lleva forma a
ti constituido por pretina y dos per~ de fonna cazu~la de co.lor'adecua: cantos iguales y pMPQllteados ~ lle k
neras, lal c~lea .•~ u1!idas ~r 111I. do al del uBiform~, de cuatro ori6cio& parte media de la cara de dfJlltrO ele
t'arte postenor e tnfenor, dtlJando;., I~ milfmetros d" diámetro. cada pierna lttranca la oorretpOll-
QJ1& a~~ra por delante, .en .~I HdiUas, torc/lete" ., torc¡',üu.- diente trabilla, que va co¡rida eaa.l~o t~ulerdo ll!va una tlra IDte-. De hierro barnizado 'en c(\lor ad el gEnero y el forro, ., coeida e6lJ-
noc en cuatro (»ao1~ y doe broche.. d ' e- damente, afianzando el cabo relpec-
para abrochalr eDo ,los teorrelllPOndientes coa o. uvo con un pelpunte de r~no algo
botonll8 ., cord1etas del hdoderecho, Ftlrrt?s Y,. bol.rillos.-De r-;t0r que eeparado del ca.oto.
'SObre el que monta. La polaina le tenia las mIsmaS característlcas que La trabilla ee~ constituida pOI'
abrocha a la parte extenor de -los el q~~ máe ad-ela~te '!le describe para una tira de tela doble de Unotl :as
costados, con diez botones de bola, ca,MS.u y calzonc1110l. milfmetros de ancho, pelipuataclá
lu correspondientes a las talla. XX, . Dim,nsio1fes.-Esta prenda .e. con. por todos ~ bOrdes, quedanclo el
X Y primera,y con nueve las de se- feccionará en las tallas que Ile· espe· de costura bacia detrú; tu ....
&"Dnda '1 tercera; llevarb tambiEn ci1ica.n a continuaci6n, cuyaa medidae tremo lleva el ojal· correspoDdieate
.niela por uno de SUI extremos una le explesao en centímetroi. que queda a un cenUmetro del canto.
Entre la pretina ., perneras. par
la parte poeterior. le tolen:r" para
facilidades de confección, qU6 Ue1"ell
loe pantalones una trincha, conad-
tuída por dos I,)ieza. triaDJUlane.
cuya mayor dimensión quedad be-
rizontalmente, resultando .u. la.
menores en la cOltura trasera} lieJD-
pre que IU altva nO exceda .. 0IIb0
centímetros. .
En lIS costural de la entrepierna y
en la p¡¡,rte de la rodilla le dej aráu ea-
sancha.; en la peltafla de la hoja
trasera, no menores de cuatro cendm&-
tras. La cOltura de montura del panta-
l(lO llevará tambim ensanchal no me-
llores de dos centlmetros para cada pes-
tafta, debiendo tambi~ la pretina r ..
forro tener en sus extremol l)OItef».
res dobleces remetidos no menare. de
dos centímetros para el caso en que Iua-
biera que ensanchar el pantalón. Por
últimó, en las costuru anterior y po&-
terior de la polaina se dejarán maaa-
chas no menores de un centímetro· para
cada pestaña y en la parte de unión de
las perneras con la polaina l1eftrú
aquéllas alargas de· tres eentímetroI.
que irán sobrehilados. .
Las diferentes piezas de esta pIlIIl_.
da estarán cortadll6 en la. debida di-
recci6n del tejido, según impooen loe
patrones respectiv06.
L06 ojales irán a punto de ojal bien
unido, COlD presilla en el ángulo ÍB~
te,rior. ot6tando bien rematados.
Los botones irán sólidamente ...
jetos al tejid<l, éon bilo fu.erte, el
cual, despuéfi de pasar repetid.. ft-
ces a trllV,éS de ·aquél, y pw ,les ori.
ficios del bOt6n, en 'forma iIe 'cnIa.
atar1 lal puntadas, arrOlllÚldOlMl ld-
~eded.()(' 4e lu misma. fo.........





Los ojales, a punto de ojal bie-
unido, con presilla en el ángulo in-
terior, estarán bien rematados.
Los botones irán sólidamente au-
jetos al tejido, con hile fuert~ el
cual, después de pasar repetidaa .e-
ces a través del tejido y por los ori-
ficios <kl bot6n en forma de cruz,
atará las puntadas. arrollándose al-
rededor de las mi.smaa formando cue-
llo, rematando en la cara interna~
asegurándose el cabo al espe.sor <kl
género con tres o \:llatro puntadas.
Los broches y sus corchetas iráD
bien sujet06 en el interior de las te-
las de la pretina.
Hilos.-Serán de algod6n, resis
tente.s, de la tonalidad del tejido y
de color permanente.
Pespuntes.-Serán de cuatro p~
tadas por centímetro como mínimo.
Marcado. - Cada pantal6n llevará
en. el forro de la pretina, sobre el
centro del lado derecho, marcada con
tinta indeleble, la talla a que perte-
nece, en etlta forma: Talla X, ancha;
Talla I.a, estrecha; Talla 3.&, an-
cha, etc.
Descr;'pción.-E'S de forma redon-
da, con bastante vllelo en su con-
torno, sin emblemas, costuras ni vi-
vos de ninguna clase; por su .pa¡rte
superior va ~orrada interiormente,
peTO no lleva sudadero de badana.
Color.-Caqui verdoso, igua'l all .el
uniforme de lana, persistoote a la
luz solar y agentes atmosféricos, ca-
lor, agua, jabón, álcalis, ácidos
apropiados, alcohol y bencina, de-
biendo hacerse las pruebas en la foro
ma que después se dirá. El éolor del
forro será gris oscuro.
CALIDAD
Primerk materia: lana en1refina,
sin mezcla de otras fibras ni mate-
riM extrañas. y teñ'ida en rama.
Tejido: de punto corriente, bien
batanado y cardado:
pe;¡o mínimo de la boina, termi.
nada, a sequedad y ein forro: 6S
gramos.
Forro: sat~ corriente.
Dimensiones. - Se con&truirán ce
los tamaños que 'a can,tinuaci6n se
eXipresan, a los que corresponden, las
medidas que se e&peCif1ca.n. en centí-
metros :
Diámetro total exterior. .•••••••.. i 30.3; 29
Contorno de cabeza o enlrada.... , ,57 I 65
TAMA~
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cueUo, rematando en la cara ínter- tre y dos perneras que van unidas
na, asegurándose el cabo al espe- por su parte posterior e inferior, de-
• or del género con tres o cuatro puno jando una abertura por delante, en
tadas. L06 de bola van sujetos en la cuyo lado izquierdo lleva una tira
misma forma descripta para los de con cuatro ojales y dos broches para
las guerreras. abrochar en los correspondientes bo-
Los broches y sus corchetas irán tones y corchetas del lado derecho,
bien sujetos en el interior de las telas \ sobre el que monta. Para su ajuste
de ,la pretina. 1a la cintura lleva en la parte poste-
Hilos.-Serán de algod6n, reei!> rior dos ~abill06 largos, con una he-
tentes, de la tonalidad del tejido y billa en eu terminaci6n, .el del lado
de color permanente. Iizquierdo. En ambos costados tiene
Pespuntes.-Serán de cuatro pun- sus correspondientes bolsillos.
ladas por centímetro como mínimo. j Características del tejido. - L a s
Marcado.-Cada pantalón l1etará en i mismas que para la guerrera de al-
el forro de la pretina, sobre el centro 1godón.
del lado defecho, marcada con tinta I Batones.-De corozo o. de pasta,
indeleble, la talla a que pertenece en i colo~ adecuado al del uD1!o~e, for-
esta forma: Talla X ancha' talla pr:-! fu? cazuela, de cuatro onficlos y .14
mera, estrecha; talla 'tercera,' ancha, et-,' milimt;trós de diámetro.'
:cétera. H.ebllla, corchetes :Y corchetas.-
A'!' . De hierro, barnizado en color ade·
Pantalón de algodón para· Cuerpos cuado.
montados. , Forros y bolsillos.-De retor, que ten-
ga. las mismas características que el que
Descripci6n.-Es de muelos am- más adelante se describe para camisas
plios, semiceñidQ por debajo de la y calzoncillos.
rodilla, eonsanchando después un po- Dimensiones.-Esta prenda se con":
ca para caer &Obre la bota como feccionará de las tallas que se espe-
pantal6n ordinario; está formado .cifican a continuaci6n cuyas medi-
por pretina alta que cubre el vien- das se expresan en centímetros:
Largo de coslado ,
Entrepierna.••••••.• " .••••.•..••••••.•••••••••.
Cintura .
Ancho total a 1& altura de la cruz.. • ••. ••.•••••• '
Rodilla (en la corva) .
Bajo .
Las restailltes dimension~ de cada IdaJr fOO'ma y juego a l'a rodilla, yendo
talla serán las que imponen los mo- cosida a costura corriente con pes-
~os 'y p~trones respe,ctivoe. e . punte Pr0r 't!ncima; por su parte in-
ConfecCtón.-La pretina (y la tnn· fer,ior están termi'nadas con un do-
clha, si la lleva el panta~ón). Vall1 fo- bladillo d,e dos centímetros de an-
nadas con retor, colocadas ambatl te- cho, remetido por dentro CQ5ido y
las a canttOll iguales y remeddos y con ribeteado. '
pespunte al borde. . . Entre ,la pretina y las perneras,
,La abertulTa antenor UevaJrá Inte- por la parte posterior, se tolerará,
rlorm~ntte, en su 'lado derecho, una I para facilidades de confecci6n, qut
tira dell ,propio género del panta'16n,' lleven los pantalones 'una trincha,
forrando· ,la parte de los botones; en constituída por dos piezas triangula-
eI1 .lado i21quierdo llevará la corres-· re'S, cuya mayor dimensi6n quedará
pondiente tira die ojalera forrada de 1horizontalmente, resultando sus la-
iguaa modo, y ambas irán cosidas a dOoS menores en la costura trasera,
pespubte lo mi:s.mo que la pN!tina ~ ¡Siempre que su altura no exceda de
'las perneras, llevando el borde re- ocho centrmetr~
metido. . En las costuras interiores d de la
Las costuras 1atera,les o exteriores í entrepi'erna y en la parte de la ro-
Ge 13lS perneras y las de montura ¡dilla llevará ensanchas en la pesta-
d~ 'pantaJón &On a coetura, con pes-, ña de la hoja trasera, no ÍIlenore.s de
punte por encima y sobrehri.lada.s iu-n~ cuatro centímetros. La costura ·de
tas ambas pestañas y las interiores I montura del pantalón llevará ensan-
o de la, entrepierna a C05tura abierta,! chas, no menores de dos centímetros
yendo también sobrehill.. alda cad,a peso,' para cada pestaña, debiendo tener
taña por st;iParado. también la pretina y el forro por sus Siendo muy difícil, en la fabrica-
Los bolsillos, cuya boca va en las i bordes de la parte posterior doble- ción de esta c1a6e de boinas, ajus-
costuras laterales y a ¡a aJ1:tU!l'a de la /. ces remetidos, no menores de dos cen- tarse exactamente a· las m~didas de
cadera, 11ev'.am en aquella una vista tímetros, para el caso en que haya contorno de cabe2a antes expresadas,
interior de refuerzo ,del mismo tejido I que ensanchar el pantalón. ,.e en.tenderá que éstas sirven única·
del ¡panta'lón y una prellilla fn 3imbOSj Las diferentes piezas de etl.ta pren- men'te de límite máximo, pudi~ndo
extremos de la abertura. da estarán cortadas en la debida' di- admitirse las que tengan hasta dos
:U~iS pe~-eras ~l~van en .1~ corva su rec<Ai'ón .del tejid~, según iIllGXlnen los c~n.tímetr06 menos ~ue la oorre!!po:Il-
corre-s;mn,du:l¡¡ot-e pulea honzontal para patrones respectlvos. IdIen.te a cada ÚIDano.
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5Corte y pOortezuela: Becerro natu-
ral engrasado, sin defectos y sin te-
ñir, teniendo el corte un grueso de
dss a tres milímetros.
Suelas. tar-as del tacón, alma y
virá: Suela de ,primera calidad, que
CALIDAD
Borceguíes.
F.lJric.ció".~La corriente para len la pMte posterior las tapas fal- resista las pruebas que mú adelaD-
~ta clase de prendas. Isu y' una tapa firD;le, todas enterizll8, te Itt dirán.
MIITcildo.---<cada. boina llevuá es- formando el tacón, que será recto y Palmilla, contrafuertes y rellenoe
tampada en el forro, con tinta inde- ancho e irá redavado por todo su para nivelar: De ouero nuevo.
leble, las palabras grande, normal contorno exterior. En la pun1era, a Tirantillo: De cinta especial, fuer-
00 peqU1eña, seglÍn corresponda. cinco milímetros del borde, llevará te, de algodón.
la suela dos ti.'1as de cla'Vos de refuer- Ojetes: MetáliC06, barnizad06 en
zo" la exterior de nueve clavos y la color avellana.
interior de dnco, espaciados de tal .Cordones: De trencilla de algo..
modo que cubran, todo el borde ,fe d6n lUlStre,. eIlJCeraldo, de secci6n cir-
aquélla. Tam:bién en el tacón' lleva- cular de dos milímetros y medio de
rá otra.s dos filas de clavos, la exte- diámetro, fiexibl'es,' COn herre~ ea
rior de diez y la in<terior de ocho, sus puntas y que resistan 20 kilogra-
colocados de tal modo que cubran mos al din·aInÓmetro Sch(}}lper en
defiendan el borde de aquél desde el probetas de 10 centímetros de longi-
punto medio de -su contorno hasta cu- ·tud entre gr.apas.
brir la mitad por la parte de afuera, Estaquillas: De h'Íerro.
quedando la fila exterior de c1av06 Clavos de refuerzo: De hi·erro ace.
en, con:tacto, pero por dentro, de lalS rado pulimentadoO, de lo~ llamad~
-eetaquIllas del realavado. de gota de sebo, pero con la cabeza
Color: Avellana, natural. un ,poco achatada y que tenga cinco
milímetros de diámetro aproximada-
mente, siendo La ilJongitud de la púa
d'e seis milímetros.
Dimensiones. - Los borcegufes se
construirán de las talla6que se ci-
tan a continuaci6n, cuyas dimeD5io-
nes se expresan en centímetros, con-
signándose también -los números del
marco respectivo"!
Deuripció,,:-Botas . fuertes de
horma torcida y pun. re~ y
ancha, constituída por:
Corte: De cuero vuelto, con una
"SOla pieza en la cafia, por la parte
de adentro; eón costura· en la tra-
6era, reforzada exteriormente por
u;na t.ira ~el mismo materiál, y tiran-
tlll? mtenor. En su paTte media su-
~lOr. abarclÍndo la cafia y el em-
peme, lleva una abertura provista de
s~ corresp~ndientt; portezuela, que se
~lerra medIante dIez pares de ojetes
colocados convenientemente- en su~
dos bordes' y repartidos en toda su
exten.sión ; 'por ellos va pasado un
-cordón para atar.
Piso: De doble fiUela:' enteriza que
rebasará. en . todo su contorno ~l de
la bota cuatro o dnoco milímetros y
-con tacón. rqdado; lleva su palmilla,
.a!l·ma y VIra para unión al corte, y
TALLAS
DI M E N S) O N E S XX X 1." 2...· 3....
. Núm.4S Núm. 44 Núm. 43 Núm. 42 Núm.41 xúm.40 Núm 39 Núm. 38
Large dela suela ........... De 30'9 a 31'4 De 30'3 a 30'S De 29'7 a 30'2 De 29'1 a 2fj'6 De 28'S a 29 De 27'9 a 28'4 De 27'3 a 27'8 De 267 .. 27"
Ancho de la suela en la parte
más ancha de la planta.•... De 10'7 a 11'1 De 10'5 a 1Q'9 De 10'3 a 10'7 De 10'1 a 10'5 De 9'9 a 10'3 De 9'7 a 10'1 De 9'5 a ~'9 De 9'3 a 9'7
Lar¡¡o del tacól\ .•.••.•••.••. De 8'3 a 8'S De 8'3 a 8'S De 11'3 a 8'S De 8'3 a 8'S De S'3 a S'S De 7'7 a 8 De 7'7 a 8 De 7'j a 8
Ancho del tacón en la parte
más ancha................ De 7'3 a 7'S pe 7'3,,, 7'5 De 7'3 a 7'S De 7'3 a 7'S De 7'3 a 7'S De 7'2 a 7'4 De 7'2 a 7'4 De 7'2 a 7'"
, AlpBt'llatu.
&ort'.~Sia forrlJlr ialteriarme:nte.
pespuntoeado junta a sus .bordes li·
bres y a los 20 y 25 milímetros del
m.ÍIIlmo; las dos pieza6 del corte irán
4lOII"...temeote rebajadas en su
Las co,nstruccionell para la talla' unión, que se efectuará mediante do-, Unión del piso: Con cabo de ci-
primera deberán hacerse la mitad del ble pespunte. Con igual costura por ñ,amo encerado o lino encolado, ·co-
n,úmero 43 y l,a. otra· mitad del nú-: todo su contorno irá sujeto el re-' sid.o apreta·do, a dos cabos, con dI»
mero .42 j para ~a talla eegunda, (1006 I fuerzo exterior de la trasera, en la l' puntadas pot centímetro.
te;cios del nlÍm~o 41 y un tercio del, cual, por.su ~arte inter~or, va colo- Rec.lavado del tacón:. Espaciad."
numero 40, y para la talla tercera,' cado el tlran,tIllo. Intenormente, 1.a· aproxImado de las estaqUIllas, 6 mI-
-dos tercios delnÚInero 39 y un ter-' punta y la tallonera llevan, respectl-· Umetr06.
-cio elel nlÍmero 38. Ivamente, e,l tope y el contrafuerte, in-I Marcado: En el piso y parte del
¡ j·ertados en su espeosor m.ediante las i enfranque lleva-rá cada bota el n4-
DIMENSIONES GENER.\LES A TODAS LAS I conespondientes incisiones, en las' mero del largo y .ancho respectivo.
TALLAS 'que han de resultar perfectamente
Piso: Grueso del conjunto, de 10 Iinduídos aquelloselemen,tos sin pre-
ca ¡:z miUmetr06, descompuesto en la l6"entarresaJt~alguno y quedando bien
siguiente forma~. grueso medio de la' peg~,do y sUJet? el corte sobre ~llos. DescrilciAn.-Calzado abÍA!rto, con*,-
euela, de 4 a 5. milímetros; grueso P'~o.-Va ullldo al corte medIante tituído por el piso, que le forma ua
.medio de la ~esuela, 3 milíme. la ~lTa;.ésta se une por tod~ fiU bor-. trenzado u;rollado conve.nientemenote
tros; grueso me io de la vira en la de interIOr al corte y palmIlla, con' sobre sf mIsmo, con talonera en la'
parte no rebaja' a de 3 a 4 milí- c&stura que queda oculta, y en todo' tr36era del pie, más una cara en la
metros: ; , su contorno exterior (incluso por la' parte de los dedos; esta clase de
Tac6n: Altura total, 25 miHme- par!e corre~pondiente al ~c6n! va alpargatas,. conocida con el noIJÍbre
ttos como mínimo. COSIda al pIfIO en el hendIdo mfe- de ((ValenCIana»; en fiU parte alta va.
Vira: Anchura, 14 milímetros. dor de la suela, el q~e. quedará bien ,encíntadaal estilo corriente. dejan-
ICOO'iones : I Longitud, 105 centíme- pega~o en la parte vl5lble. Entre la do d06 atadores, que arrancan de la
trOll. ' palmIlla y ~a entresuela va coloca- talonera, los cuales sirve~ para SQ_ (
Laa restantes dimeooiones serán las da, en, la parte del enfranque, el al- jetlllr la aJpargata al pie; Llna UD.
correspondientes 'a los númer06 indi- ma, de una sola pieza, y en el tacón refuerzo en la puntera, llObre la
. cadCEI del marco para. cal,ado en Y en la plan,ta, i05 rellenos para nir m~cionada cara, y un. cotdO'l1dllo
llUS anchos divetS05. 'velar, también de una sola,pieza. ¡en .1 borde .superior de la misma.
. TirantilIo: Será largo e irá un~d.o l' que la une co•. la cinta..
(X)NJIIlCCION al c,orte con pespunte, que cubrirá Color.-Del pl60: blanco-a.ia lla-
el refuerzo exterior de la costura de· tural. ' .
la bota y cogido con lCEI de 6ujeci6n1 De la ,lona: blanco.
de éste. . De las cintas:, -negro.
CostUl'as. - Pespuntes: Con' hilo De la talonera: blanco.
fuerte de lino,' color avellana con Del hilo, \ cauereta, retaerzoa 7
cinco puntadas por centímetr~. ' Icordoncillo: blanco,
.~
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6DIMENSIONES GENIIW&S A llDDH lAS
TALLAS.
Abortura del delantero: largo, 3S
a 40 centímetros.
Jaret6n de pechera: largo, de 41
a 46 centímetros; ancho, cuatro cen-
tímetros.
Abertura de las mangas de~e el
canto del puiío: largo, de 12 a 1"
centímetros.
Pufio: altura, cuatro centfmetroa.
Tirilla del cuello: altura, de 2e>
a: 2~' milfmetros.
Lá& restantes dimensione. de caü
talla serán 186 que imponen loa mo-
delos y patrones r.espectivos.
Confección.-El delantero '1 la es-
palda van unidos en ambos costados,
dejando atlierta naturalmente (o lea
sin forma) la extr~idad inferior de-
eslas col'turas en una extensi6n de-
16 a 18 centímetros. Los bordes del
fald6n están dobladillados.
La espalda, en su parte central
supedor, va convenientement~ frun-
cida, como igualmente la boca de las.
mangas, en su uni6n ·al puño res-
pel tivo, . que se sujetan cosidas a
pespunte entre la doble tela del mis-
mc, dejando una abertura lateral-
mente que en su cierre superior lleva
una presilla de refuerzo.
Los puños son de doble tela' y
van rematados a doblez en su bordt':
externo y a cantos iguales lateral-
mente; todos coa pespuntes al cante>
y con otro longitudinal a la altura
de los ojales que van en los extre-
mos de la parte de afuera para abro-
char los correspondientesbotoDCIIo del
lado opuesto.
El jaretÓn de pechera, q_e guar-
n.ece loa abertura del delantero es po....
tizo; termina :por su ememo inferior
en pico de v.enda, yendo sobrepuesto-
y a costura vuelta, con pespullte por
encima; ia-ullllm.ente por dentro ya la
tira·refu'eno de forro' del laclo de 10lJ
botones. ,
En la parte posterior de la tirilla
del cuello y exteriormente, Den. UD
bot6n cosido en tU punto medio.
CosturtU.-Las de uni6n de la ti-
rilia' del cuello con el canes" '1 am-
bu pie.as con el cuer,po, a pespun-
te, cOJiendo la pieza euperiol' entr.
su~ doa telas a la inferior.
Las de las uníon,es del '.~lantero
con la espalda y las de las manga.
y pegadura de éstas al cuerpo. a cO&o.
tura sobrecargada.",
Se toLerará para facilidade. de-
confecci6n que la 'manga lleve ne..
ga, Biempre que el ancho m'ximo de
ésta no llegue a alcanzar la cuarta
parte tiel ancho de aquellas en Ja
!lSa; en este caso una de la. cOsta-
raJ arrancará de la axila, quedando
la otra por detrás del brazo.
Ojales: A punto de ojal, bien unf,.
do, con presilla en ambos úgul~
estando bien rematados.
Hotones.-Los botones irán. equi-
distantes, sujetos al tejido con hilO
fuerte, el cual, despu~ de puar r.-
petidas veces a trav~s dé aqdl '1'
por los orificios del bot6n, atarlS. las
puntadas arrollándose alrededor de
las mismas. formando cuello, rema..
tando en la cara interaa, ue~
xx 42 94 ro 121. 138 45 57X 40 91 59 114 130 42 54J.- . 39 .87 57 114 1j() 42 542.' 38 84 55 U4 130 42 543.'
.'5l 112 53 114
1
130 40 54
El largo total se tomará por la es-
palda desde la. costura deol cuello, y el
largo .de mangas se tomará lIin con-
tar el ·puAo..
Talu....... XX I~~-~I---=:-
Medidas. • • 30 29 2ll 27 26
Del pWo: C4flamo canal, del pafI,
eJe clue luperior. sin pulimentar.
De la talonera: tejido tupido, con
trama de hilo de algod6n y urdim-
bre de hilo de cáñamo.
De la cara de la parte de los de-
.011: Lona de algod6n a cinco cabos.
De las cintas: De la llamada gra-
Dito superior.
Del refuerzo' del tope de la cara:
De hilo de cáñamo.
Del cordoncillo del borde de la
cara: De algod6n. .
. Di",ensiones. - Se confeccionadn
en las tallas que ee especifican a con-
tinuadón, cuyas medidas o largo de
pl3ll1ta correspondientes se expresan
en centímetros:
D,sc,l#i6n.-Es-t4 cOMtitufda por
canesú, cuerpo, tirilla d~ cuello y
mangas, con puño cosido a lu mi..
mal.' .
Canlsú.-Pieza que' va colocada en
la pute superior de la prenda, entre
1011 hombros, y formada por dos' ta-
pas (interior y exterior), entre las
que ae Bujeta por delante y detrú
~ cuerpo.' llegando su. eX'tremos a
la uni6n d.e la manga con éste.
C"erpo.-Ea ampliQ y está consti-
tuído por dos piezas: espalda y de-
lantero.
Espalda: Enteriza, formada por
1II1a pieza casi rectangularr fruncida
convenientemente en su uni6n al ca-
IleSú.
De!antero: Liso .,. abierto por IIU
cara anterior, desde el cuello hasta
cerca de l. cintura, en cuya abertura
Uev.ará todo a lB largo, en el lado
uquierdo, un jaret6n de pechera <¡ue
monta sobre. .z Ladó derecho. ~yo
borde va dobladillado. Sobre dicha
cartera van dos ojales, que abrochan
en sus correspondiente. botones, co-
sidos sobre el lado derecho y conve-
n~temente espaciados.
TiriUa de cueUo.-Pieza estrecha
de tela doble, que va en el escote
del cuello para sujeción del cuello
postizo; lleva un botón en el centro
de su parte posterior y un ojal en
cada uno de sus extremos. para su
cierre mediante un pll6ador.
Mangas.-De una pieza, amplias,
con puño cosido y UlIlidas al cuerpo
en la sisa; van abiertas por su parte
inferior, en un pequeño e6paCIO, y
reforzadas con UlIla cartera sobre-
puesta, en la parte exterior, la cual,
hacia su mitad, lleva un ojal en el
que se abrocha 6U correspondiente
botón colocado en el lado de dentro,
que va dobladillado. Los puños son
rectos, ahiertos. y llevan para 'su cie-
rre un ojal en ~lllado externo y su
correspondiente bdt6n en el otro, por
la parte de afuera.
Color: Blanco-crema o crudo na·
DIMENSIONES GENUULES A TODAS LAS turaI.
TALLAS ·Calidatl.-De la tela: •
Primera materia: Algod6n limpio,
Ancho de piso: 80 milímetros. sin mezcla de otraa fibras ni mate-
Ancho de la lona de la cara: 11 l'Ías extrañas.
untímetros. Tejido: Crudo, bien hilado y tor-
Ancho de lu cintas: 27 miHme- cido, sin carga, apresto, manchas,
tr06. nudos ni escarabajos.
Longitud de cada uno de los ata- Ligadura: Tafetán simple.
ciares: 70 centímetros. Número .de hilos en centímetro:
Altura. de la talonera: 6S milíme- urdimbre, de.21 a. 23; trama, de 21
.tros. , a 23.
Lac restante6 dimensiones de Cáda Peso del metro cuadrado, en es-
talla 8e'1'án las que imponen 106 mo. tado de sequedad: 175 a 195 gramos.
cielos respectivos. Resistencias mínimas a la tempe-
ConflCción.-EI piso coeido COn ratura y humedad ambiente en el
cosedera· del mismo cáliamo, a baee momento del reconocimiento: Urdim-
de cuarenta .,. dos puntos la medida I bre, 45 kilogramos; tramJ, 40 kilo-
de veintis~~ oentfmetrOll, y cuarenta! gramos. (Término medio de cinco
y eeil punt06 la medida de veinti- pruebu en bandal rajadas de cinco
ot'ho centímetr~. centímetros de ancho por diez de lon-
La cara y 1& talonera eet4n uni- gi-tud entre gr3¡pas del dinamómetro
da. coa el pi.o mediante una ca· Schoopper.) .
rr.ereta de hilo de cábmo del call· Pérdidas despds de un lavado, en
bre núm. 3. solución de agua jabonosa al 1 por
MiN'cad,.-En el piso llnar4 es- too: en peso, inferior al 5 por 100;
,tampado cada alpu¡:ata el número en longitud, inferior al 6 por 100;
de medida correepondiente. • en ancho, inferior al S por 100.
Botones: De. china, de dos orificios,
CÁql1... planos, de ldaez milímetros de diá-
metro y sih rebabas ni HtríU.
.iJimensionlS.-Lu camisas se con-
feccion,arán en las cinco tallas si.
guitmtes, cuyu medidas principales
ee 'éxpresan en cendm.etros,:
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7Bol.. de ueo.
lal1o.... ....XX 'X I'1'"1 2." , 3.-
Tamall..... '.' 43 -¡¡- -:o "30" 38'
.
.e~ el cabo al espesor de la tela p,S#tl1rJ,s.-Sftr'n de ocho pua.ta- Refuerzo de la abertura posterior:
eon tres o cuatro puntadas. d·:lS pOr cent(m~ro. como mínimo. ADcho: Seis centfmetros
HiZN.-SerÚJ. 'de algod6n resisten- Cada cuello se presentar' con el Refuerzo exterior de la abertura
tes. número correspondiente marcad. en delantera. medido en la costura de .a
Put-t,s.-Serán de seis punta- el interior. cruz: Ancho: De diez a doce centi-
lIa!! por centímetro, como mínimo. 'Caboncllbl. ml!'tros.
Cada una de estas prendaa se pre- Refuerzo de la trasera del calzon-sen~ar' con su correspondiente pasa- Descr;"'c;ón.-útán formados por CiliO, medido en la costura de la
.. d t 1 y cruz: Ancho: De 22 a 24 centimetros.
• or e acero pues o y con a marca pretina y dos perneras. y son de 105
«e la talla respectiva; en la parte denominados cortos. Abertura posterior: Largo: De 1I
media dd canesú. por dentro. P,et;na.-La constituyen dos pie- a 13 centfmetros, medido dude I!'lborde superior de la prenda.
Cuello para eamfsa. zas d~ igual forma, algo alargada! Las restantes dimensiones de cada
y más anchas por uno de sus extre- talla serán las que imponen los IDO-
DU#T¡pci6n.-Cuellopostizo, vuel- mos. que corresponde a la parte dl!'- delrs y patrones respectivos.
too de forma marinera, con pie de lantera de la prenda; estas piezas Conleeción.-Todos los refuenos
cucHo. Este. tanto en su parte pos- SOIl de tela doble y sujetan entre am- 'van sl)brepuestos con los cantos re-
ferior cemo .en los extremos anterio- ba;;. tapas, por el borde inferior de metidos.
res. 'Ilevará 106 correspondielltes oja- la pretina, la pernera respectiva. Pa- L
les para s~ sujeción ~ la camisa. 1'a su cierre llevan delante tres bo- u boca de las rerneras va dobla-
Col8r.-Blanco. tones dispuestos en fila vertical, y a dillada. .Ambas aberturas, anterior y poste-
CALmA]) distancias iguales, y sus- ojales cO-rior, llevarán una fuerte presilla ea
.rrespon.dientes, para abrochar¡ sobre su cierre.
Vist•.-De piqué de algodón. que la derecha; por detrás queda una C"st",zs.-Las del cierre y de
*en"'. por lo menos 41 hilos en ur- abmtura vertical, entre los extremo~ '6 d 1
.. 1Un! n e 46 perneras. a cosh¡ra 50-
«imbre y 36 en trama pocr centímetro•. posteriores de la pretina. que termi- brecargada.
y UD peso, por metro cuadrado, de nan en sus l;orrespondientes rabiJh~ I Los cantos de la pretina " lile la
186 .gramos a sequedad. provistos de ojal. los cuales se cru-l I
P'f le cuello y tapa interior.-De zan por una abertura ojalada prac_l·abertura anterior y posterior a cos-
tela de algodón que tenga', por lo ticada en el del lado izquierdo. abro- tura vuelta con pespunte por eneima.
menos, 23 hiloa. en urdimbre y ~3 hi- chado por f~r.a en :los bqton'~e que L~s restantes costuras a pespunte.
losen trama poI' centímetro. y un lleva la p«-t'tna. I Orales y abertura oialmliJ.-A pun-
peso. por metro cuadrado, de 130 Perneras.-Son de una pieza, ter- to de ojal, bien unido. con presiDa
eramos a sequedad. minando por. su parte· inferior en un en ambos ángulos, estando bien re-
E7'ltrttelas.-De tela de algodón, dohladillo. Por delante presentan matados.
fuerte y 6in c~rga. que tenga. por abertura corrida desde la pretina Boton,s.-Los botones irán sólida-
l~ men<l6, 22 hilos en urdimbre y 16 hasta cinco centímetros de la cruz o mente sujetos al tejido, con hilo
hlIOti en trama por cenUmetro. y un unión de las costuras interiores' de fuerte, el cual, después de pasar re-
·peso. por metro cuadrado, de 120 lalo perneras, llevando en los bordes petidas veces a través de aqu~1 J
eramos a sequedad. de dicha abertura un refuerzo de la por los orificios del bot6n, atará las
Di"J#1IIÍonn. - & confeccionarán misma tela, cosido en la parte exte- puntadas, arrollándose alrededor de
~e las tal1311 que se especifican a con- rior; iguales refuenos, sobrepuestos la~ mismas, formando cuello rema-
tmuadón. a la. que corresponden los Y de forma de cuchillos. llevará esta tando en la cara interna. as~gllráD­
tamañ••• en centímetroe que se de- punda en la trasera. Por detrás fU dose el cabo al espesor de la tela,
tal'o : ' costura. posterior deja una abertura. cen tres o cuatro puntadas,
Colfr.-Blanco-crema o' crudo Da- nilos.-Sed.n de algodÓD. reÑ..
tural. tentes.
Calidad.-De la tela: La misma PClpu"tll.-Ser'-u de seis punta-
empleada para confecci6n de eami. das por centímetro, como JDfuimo.
sas. Cada prenda se presentar' con la
Dotonls.-De china, de dos orili· marca de la talla reapectiva lobre
n cios, y de 14 a IS miHmetroe de diá- la pretina. .
..,IMENSfoms G&NI:IlAL&S A TODAS LAS metro.
TALU'. DimlnliOMI.-LOI ca.lzonoíIloe se
. Pi. hl e';leIla: en la parte .....te confeccionarán en las cinco tal.. si-
nM' 35 lí t r-- • guientes. cuyas medid.. le exJPe.an. Plse,¡.IociÓn.-Bo!sa de tela fu.....t••
. mI me rOl; en SUI extre· en .centímetrol : l' - '"
mos: 18 miHmetrOl.· de forma. paralelepip6dica-recta.~.
Vu~lta del cuello: por detr'.: loar. abierta por la parte ..penor
55 mllímetrol; por delante o caídá: • TALLAS Y provista de. tapa rectan~lar coa
'5 milímetro,. -1 los ángulos exteriores redondeadOl,
Las restantes dimensiones de cada M f O IDA S ~ ~I ~I';I ~ qUI! sale del borde posterior de la 1»-
talla. serán la,.s que ímponen los mo- : i ~ 6 ij ca. y abarcando todo el ancho de la
«eloe y patrones respectivos. : : ;: ~? bolsa cubre la parte superior '1 ant.
eonf#cción.-Tanto el pie de cue. l' I rkr ~e este efecto, el cual lleva. pan
!lo como la tapa. .llevarán sus co Lanro total por el costado....... ~? M 62 60 58 SU CIerre, un atador de cinta querre!'po~dieqtes entretelas. • Entrepierna •. , ~ 3!'3o 28 26 ananea de la parte 'media del borde
L . Cintura (contorno}., ••••••. "" 88 88 -. oW • d .a vIsta del cuello preseñtará el Ancho total a la allnra de la cruz. 4 72 72 70 68 supenor e la tapa; en su iuterior,
raya:do del dibujo del piqué en di L.argo desde la CTUlal borde su- I y en todo su ancho, lleva dos di.,isió=-
recn6n normal al doblez de aquél. - 1~~.lf~.?iJ~ c:;~tidne"trrs~.~~~~~~e: ~¡ ~ ~ ~ ~~ nes vet;ticales colocadas, una hacia la
Costuras.-De los cantos o·.bordes Bocas de las pem~ras (contorno). i56 54,54
1
52 50 pa!tc central, la cual establece dOl
libre. de la tapa:' a pespunte vuel- "'- .;.;1.-;....;.....;......:._ compartimientos análogos y la ofta
too con Dtro pespunte por encima pa- sobre la cara posterier' de la bolea
ralelo a los bordes. a cinco miHme- DIlIfENSIONES COMUNES A TODAS LAS v ff\lmando tres bolsillos.
wo~ de ~tos. TALLAS. Para asegurar la boca de la bolsa
Del doblez del ~el1o: a pespUnte llevayn rabillo cosido a la tapa ~
., yuelta. . An<:ho de la pretina.-Por dela.nte: su parte media y un poco por efto..
~el pie del cuello: a pespunte por 11 centímetros; por detrás: ci¡co clm.!. de aquélla, el cual se abrocha
UClma.· centimetr06. meciante el ojal que tiene ea su d-
OiaZ,s.-Cortados en la direcci6n Dobladillo de las bocas de las pI''' tre¡no (que va redondeado), en el eo-
.longoitudinal r hechos a punto oe ojal neras: Ancho:· De dos a tres cenU- rrcspondiente bot6n '"olocad. ea la
apretade .,Dlen acabado. metros.. - cara anterior,





y por 101 orificios del bot6n en forma
de cruz, atará las puntadas arroUán-
dOloe alrededor de las mismas, for-
mando' cuello, rematando en la cara
interna, asegurándose el cabo al es-
pelinr de la tela con tres o Cllatre
puntadas. .
El atador irá sólidamente cosido a
la tapa por su cara interna, con .u
extremo remetido.
Hilos.-Serán de algodón, resisten-
tes, de la tonalidad del tejido y de
color permanente.
Pespuntes.-Serán de cuatro pun-
tada!> poi" centímetro, como mínimo.
Do la tapa: Altura, unos 11 cen-
tímetros.
De. las divisiones transversales: Al
tura: De la central, un centíme-
tro menos que ,la de la bolsa; de la
po!\terior, la de la bolsa.
De los bolsillos: Anchura: Un ter-
cio aproximadamente de la anchura
total
Del rabillo: Largo: El ancho de
costado de la bolsa, más un centíme-
ti 'l, para coserlo; ancho, 30 milíme.
tros en la base y 2~ al extremo.
Del atador: Longitud, 75 centfme-
tros; anchura, 15 milímetros.
Del peine~ Longitud, 80 milíme-
lros; anchura, 45 milímetros; grue-
so, 2 milímetros.
De las tijeras: Longitud, de lIS a Descripci6n.-De forma rectangu-
IZO milímetros; ancho de la parte iar, sin flecos, con jaretón en los la-
del cruce a la altura del clavillo, de dos menores y siendo los mayores lal
1I a IZ milímetros; grueso de cada orillas de fábrica del tejido; éste pre-
hoja en la parte del cierre, de dos lienta grano por el anverso en casi
y medio a tres milímetros; tamaño toda su extensión, excepto los jareta-
mínimo de los- ojos por dentro: Eje nes, que son de tejido liso, así come
mayor, 23 milímetros;. eje menor, 16 las franjas transversales que lleva
milímetros. próximas a sus extremos, siendo pre-
Del dedal: Altura; de Isa 17 mi- ferible carezcan en esta parte de ce-
límetros; diámetros interiores: de la nefas de color.
boca, 16 a 18 milímetros; de la aber- Color.-Blanco; las cenefas, de Ue-
tura superior, de 12 a 14 mílímetros. va~las, en cualquier color de los em_
Del canuto para ~gujas: Longitud pleados industrialmente a este fin,
tolal con la tapa roscada, de 70 a 75 pero de tintado permanente.
mílímetros. Diámetros exteriores má- CalUad.-Primera materia: Alila-
xiJL.os: del cuerpo, 15 milímetros; de d6n ~.uro y lim~io.
la tapa, 18 milímetros. Profundidad T~]Ido: Gramto.
desde la boquilla: De 45 a 50 mil(- LIgadura: De la parte de grano,
metros. IpecuHar del granito; de 136 partes
Del espejo: Diámetro 65 miHme- '¡liSas, tafetálIl. '.
tros, ' Reducción (hilos por centímetro):
Ve las tapas o planchas de los ce- \' urdimbre, 24; trama, 20.
pillos: Resistencias mínimas ~ la tempe-
DI' ropa: Longitud, 18 centime- ratura y humedad ~m.bI'ent~ en. el
tras, aproximadamente; anchura, 47, momento .del reconOCIm1ento: urd.Im-
a 50 milímetros; grueso, de 13 a 14 bre, So kI1o~ramos; trama, 68 kIlo-
millmetros. . 1gramos. ,
, Del calzado: Longitud, 18 centrme- Sobre probetas de tejido de grano,
tro!> aprox!madamente: Anchura, de I en toda su ~ten6i6n y d~ cinco ceno
57 a 6o'mIlímetros; grueso, 12 mílí-, tímetros de ancho por dIez centíme.
metros" aproximadamente. 1 tros de lon'gitud, entre grapas, 'j tér·
C"nlección,-Las caras anterior in· \mino medio de cinco pru,ebas (dina-
ferior y posterior de la bolsa .; ~u mómetro Schopper).
tara correspondiente están. formadas I Peso mínimo a sequedad de la toa·
por una sola pieza r~ctangu'ta'r dobla. Da confeccionada: 127 gramos.
da convenientemente; en los cOtltado,1 Dimensiones.-Totales de la toalla.
van otras dos piezas sensiblemente I confeccionada: Longitud, J40 centí-
cuadradas que completan la bolsa ex- metros; ancho, 45 centímetros.
teriormente. Todas las costuras de 1 Del jaret6n: Anchur.a, 2S milíme•
unión de piezas, así como los' costa- lrOe.
dos de la tapa, van ribeteadOtl con I Confección.-Tamafío de la punt.
cint~; los bord.es de la .boca van do-! da, .5 puntadas por centfmetroe, come
bladIllados haCIa dentro. . "mínImo.
Las divisiones interiores llevan
igualmente dobladillado~sus bordes
supe~ores y se sujetan con pespun- DescrilcMn.-De forma cuadrada
tes J';'I1to a su~ .c~ntos, que forman, y con dobladillos en todos ISUll lada.s.
pestana en la dlV!SIÓn central, en tan-I Color.-Blanco, con dibujo Taria-
to 9ue la postenor va sobrepuesta y do de cenefas, a cu.adras, etc.
cogIda lateralmente e~ las costuras I Calidad.~Primera materia: algo-
J~ l~ bolsa; 131 separacI6n de -,los bol- d6n, sin mezcla de otrae fibras ni
5I.itos la efectuaD: doblell p~spuntes en materias' extrañas.
direcci6n de amba a abaJO. Ligadun: taiÍetán.'
El ra.billo es de tela doble, hecho Número de hil<l6 por oentímetro:
a e.ostura vuelta y pespunteado por urdimbre, de ;;¡8 a 30;, trama, de
epetma en su cóntorno; va C06ido a 128 a ,30.' ,1. tapa con doble pespunte,'! su ojal Re6ist~ndl16 mínimas a la te~
irá, a punto de ojal bien unIdo. rllltura y humedad ambiente .. el
El bótón estará sujeta al tejido con momento del reconocimiento (probe-
hilo fuerte, el cual, después de pa- tas doe S por JO centímetros).-T6r-
csar repetida.& veces a través del mismo miDO medio de ~ciu'co pt'IleltM: 'lit•
I .CfiJ1¿....J.;¡...~ll:~:~~·. .. _" ..... _~ __._ .._... _.--,.. v ..,;
L~ bolsa contiene los siguientes
eft.'('tos, alojados en los espacios que
se indican:
Ua peine, de forma de lendrera,
con cabo tino en un lado y claro en el
etro (bolsillo derecho).
Vn e¡pejo. de forma circular, con
armadura metálica, constituíd;t por fo-
rro y tapa, unidas a charnela por
~¿I. hecquilla de alambre, que per-
mita montar el espejo a modo de
$obremesa; el forro lleva tambiérl. por
detrás, en su parte alta, ua colgade-
ro r,ebatible de alambre (bolsillo cen-
tul).
Unas tijeras, de puntas afilada.s o
tipo' c()rriente de costura (comparti-
mieato posterior delante de los bol"
6ill08l.
Un canuto para agujas, torneado,
con tapa roscada; bajo ésta, en el
canuto, se aloja un dedal abierto y
redondeado en su boca (bolsillo iz-
quierdo).
Ua cepillo para ropa llano (compa¡l
timíento posterior).
('tro cepillo -pa.ra la limpieza del
calzado, también llano (compartimien-
to anterior).
La parte del pelo de ambos cepillos
irá hacia la división central.
Col_r.-Del tejido, botón y cÍUlta:
t;aqui verdoso, de ,tonalidad análoga
a la e<5tab}~ida.
Calillad.-De la tela: Loneta de
, alf.,odón.
De la cinta: De algodón, de la
de!lOminada llEspiguílla». .
Del botón: De corozo o Id:e pasta,
f.rma cazuela, de cu,atro orifioio~
de 14 miilímetrooi de diámetro.
Del peine : De asta, con picados,
de. diez púas en centímetro, en el
cabo fino, y de cuatro en el claro,
siendo sus proflindidades respectivall
doce y catorce milímetros.
Del espejo:- Forro y tapa de cinc.
ne las tijeras: De acero pulimen.
laclc.
Del canuto para agujas: De made-
ra de álamo blanco, torneado, bien
roscndas la boquilla y tapa, ajustan-
do ~tas debidamente.
Del dedal: De hierro.
Del cepillo 'para ropa: Plancha de
aadieca de plátano barnizado y pelo
lle aia. animal, fuerte, exclusiva.
.-ente en la orilla y en ~l centro la
misma. crin. con .algo de tampico. La
clase de este cepillo corresponde a
'l. e.ominadOs cosidos o chapeados
cu el Pelo suí·eto mediante alambre
ho de bt6n qlUe cose ,las Motas a la
t,.bla pasando a su cara de afuna,
la q,uoe Ya ,cubierta con .la chapa fuer-
temente éncolada, completando así la
......clla.,
Del cepillo par.a cdzado: Su clue
.epn'elSpo.nd& a los llamad06 alaMbrll-
¿¡JI, • sean· de plancha enteriza, en
cUfO¡; tdadros van incluidas l36.1IJO-
e-. aaeguradas con su correspon-
- lIfente gr,a,pa metálica, de tal modo
-..e aqu~llas no puedan arrancarse a
"ne. El pelo será de oo1a de ca-
,~o, fuerte, mezc1acoO coa tampico.
Difllf'Niones.-De la bolsa confec-
ci&nada: Anchura: ;;¡5. centímetros;
,~ta.ra '1 costado, 'de 8 a 9 cen~e­
...~
© Ministerio de Defensa
,Ce61cíor pa~. tropa.
DlscTilci6n.-De cuero, con loa Bor
abrillantada en la cara exterior, pro-
vÍ4ta de hebilla metálica sujeta ea
uno de sus extremC's doblado hacia.
adentro en una exteneión de tru cen-
tímetrOll· y con costura en la que van
unidas una zapatilla protectora de
cuero por la parte interior, y por
fuera un puente fijo, también de cue-
ro, para pasar, una vez hebillado, el
extremo opuesto de la correa o pun-
tal, el cual se' estrecha, en una ex-
tensión longitu¡J,inal de cinco cend-
metros, en disminución progresiva,
hasta terminar en punta cortada de
15 milímetros de anchura, llevando ea·
su parte central cinco taladros, equi-
distantes ·para. abrocharse en la h&-
billa. Pasada en la correa y sueLt.,
a modo .de corredera, neva una va-
guilla de cuero para sujeció. d~
puntal sobrante cuando e6~ abr..
chado. ¡
H ebiOa.-Senci1Ja, rectangular, ~o.
ángulos redondeados, d~ clavillo y
coecojo.
Color.-Avellana natural, el cu .




Del pañuelo confeccionado sm la-
var: 45 centímetros de lado.
C/lnfección. - Corriente, perfecta-
mente dobladillados 106 borde6, con




c;on cuatro púas y mango liso con su
exkemo redondeado y todoe sus bor- Descripción.-Recipiente .me&á.lico,
deoe matados. ': constituído po.r un cilindro recto de
C.,tor.-Brillo peculiar del eeta.fl.o. I base elipsoidea, con ligera concavidad
CaUtlatl.-De hierro, con doble ba-¡ en l;¡. parte correspondiente al frente
fi() de estaño. po6terior, siendo la base inferior el
Dimensiones.-Longitud total, de, fondo, y estando abierto por la su-
16 centlmetros a 18; anchura de la' períor o boca, en cuyo contorno lleva
entrada, 20 milímetros. ¡un junquil~. En la cara anterior y
FooricaciÓfl.-Reforzada sin defec- ien IIU parte central presenta exterior-
.toe; ba~o uniforme. r abrillam.tado. I mente un refuerzo vertical que l!'bar-
También se admitirán tenedores de ca en toda su altura ;en el mIsmo
aluminio de la misma forma y dimen-I va un botón metálico, en el que se
siones que el antes descrito, debiendo abrocha el ojal' del extremo libre de
estar abrillantados por puLimento y la correa de sujeción. Esta va pua-
ser el aluminio de pureza no inferior da por el junquillo y escotadur8J co-
al 95 por 100 y exeo.tos de materhs rre6pondiente, en el centro del borde
y 1IM&ales tóxicos. Ialto de la pared po.sterior y su cabo
i doblado sobre sí mlSma, con la fiar
Plato. 1 hacia fuera, se une sólidamente por
UD remache.
• ,sC1'ipcih.-Recipiente metálico, I Color.-Recipiente: brillo metálico
embutid.o, de forma. tronco-cónica y ipeculiar del estaño; correa de suje-
bases cIrcuLares, abierto por 1:al ma- ción: ave'llana natural.
yor - boca, siendo la menor el fon- CaUtlatl,-,-Hoja de lata doble. con'
do, euyo conto"!o va redondeaodo; La doble baño de estaño, la6 partes de
boca lleva. exter.lOrme'll~ por todo su chapa (pieias y refuerzo). .
borde un lunqul110 y diametralmente Botón: De latón estañado.
opuestas dos asas, trebatibles, forma- Remache: De hierro eetañad9.
da cada un:a. por una anilla de alam- Correa de sujecí6n: De cuero na-
bre de forma oblonga, uno de cuyos l· tural, sin engrasar, I"esisten~ a la1~0lI mayores se al9ja y gira en una fiexión y sin teñir. ,
pieza efe chapa, doblada conveníen- . Dimmsitmes.-Altura total 4xte-
temeJl~e a este efecto. rior: 73' milfmetroa. .
CtU.tlatl.-~ hi~rro; con doble ha- De la boca (exterior) incluído el~o c!e e8t~o. . . junquillo: Ejes: mayor, 103 miHme-
DifllhJnones. - Del reclI)lenle. - tros: menor 49 miHmetrOll.Di4metr~s interiores: de la boca. 2~ Del fondo': Ejes : 'mayor, JOI milf-
........oe; del fondo plano, 15 Cft1J- metr06; menor, 48 mUfmetroe..
di_bre, 30 IDilogramos; trama, ~5 Id
IOgNmos.
Peso mínimo del pañuelo a seque-
.dad: 22 gramoe.
Pérdidas máximas por carga y
apl'e5to: en pe6o, ~l 4 por 100; en
longitud, el 6 por 100; en anchura,
el S por 100.
t1metros. ALtura! tota.l, S cCll1timetros. Ancho del refuerzo exterior: 19 mi-
Grueso medio de la chapa estañada, Umetroe.
un milímetro. De la. correa de lIujeción: longibd,
De las asas: Ejes: mayor, SO mi- 185 milímetros; anchura, 18 miUme-
Iímetros; m.enor, 25 milfmetros; tras; grueso, 2 milfmetrOll.
grueso ocltel alambre ~tañado, 3 mi- Grueso de la chapa, 7 décimas de
límetros. milímetro.
De las piez:a.s porta-asas: longitud Distancm del botón al borde ¡nfe-
mbim;(, 60 mi1íD1~'tros; anchura má- rior, 29 milímetros.
xima, 40 milímetros; grueso t<Le la Capacidaod:: 250 mililitros.
chapa, un. milímetro. Construuión.-La pared lateral tle-
Capacidad.-Mil cuatrocientos vein- rá de 1100 pieza, con su unión en la
te mililitros. parte anterior, con soldadura de es-
Fabricación.-El junquillo de la taño, sobre la que va el refuerz_
boca e6tá formado por la chapa re- igualmente soldado por sus bordea;
bordeada hacia fuera. . el fondo es asimismo de una sola
Las piezas de sujeción de las 36as pieza, con pestaña en todo su con-
rebatibles se (Unirán al recipiente con torno, que se· ~apta exteriormente
dos remaches, qJJedando el aloja- a la pared: a fa que se une mediante
miento formado. en su doblez, inme- una soldadura corrida. por fuera del
116Scripción.-De forma corriente y diatamente debajo del junquillo de vaso.
mango liso, con su extremo redon- la boca., el cual servirá de tope a las El boMn va soldado en el rduerz.
deado' y todos sus bordes inatados. asas ¡pialra limitar su giro hacia di- por su parte interior, pasando su cue-
C.lor.-Brillo peculi.'alr del estaño. cho lado. 110 a trav&! de aquél.
CaUdaL-De hierro, con doble ba- También podrán admitirse platos de También pood:rán admitirse vasos de
ño de estaño. aluminio de la misma forma y dimen- aluminio de igual forma y capaddadDime~sion~s.-Longitud. total: de siones antes descritas, sin más varia- I que el modelo aDt~'S descrifo, per.
16 ce~!lI:netros a 18; capacidad total, ción en estas últimas que has siguien- !con. las variaciones siguientes: el va-
14 mlh.htr~s. . tes:' 1so será de una sola pieza, obtenid_
F"lmc..actón.:-&forzada s!n defec- Grueso mínimo paTa las chapas del l por embutición con la arista del fOll1~ -
• tos; ba~? umf~r:IIl;e. y abnllantado. reciI;liente y de las ¡piezas poTta-asas :.\ do redon,deaJda, &..:J.' el re fu.erzo exte-T,a~l:l1en ge 13'<mltIrán cuchar:,-s del ml1ímetro. rio,r qu~' lleva e.1 vaso de lata y con ela~umlDlo de la mIsma fo~ma yd~men.- GJ"ue/so mínimo para' el. ~lambre de: botón de la parte externa sólidamen-
slOn.s qu~ la antes descnta, .deblendo las a'5a's, acabadas: 4 mlhmetr06. ! te suj.eto sobre la misma pared, rre-
estar.abnll:;In.tadas por pulll~ento. y. La' fabricación ~rá la m~sma que: forzada en esta ¡p,arte con ov.a-lillos.
5eT el aluminiO de purez~ n~ ÍiILf~nor ¡la del pla~o de hIerro, debI~ndo t~-1 El grueso de la .chapa;· será de ~
al 95. por le:;><> y exento >de Dlialtenas y Iner el puhdo mate,. o sea SIn abn-I milímetro y sus .qImenslOnes las 51-
menles tÓxIéos. llantar, y la. calidad del aluminio guie'Iltes:'
i la misma que se indica para la cu- De la boca (exterior), incluído el
chara. junquillo: eje mayor, 116 milíme-
tras; eje menor, 59 milímetros. Dei
fondo (exterior): eje mayor, 107 mi-
límetroe; eje menor, 48 miHmetrOl5.
Altura total exterior: 73 milíme-
tros. .
El acabado ,será pulido mate, •
sea S~DI abrillantar, y la calidad del






y y.guilla: de cuero natura n.o en·
JTa.ad. .in defectost ruistente a la
lui6n 7 sin tefiir, debiendo ~esistir
1.. pnabu que mú adelante se dí·
mil.
Hebilla: de acero abrillantado;
.uyill. , coscojo bien cerrados, .in
loJaar.
De la correa: longitud, UD. metro;
aachllra, 25 milímetros; grueso,
milímetrH.
De la zapatilla: longitud, 70 milí-
m:etros; ancpura máxim~. 45 miHme-
tI"OS; grueso, 3 milímetros.
Del puente y vaguilla: ancho del
paso, el c(}nveniente; ídem de la pie-
za, 1$ milímetros; grutlSO, 2 milí-
metros.
De la hebilla: longitud total, 25 mi.
límetros; ancho total, 32 milimetros ;
(fUes. del cuadro y clavillo 3 milí-
metr~; diámetro total del coscoja, S
mi1ímetres.
De loa taladros: diámetro, S mil'
.etroc; equidiE:tancia, 3S mihmetr06;
ii.tancia del primero a !a punta, 7J:
• lI1iHmetrOI.
C''''flCci6".-Cantos lujarles, en las
rutel de cuero. Costura 661:da a dos
e.1IM, si. encerar, hec.1a " mano.
ftcar al aire. En esta prueba no de- dr'n 15 milímetros de diime~, y 11t
be teñirse el líquido ni cambiar la anverso será ell forml't de casquete-
tonalidad de color de la m1JA')ltra. esférico, con el escudo de España es-
b) Inmersión en soluci6n de ja- tampado; en el reverso presentarán
b6n blanco puro y Mutro de sosa al un saliente con un orificio de bordes
1 por lOO, en frío, durante veinti- redondea-iCJe, para dejar paSG al hilo
CWltro horas. Pará ellO' se sumergen con que han de ir cosidos a la ea-
10 cordones de la borla en un reci- carapela.
piente que contenga la citada solu- Conticci6n.-EI fruncido de la es-
ción, filtrada, y. a la temperatura or- cllrapela estará hecho con bilo rojo,
dinaria, sacándolos a las veinticua- rematándose al final en forma de pre-
tro horas, lavándolas al agua co- silla y pasando luego repetidas veces
rriente y dejMW10 secar al aire. En POor el orificio del botón, de modo
e6ta prueba no debe cambiar la to- que éste quede bien asegurado.
nalidad de color de la muestTa.· Para asegurarse de la solidez de los.
c) Inmersión en bencína en frio colores de la cinta y del botón, ..
dur3lnlJe veínticuatro hor36.'. • someterán a lá5 siguientes pruebas de
Para ello se sumergen 10 cordone6 permllnencía de til}te:
de la borla en un recipiente que con- - a) Exposición a la luz solar.., agen-
tenga dicho'líquido a la tem'3eratura tes atmosféricos durante 20 dia..
ordinaria, $lCámdol06 a las· vein~i- Se coloca UD. trozo de tejido en bas-
cuatro Sor36 y dejan10 secar al aire. tidor de madera, de modo que la mi-
En esta prueba no debe ca~biar tad quede cubierta por el marco del'
ta. tonalidad del coiúl de la mues- bastidor y aislado, por tanto, de di-
tra. chOlS agentes.
Para todaS esta$ pruebas se en- El ba.stidor se coloca al &ir. Hbr.
tenderá ql\le el baño en que se 6U- Y al 601.
merian las muestras ha de tener cin. En esta prueba no debe c:aabiar la
co centímetrOl5 cúbicos de líquido por tonalidad del color.
cada cordón de seda de 18 centím~- bl Inmersi6n en aAa frla «luran-
tros' de largo. te 24 hoxas.
Conlección.-La corriente en esta Se sumerge un trozo de la ••esua
clase de borlas. siendo el trenzado en un recipiente que contenga agua a
dte la c31bem igual al del modelo de .la temperatura ordinaria. Palada, 1_
la Junta y debiendo hacerse eltor.124 horas, se saca .Ia muestJa , le-
cido de los cabos de 106 cordones fln' deja secar al aire.
la forma llamada de rapacejo para t En esta prueba no debe tdirwe el
.....,d6ft.-Ectad. formada por que DO se de6haga aunque ;e IU- i Uquoido ni cambiar la 'tonalidad de
.. eordones de d08 cabos cada uno, meria la borla en él agua fría y la mUe6tra.
t..-cidM a torzal y compuestos esros dejándola luego secar al aire. el Inmersión en flOluci6n de jabcSD
oaboI del número de hilol suficiente El peso m.ínimo total de cada bol' blanco, puro y neutro de 60sa al 1 por
' ..... 111•• cada cordón tel1p dOl mi- la a la temperatura y hu.medad amo lOO, en frío, durante 24 horu.
Umetrw de diálIlletro. La lOOlgitud bi-ente &er' de 35 gramoe' Se Soumerge un trozo de la mÚfJltra
ie 1.. cordones oserá de 18 centíme-' . , .. t t J.a 1 i;t~; ····:_::~cr,) en UnreClpleD e que con enl§ a e·
te. ae4icio. desde .u arranque de ¡", Escarapel.. tada solución, filtrada, y a la tem~
..De.. et.e la borla, formándoee di- ratura ordinaria. Pasada. Iu 24 ho.
aba cabeza con loe miemos cordOnft ras, se saca la muestra, le laya al
CQIlyenientemente trenzados para que Ectarl1 formada: por una cinta de agua corriente y le deja secar al air•.
su diá~etro alcance a 25 milíme. sedal!n:ll de los colorea nacionales, de En. ~ta .prueba no debe tellina••1
.... De la cabeza partirá un toro 25 mdímetros de ancho y de 20 cen- líquido ni cambiar la tonaUdad del
j6a.. de la misma clase y grueso que tímetros de longitud, convenlente_ color de la muestra.
1.. anteriores, formandb UDa lazada mente fruncida para que al formar d) lnmersi6n en .oluci6n d. 'ddo
iAl &'1 ~ntlmetr~ de longitud,que la escarapela tenga ~sta 55 milíme- a"tico al S por 100 entre ~·Soe. cua-
ee,rnr'para sujetame en el botón tras de diámetro. Laa franjM rojas \ tro horas, y al tinal. en la m!cma 10-
lile l...carapela. de lo. costados tendrán cad3ll\1na ocho lucidn, durante doe horas en frfo. COD
C.,.et"/.rtiea.r.~rimera materia. miHmetros de ancho, y la centrél, un trc»o de tejido o mecha de all'o-$. artiAcial cUl c1ue nO inferior amarilla. nue~ miHmetros. En. el d6n blanco como testll'o•.
a la designada como die .eguild& en centro de la escarapela Irá cOlSi&> Se sumorge un trozo de la muestra
el cOlurcio y teiiida en rama. un bot6n del color de la borla pa- en soluciÓo. de ácido ac~tico al 5 por
CAllor: Azul pan. las borlas de la ra loe Cuerpos en que este color ha- 100 entre 400~S()·; manten'¡Endolo ea
Brigada Obrera y Topográfica de Ec- ya de ser uno sólo, y para 106 de estufa a dicha temperatura durante
Wid. Mayor; .encarnado para las de Intendencia y Sanidad con Ul1 círcu- cuatro horas, transcurrídaa 1.. cual.
lo. regimientos de Infanterla' de lí- lo blanco interior, de diámetro apro- &e coloca el recipiente fuera de la M-
aea, nrde oscuro para las de los ba- xímado a la mitad del- botón, eiendo tuf:a. introduciendo en El la mecha ~
tdIones de Cazadores, blanco para azul o rojo. respectivamente, el ani- algoddn blanco, y ae tiene dos hora
Laa de Caballería, amarillo para las 110 exterior concéntrico. a temperatura ambiente; al cabo de
ie Artillerla. morado para las de In~ Caractlrl.rtictU. - Primera materia: este tiempo se saCa la muestra, leob-
.enier04l, atWl y blanco .para. las de Algod6n de calidad su~rior, merce- serva si la mecha y 'el Uquid. le ti·
• Intendencia y rojo. y blanco para 136 rizados 106 hilos de urdimbre que for- ñen y se lava la muestra en -cua ca-
.e SlIlIlidad Militar. man las franjas rojas y amarillas y rrieate, dejándola lecar al aire.
Todos estoa colores serán. del tono pudiendo' no eerlo los de trama de co- En esta prueba no debe teíiirle la
«.e los modelos que existen en la Jun- lor rojo, que quedarán ocultos' en el mecha ni el líquido, ni cambiac la
ta Central de Ve6tuario. y deberán tej<idG. Unos y otros serán de dos tonalidad del color de la muestra.
resistir las siguientes pcuebas de per- c::.bos. el lnmensi6n en amoníaco concD-
canteocia de tinte: Lilradura : Tafetán. trado. en .frío. durante 24 boras.
- t4 Inmersión en agua fría¡ duran.- N úmero de hilos por centímetro: Se sumerge un trozo de la muestra.
te ninticuatro horas. Para ello se Urdimbre, de 82 a 86; trama, de 22 en un recipiente que contenga dicm.
II'lDergen 10 cordones de la borla en a 24. líquido a la temperatura ordinaria.
.. recipiente que contenga agua a Los botones serán de corozo, de P36adas las 24 horas, se eaca la mUeJ-
~ temperatura ordinaria, eacándolo06 pasta o de otra matería equivalen.te, tra. se lava al agua corrit'4te y se
a .. ,..einticuatro la.... ., lIieja.JldQ &in aea ~ parte mebtlica al&"Una. Tea- deja 6eCar al' aire. .
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E. ata prueba no debe teiline el
líquide ai cambiar la tonalidad del
color de la muestra.
En .todas las pruebae que exigen la
inmeuión del tejido en un baño, se
entiende que por cada centímetro cua-
lirado de tejido tratado se dispondrán
tille c.e.AÚmetros cúbicos de liquido.
Para el _yo de las primeras mate-
· riu que constituyen las prendas
mencionadas, le seguirán en los la.
boratorios militar.. las reglas si.
guient81:
Pruebas tie 1erma"enci" tie tintefue ha" tie ejecutarse pa-a ¡,fJS ujúlo,<
¡Je lana color lIall; aGtUlll""nt, r,.
gla",e1lta,itl.
rRUEBA8 y MODO DIt OFItIllJt E~
PRETACION
A.~ElIIpOIid6n a la .luz solar y
agentes atmosféricos. •
Se operar' en igual forma que la
indicada para esta misma prueba en
los tejido. caqui 'de algod6n.
En esta prueba no debe cambiar
la tonalidad del color.
B.-Inmersi6n ~ agua fría du-
rante veinticuatro horas. .
Se opera en igual forma que la
marcada para esta misma prueba en
.' 1" teji... caqui de .algod6n.
En esta prueba no debe tefiiree el
líquido ai cambiar la tonalidad del
color de la mUMlra.
C.-Inmersi6n en agua hirviendo
41urante treinta minutos.
Se operará en igual forma qu la
marcada para esta misma prueba en
los tejid•• caqui de algod6n.
En elta prueba no debe te6irse el
líquido ni cambiar la tonalidad del
color de la mueatr,. .
· D.-Inmel'li6n en una .0luci6n d.,
)abeSn blanco, puro y neutro de 101a &11
I por lOO, el¡ frio. durante veinticua.
tro hora•.
Se operad en irual forma que la
marcada para elta misma pruebal en
lo. tejidos caqui de al¡odón.
· En esta prueba no debe tdllrae el
lfquido ni cambiar la tonalidad del
color de la mue.tra. .
E.-Inmerei6n en uaa solución detab6n blanco, puro, neutro, de loea
al 1 por lOO, hiniendo. durante quin:
ee minuto•.
Se operan en igual form.. que la
lI1a.rcada para esta miema prueba en
101 fejidlls caqui de algod6n.
En esta prueba no debe cambiar la
tonalidad del rolor.
F .-Inmersi6n en una 1IOIuci6n de
c&1'oonlltlt s6dico al S por lOO, en frío
.iurante veinticuatro horas. '
Se operará en ifl'Ual forma q;tJe la
lIlarcada para e¡sta misma prueba en
. 105 t~jiil•• caqui de algod6n.
En e6tll prueba no debe teflirSe el
llqwdo ni cambiar la tonalidad del
color de la muestra.
G.-Inmersi6tn en soluciÓn 'de car-
ltonato sódico al 5 por lOO, en ca-
liente, durante treinta minutos. "
Se sumerJ!'e un tro%o de la mtlft-
tra ell un recipiente que contenga la
cita-dlll soluci6n entre 50 y 60", man-
'.ni_dol. Ilu estufa a dicha tempe-
ratura durante treinta minutos, traa.-
cu.rridol 101 cuala ee ...ca la mues-
tra, ee lava y te deja eec84" al aire.
l!;,p esta prueba no debe cambiar
la Tonalidad del color de la mues-
tia.
H.-Inmersión en una solución de
'cido sulftirico, a tres gradoe Beau-
mé en frIa, durante veinticuatro ho-
ras.
Se sumerge un trozo de la mUeltra
ea un recipiente que contenga la ci-
tada solución a la temperatura ordi-
naria. Pasadu las veinticuatro horas
&e saca la muestra, le lava al agua
corriente y se seca .al aire.
En esta prueba no debe teñiRe el
líquido ni cambiar la tonalidad del
color de la muestra. .
l.-Inmersión en UDa solución' de
licidp 6ulfúrico, a tres grado,s Beaumé
hirviendo, dura!lte cinco minutos.•
Se sumer-ge un trozo de la mtHll5tra
en 'un recipiente que contenga la ci.
tada 60luciÓn hirviendo y lIe mantie-
ne la ebullici6n durante cinco minu-
tos. Pasado este tiempo se saca la
muestra, se lava al agua corri~nte y
&e deja secar al ·aire.
En esta prueba no debe teñirse el
líauido ni cambiar la tOll1alidad del
color de la muestrIL
J.-Inmersi6n en una solu¿6n de
dOll JITamos de jabeSn. blanoo puro y
neutro de lI06a y So oentígramos 'de
carbon'ato sódico por litro. entre ~o
grados y 60 grados durante quince
minutos. .
Se sumerge un trozo de la mua-
tra en la citada soluci6n entre 500-
60°, mlllnteniéndolo en eltufa a dicha
temperatura durante· quince minutos.
transcunidos 1011 C1MJes le I:u:a la
muestra, ee lava al agua comente '1
se deja .ecar al aire.
En esta prueba no debe tl!ftlrse .1
lIauido ni cambiu la tonalidad del
tejido.
K.-InmersI6n en una 101uci6n de
dos ¡rame. de jabón blanco puro v
neutro de so.a y ;0 centfA'ramos de
carbonato sódico por litro. hi"iendo
quince minutos. '
Se sumerlte un .trozo de la MW'''.
tra en un recip~nte que contenga la
citada soluci6n hirviendo y .e mano
tiene la ebullici6n durante quince mi.
nutos. Paeado Mte tiempo se saca la
muestra, ee lava al agua corrientf\ v
lIe d-eja secar al aire.
En esta orueba no debe oambiar la
tonalidad del colol' de la mUeltra.
L.-InmeTl!li6n en bencina, en frío.
durante veintiouatro horas.
Se 8Umerll'e un trozo de Ja mues-
Ira en un recipiente que contenga di-
cho líquido a la temperatura ordi-
naria. Pasadas las veinticuatro bo-
se saca la muestra y le deja secar a:1
aire.
En esta prueba DO debe teilinle- el
Uquido ni cambiar la t<malidad del
color de la muestra.
M.-Inmersi6n en 31lcohOtl, en frío,
K!:urante veinticuatro horas. .
Se sumerge un tro%o de la m~s­
tra en un reCipiente que col1'teD~ el
citado líquido: a la temperatura ordi-
nari'a, Pasadaa las veinticua-tTo ho-
11
ral le saca la muestra J ,.. liej.
secar al aire.
En esta prueba' no debe letftrM..el
líquido al aambiar la toaalid&fi del
color de la Ibueatlra.
Pr,."e1lcio",s Ctl",1I11'S • "¡;MS u
z.. y alKDtUtr.
En toda. las pruebas que exigea
la inmersión del .tejido ea ua batio,
se entiende que por cada cent{metr.
cuadrado de tejido tratadó se d.
p.ondrlin doe centímetro. cúbicos de
Uquido.
Prwbu l, I"",a"e"ci" l, 1í1JÚ
gil, luJ1I tie ejecutarse Ctlft ltls teji-
tltlS de algolón colM IIdi ",tual",,"-
ti regl4",e1ltilritls.
PRtJl:8AS y MODO DE 0PDAa a JIft'D-
PRETACION
A.-Exposicióti a la luz IOlar y
agentee atmoeféricoe, d·Unulte nínte
dfu.
Se coloca un trozo de tejido en ba,-
tidor de madera, de modo que la mi-
tad q~ cubierta por el marco det
bastidor y aislado, por taJl~o. de di-
choe agentes.
El bastidor se coloca al aire libre
y al 101. '.
En esta ~ruel:a n, debe _fajar la
tona.iidad del color.
B.-Inmel'lli6n en agua. fria RraB-
te veinticuatro horas.
. &e sumerge un trozo de le. .UM~
tra oen un recipiente que coRtenp
agua 11 la temPeratura ordinaria. Pa-
lad.. las veinticuatro hone te _ca
la mue~ra y se deja cecar al aire.
En esta prueba no debe tdil'ft el
Jfquldo ni (l8mbiar la tOllalidad .1
color de la; iIIueltra.
C.-Inmeni6n en araa llniend.
durante tNintlll' minute..
Se sumer"e un trozo de la mues·
tra en un recipiente que CODteDp
agua hi"iendo y te mantlenp la eb1l~
IIici6n durante treinta mi4utl'l. Pe.a.
do ..te tiempo .e aac.". 'a mlleetra
., te deja .ecar al aire ambiente.
Ea esta p~ba no debe tefline al
Uquido ni cambiar la tooll1lelad d.1
color de la muettra.
D.-Inmersi6n en solucl4a iJe j ••
b6n blanco, puro y Deutro de MIl, al
J por JOO, en ido, dUTante ..iDti.
cuatro horu.
Se sumerge un trola de la mues-
tra ftl un recipiente q'u.. contenga l.
citada eooud6n. filtrada, y a la tleJD·
peratura ordinaria. Pasadas 1_ .ein-
ticuatro horae se saca la muestra,
lIe lava al agua corriente ., se deja
eecar al ,ire.
En ftlta prueba no debe tetn~ el
lfquido ni oambiar la tonalidad del
color d.e la muestra•
E.-Inmersi6n en lIo1uti6n de ja-
bón puro y neutro de 8osa, al 1 por
roo, hirviendo durante treinta JDÍnu-
tOl. .
Se eum~rg'e un trozo de la Muestra
en UD reci,piente' Que COD~nR'a la ci-
tad.. lIOlucicSn, filtrada e himendo '1'
le mantiene la ebullición durante
treinta. minutoe. Pa~do este tiempo
se saca ta muestra, se 1..,'. al apa
corriente y le deja secar al •.
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.. esta prueba no debe cambiar la mecha ni el Uquido, ni cambiar l~ cobre un diimetro no mayal' de diec
tooalidad del color de la muestra. tonalidad del color d6 la mUe&tn. veocec el eepelOr del cuero.
• :i .-lnlDersi6n en colución de caro J .-lnmer6i6n en amonlaco coaceD- 3." P,so ,s#ectfico.-Se corta una
ttGnato s6dico a.l S por JOO en frío, tracio, en frfo, duraa~ veinticuatro tira del cuero de 25 a 30 centímetro.
brante veinticuatro horas. horas. • de longitud y de uno a do. ceutí.·
Se sumerge el trozo de la mues- Se sumer~ un trozo de la muestra metroe de ancho; se pesa y se intro-
tm en un recipieJÚe que contenga la en un recipiente que conten¡ra. diCho duce eQ. una probeta graduada que
citada solución a la temperatura or- líquido a la temperatura ordinaria. contenga mercurio, de manera que
cliparia. Pasada. las veinticuatro ho- Pasadas. las veinticuatro hora. se la- est~ completamente' sumergido. El
ras Se saca la muestra, se lava al e",. h\ muestra, se lava al agua c... aumento de volumen ,del mercurio da
agua corriente Y.H deja secar al aire. mente y ..e aeJa see-.' al alrt. el volumen del cuero, lo que permite
E~ est"; prueba no debe teñirse el En esta prueba no def>e teñirse el determinar el peso específico. Este
líquido m cambiar la tonalidad del,' líquido ni cambiar la. tonalidad del debe ,estar comprendido entre 0'700 y
color de la muestra. ' color de la muestra.; J'207, con.iderando el cuero con hu-
G.-ln~~rsión en solución de caro K.-Resistencia al planchado. medad .de 18 por 100.~to S6?lCO al S por 100, hirviendo Se cubre la muestra con un' tejido 4.' Hu""dad.-Se determina' se-
qumce mrnutoe. . de algodón blanco sin apresto y hu. bre cinco a diez gramoe de COlero fi·
Se sum'erge Un trozo de la mues. medecido con agua destilada. Se es- namente dividido. que se deseca ea
tJ;a en un recipiente que contenga la tira con una plancha caliente huta estu~ a JOOo.105°, hasta peso coas-
qtada soluci~n. hirviendo y se mano que el tejido de algod6n blanco que.. tante; inferior al 20 por JOO.
llene la. ebulllclón durante quince JIlf- de seco. La plancha .debe estar ca.- S." ·Ceni.ar.-Se calcinan cinco a
nutos. Pasado este tiempo se S3lCa la ljente de modo que pasada eobr~ UD diez gramos de cuero finamente divi·
muestra, se lava al agua corriente y pedazo de tejido de lana, Mta ca- dido, hasta reducirlo a cenizas; no
se fieja secar al aire. mience a quemarse ligeramente. superior al 2 por JOO.E~ estll: prueba no debe teñirae el En. esta prueba no debe cambiar la 6." Substancia d/r",ica.-Determi.
líqUIdo Dl cambiar la tonalidad del tonahdad del color de la muestra ni nand~ el nitrógeno por el método de
color de la muestra. teñirse el tejido blanco. 'Kjeldahl.
H.-InlDleI'Eión en 601uci6nde ici- L.-F~otamiento contra papel blan. 7." Tanino coMlJinado.-Por diEe-.
. do sulfúrico a un grado BeÍlumé en co de hl1o. rencia.-
frio, durante treinta minutos.' Se frota ~oce veces fuertemente en La substancia dérmica y el tanin.
Se sume ambos senudos contra papel blanco combinado, o sea el cuero abSoluto,
tr . rge. ~n trozo de la mues. de hilo mante:lido tenso entre loe de- no debe' ser inferior al so por 100.
.a en Un reClplente que contenga la dos 8." Grado de curUdo.-Por el aguad:tad~. soplución a la temperatura or- Én esta prueba no debe quedar kinri'e"do.-Sometido un trozo del
mana. asadoe los treinta minutos teñido el papel CUeTo a la ebullición en agua treinta~~rriaec:tela mu.e6t~a, se lava al agua M.-Inmersi6~ en 6Oluci6n de hi- minutos no debe dar substancias ge-
E y se deJa secar al aire. poclorito de so.sa a 4" Beaumé en frío latinoeas,¡ que indicarían deficiente
lí' ~d esta. prueb~ no debe teñirse el' durante veinte minutos. curtid6n. ..qUl o Dl cambla.r l<a tonalidad del S '. Por el ácido acético.-Se cortan •
color de la mu:estra. e sumerge. 1;1n trozo de la mtUlS- varias tiras de 1 a J'5 milímetros del
I 1'6 . tra en un reCipiente que contenga la cuero a examimar en su parte más
do ';;:-éfmel6i n ensoluclón de lici- citada solución filtrada V a la tem- grue'Sal y se sume;gen durante dos
cUMrc hCo a 5 POIrfi. JOO entre 40°-500 peratura ordinaria. Pasado este tiern- horas ~ una solución al 30 por J~e~lu'e?'" Oódras; y a nal en la misma po, se saca la muestra, se lava al de ácido a'cético Las partes de la
"" lvn urante dos horas f í' . t d . 11 .con un t d "d en r o, agua cornen e y se eJa secar a piel que no han s.ido transformadas
rozo e teJI o o mecha de al- afie. .godón blanco como test" o E t •.L. d be b' completamente en cuero, se hinchan,Se s 19 • • n e~ a pru_ no e cam lar. reconociéndose asf las part.es gelati-ume.rg~ un troz~ de 1... mues- la tonalIdad del color de la muestra. nosas fácilmente: por su transpa.roen-
tra en solucl6n de áCldo acético ail ciarpor JOO entre ~oo-soo, manteni~ndo_ Pruebas <¡u, kan 4, e;lCutaru 'fta,a 4·... Con arreglo a los cuadros que
rO -: estufa a dIcha temperatura duo los cueros (urtillos al tanino no ,n- .a continuación se insertan, las pren-
an1 ~uatro horas, transcurridas la. VtJla40.r. das y efectos que tratan de adqulTine
d;,a les se colo.ca el r:cipiente fuet'3 : deberán entrregarse por los adjudicatla.
mecha eJtuf¡, c:d~rO<luclendo en él la l." El gru,so del cu"o.-En lu Irios en las plazas que se- indicllll11 y co..~s ha e a 11 n blanco. y se tiene piezas en !tue se exijan espesores· arreglo a las tallas que ta~bién se
cabo drll3 a te~peratura ambiente j al servir4 de t~rmino' de comparacl6~Iexpresan, enteDld,iéndose que las di-
t e eslt!! tiempo se saca la mues- el gru~ medio de ,la pieza respec-! me.nsiones correspondientes a cada ta-
.ra, y ~ ava en ~gua corrieute,de- tiva. 11Ia son las que se consignan al dles-
)'-dota secar al alre. . :3." Prueba d, IleKÍ6n.-Se hará, ciibir las repetidas prendas y Medos
Ea Mta. prueba no deb:e tefiine la doblando el cuero en forma de arco~n.la condición 3.- •
© Ministerio de Defensa
Tra,. dealgod6D CIIII1d pana lDenu • ¡de.
P.tJ tJtnteitnils tUl ."grmJo snust,., tU 1929.
TALLAS
xx x 1.* 2.' 3.*
P LA Z A S > ~ > ~ > ti' > ~ > tl'.. .. " " ~., n n r:; n r:;... ... .. ~ .. ... ~ ... ..~ So ~ n n ~ ~ .,... ... ... ...




M.4ri................ : •••.•...•.••••..•.••••• 319 264 1.298 7M 1.473 1.150 1.174 1.142 849 830
Se.111a •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•. 174 314 341 722 840 1.350 899 1.445 378 855
ValCllda ••••••••••••••.••.•.•.••••• ':'•.••••.. 144 199 270 402 1.266 1.03.5 1.129 1.S75 507 427
kceIOD••••••••.••.••.•••...•.•...•••.••.•• 138 74 375 190 1.0ClQ 727 953 938 ·711 525
Zaraa;oza. •••••.••••••••••.••.•..•••..••..•.• 106 74 119 222 775 672 775 607 417 456
Iklrgqs ............................... : .•••.•• 143 160 440 376 781 518 607 481 418 287
V.II.dolid.•••••••••.•..•.•.•.•..••..••.••••• 6 5 72 72 241 241 360 428 401 401
COruJia•••.•••••••.•••••.•••••.•••••••••..•.. 'JJ11 149 ID 284 764 466 522 285 321 170
P.lma de Mallorca.•...•• : ...•..••.••• '" •••• :n 41 72 103 2!l9 378 232 3&6 '146 168
Santa Cruz de Tenerife....................... 160 125 368 143 602 67 514 19 239 11
MelilJa...................................... 766 799 898 1.320 1.518 I.m 1.441 1.553 7R3 413
Cetíta ..........................·•••.• ·••••••••. 729 361 1.172 513 1.644 1.306 3.000 1.638 re 776Larache ..................................... 108 120 218 209 168. 2S8 350 310 148
TOTALES ................. "'"3.037 2.685 6.278 5.380 "'i'i:5óO 10.147 11.956 10.7~7 6.298 5.467
;¡:
PMa atenciones del trim" semest,.e de 1930.
M.drid...................................... 189 193 673 510 .. 1.222 1.014 1.074 994 748 673
Smlla ...................................... 25 194 292 530 145 994 845 1.177 444 512
ValtDcia ...................... : ............. 78 108 162 214 616 736 874 1.064 371 . '367
kcelona ••••.•••.•.•••••...••••••...•••••••• 162 82 463 245 1.297 656 991 1.254 597 736
=~.::;.::::::::::::::::~::::::::::::::: 136 149 262 286 771 676 851 650 352 '336210 202 634 481 1.291 834 921 629 523 366
Valladolid•• : ............. , .................. 14 9 81 148 369 258 628 698 404 455
COrulla...................................... ·204 154 607 321 961 491 761 359 359 175
Palm. de Mallorca ........................... 1 80 91 112 204 340 558 374 567 167 259
Santa Cruz de Tenerile ....................... 198 126 440 137 919 60 745 20 303 6
MellJJa ••••••...••••.••••.••..•.•.••••..••• "1 835 850 923 1.854 2.331 2.722 1.495 1.907 840 510
Cellta ....................................... 418 446 1.013 5~2 1.588 1.431 2.244 1.832 994 944
Larache .................................... 201 98 368 ,218 566 312 635 335 2~3 238































~fes de allJod6D caqui para fueras molltaclu.
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Palma de Mallorca , . .. .. • ,




































































































































Para aUnc;ones del primer semes~re de 1930~
MadrId : ' 131 137 476 367
SeviJIll \ '74 177 234 350
Valenc.a.. , ¡............ 21 32 45 63
llaTceJon I 75 40 210 118
ti~~:·d::::::::::::::::::::::::::::::::J '~! ~~ ~~~ ~~
Corulla ; 1 1'1 6~ 2~~ 1~
Palma de Mallorca.: : .••. ', 13 16 '21 46
San}a Cruz de TeJ!erile ~I' 20.. 14 44 15
JileJW................................... 19 28 21 44
CeuiL 11 85 91 216 118
LaradJe. 1 16 10 28 21










































525 4a. 1 5.2e5
319 380 4.04'j05 109 J.322
210 339 2.980
. 175 lOS 2.323
212 15ti 2.593
150 175 1.141












xx X 1.- 2." 3."
-- - ---
Madrid........... 1.676 3.37' 14.498 13.391 6. ".Ut
SeYllla ........... 619 1.451 4.117 5.010 2• 13.313
Valencia ......... 651 1.705 4.761 5.901 2. ....
B.rcelona........ 1.869 3.~· 7.01\ 7.408 4. 24.478
Z&raKOQ ......... 152 145 2.lecJ 1.678 4. '1211
8a~ ........... 299 951 3.76! 4.663 2 • i2.CH7
Val olld •••••••• . 70 1.190 1.430 1. 3.141
Cnrulla••••••••••• .fo3O 69lI 1.lltJ9 1.010 4.m
PaJma Mallorca ••• 286 464 2.394 2.19 '.1"Sta. CI1IZ Tenerlf 460 992 1.970 1.465 ."5.415
MdU\a ........... 2•• 4.503 11.'" 7.665 a.tl3Celtta ............ 3.418 8.116 tl.6ll2 10.861 ..53T
Lanc:he •••••••••• 1.730 3.100 3'''''1 4._ .,::nl
TOTAU!S ••••• 13.830 28.981 'lO.CN6 tCi.861 31.•, m._
Para atmci(Jus tUl tri".". s""utr,
Madrid........... 647 1.339 '.439 7.906 ».IJt
SevIJIa............ 509 1.l181 3.400 4340 Jl.880,
Valenda .......... 443 819 2.610 4.261 9._
B.rc:eloa......... 858 I.m 4.010 3.951 13.·103
larqo:u. ......... 38S 1017 2.3M '1.404 'J.2t3
llarF.os ........... f85 990 2.1lO8 3.091 17M
VaI.dolld ........ 9 95 ll33 1.'T75 3.556
COrull............ no 653 1.eo) 1.269 4.311'
Palm. M.JJorea••• 178 422 1.6M 1.225 4.09}
Sta. Cruz Tellerife. 348 551 1 r;n 1248 4.424
MeJIII............ 1.5llO ·3.640 6.911 5.lt7 ".na
Ceuta............ 2216 4.735 12. \t·6 '.2¡3 31;9»
lAnche........... 642 1.261 2.051 2.m .7••











































2.119 •. 319 7.935
780 2.080 •. 3lI5
1.71U 3.394 7.192
622 1.382 3.015






































XX X 1.- 2." . S.'
---
M.drld............ 1.836 4.7M 9.341 8.133 4••1 28.115
seYiIl............. 1.07. 2.m 4.512 4.433 2. 15.131
V.lencl............ 601 .1.172 36« 4705 2 12.311
8.rcelon.......... 143 1 4111 3.349 3.002 l. 10.1113
·Z·r·cOZA .......... 294 796 '1.267 2.609 l. 1.861
Burio............. 690 1.987 3.452 3395 1. 11.394
V.II.dolld ....... 67 503 2235 3.306 1. 7.331
Corull........... 862 1.406 3.* 2.897 l. 10.247
PoI_ M"_"'~ 759 2.156 I.~ '.211Sta. Cruz Tenerlle 355 791 1.160 1.125 4••
Mellll............. 2.480 4.450 6.190 5.085 2. tt.CIO!
Ceut. ........... 1.963 '.961 7.S~ 6.411 •• 25.53'7
Laracbe..... ..... 1.700 2.150~~1~ 11.6/JI
---


















XX X J: 2.' 3."
-- -- -- -
Madrtll............. 1.J35 2.61Cl 11.""6 15.1112 1.24C lit.24
SeYIlIa............ 2 1.555 ".171 ".598 2:~ 11.Valencia.......... 1.118 5.357 4.676 1.1 12.11'2
8an:~lou. ••••••••• m 2.m 7.25'1 5.87 1.881 18.18
Z8rqoza.......... '11'1 458 '1.667 a.05O 71e 6.
8201 ........... 845 2.605 6.841 4.093 41C 14.79
V adoIW ........ 25 335 1,645 3850 43 6.('orull........... 298 779 2.346 2.214 811 6.+4
p.lm. M.II..-ca ... '140 349 1.8n 1.401 ~y 4.11St.. Crua T_rlfe 173 3lI7 1.697 1.241 3.7
Mellll............ 780 3.085 7.115 4.670 I::X J7Ceut&............ 1.395 18n 8.&&8 6.5118 1. 21;23
Laraebe........... 5:10 1.m 1.1:10 1.010 5IC 4.4
- --- 13.62!llO'JAUI ••••• 7.088 19.706 62.038 58.010 161;06
18.TlO 60.880 58.941 16.681 J.6'1.933
Ptu. alhleio",s del .pri""r $I""str,
M.drN I 734 2.034 .10.157 12 6'9Sevill............. 1.628 4.424 6.0ll0
V.leona. "62 1.110 '.887 '.«1
Oarcelo......... 621 1.1154 5.0'12 ••873
Zaragoza.••• , • • •• 2<13 519 3 f88 3.077
Burgos............ 875 2.2111 6.469 • 613
V.lIillloitd........ 26 2111 1.3S3 4.149
COlulla........... 369 1.103 3.847 2.1U5
Palm. MalIorca"'
1
159 380 1.892 1.'20
Sta. CI"\Ul Teserlfe. 181 370 1.852 1 5\6
Mell1l '.' ••• 1.2O~ 3.040 8 015 5.065
Ceata.............. 1.454 3.718 8.224 6.333

















Para ate1tcio",s del tri",,,. s,,,,,str, II losO.
M.drld........... 2.262 5.486 iO.016 8.144 4.2:H' 30.142
~.iIJ•. : .... ;..... 1.806 2.824 6.438 6.376 • 9t5: 21.389'
Valencia.......... 709 1.307 3 ni 5.1'28 2.1'tl, 13.1.
Barcelona ........ 1.120 2.102 4.11M 3.829 2.8111 13.921
Zar.goza......... 550 1.340 2.997 3 Qlr7 2.1~ 1I.lnt
Burgos 1.248 2.959 S 860 4.~9 2.414: 17.430
V.II.dolid........ 131 852 2804 3.193 1. 8.110
Coruft............ 9111 1.866 ".104 3.737 1. 12.405
P.lm. Mallorca... Z18 746 2.~ 1.866 1.191 6.105
St•. Cl'1I% Tentrlfe. 488 791 1.265 1.289 1. 5.031
MeJilla; • ........ 2.135 5.340 8.22; 6.725 3. 25.71t
(;euta............. 2.615 4.135 7.658 8.8)2 t. ~.~85
Larac:be........... 610 1.270 1.9OIl . '11115 1. ,.931
TOTALes..... 14,859 31,017. 61.880 6O.ISO 33 2llO.9lrJ
TOTAL OENERAL.......¡ 324.000 TOTAL OENEML.... 373.•
© Ministerio de Defensa
\15
.. ~ i ~. i ;; l..;r =: ¡.. I ~Ir ,. IrPLAZAS ¡:. :J. a ~lO :-:
: : :.
: : : : .
18251 »
-- -- -- --
1""':-




2.054 375 » 102 4.
V.I ol1d........ 98lí o . 150 . 110 J.
COrafta........... 1.283
·
. 240 50 65 J.
Palm. de Mallorca 918
·
» 600 300 35 J.
Sta. Cruz TellerlfeJ , o o 430 • •MellU............ o 3.000 leo 1.300 2.000 1> ••CUta ............ 5.000 o 3.094 1.500 3.500 2illO ..~ 15.1L&rache.......... • 1.500 50 » ,. ,. J .




8.372 7.011 a.36lI 9.115 1.678 3·0Il IIJ.
TALLAS I
--- TOTAL
XX X I l.' 2.' 3.'
2.170~~ 8422 ".702~
1.146 2.308\ •.445 4.5a1 %.~45, IS.Pil
rn;¡ 1.200 4 315 5.408 2.691¡ 14.371
1.076 2.075, 4.601 3.1119 2.51i5! 1••226
521 I.ISI 3.163 3.2'17 23('0.' 10.482
1.682 2 frl6 5.283 4.890 2'
m
299' 17.030
32 403 1.735 2.680 5.780
993 1.666 3.10Cl 2.9llO ~.184 10.942
638 7111 2.164 1.675 616;
35 795 1.150 1.2n fr1 4.401
2.330 4.150 6.890 5.635 2. 21.939
2.523 5.486 8.009 6.980 5.~43 %8.141
1.716 2 480 3.010 3 090 2.0 12.316
--~---15.8OlI 30 125 57.... 54.720 32. 190.494
l".,. tdIJI,;ones del priM'" UM"t" dI 1930.
.Madrld.. · ••••••••1 2.271 5.371 9.696 8.204\ 4.146 29.688
8eYII1a. •••••••••• 1.874 2.fr16 6.286 6.378 3.904 21 318Valencl~ 1 .769 1.357 3.fr19 5.328 2 243 13.576
Barcelon.......... 1.288 2;442 5.388 4.383
1
2.227 15.728
2ara¡oz.......... 601 1.563 3.502 4.315 2.273 12.255
Burp;os........... 1.313 3.274 6 485 5.099 2.384 18 555
Valladolid........ 51 662 2.079 2.663 955 6.310
·Corull.. 901 1.865 4.237 4.1fr1 2.14 13.358
Palm. de Mallorca. 278 7fl6 2.O'l4 1.841 1. 6.005
Sta. Cruz Teuerife.l488 79S 1.265 .1.285 1. 5.038'
~e1l11a.... 2.185 5.540 8.225 6.725 2.53 .2Ii 210
'Ceuta.. 2.615 4.135 7.1125 8.987 5 97 29.535






























P.. /ll,1,.,;O"'S d,l SII""(I ".'It" tU 1....
TALLAS
P1uu "orAL
XX X l.' 2,' 3.'
--- --- --- --- -
M.drld ••••••••••• 2.955 6.944 11.355 13.116 10.94 45.311
SevlllL........... .1.279 3.336 6.821 8.0!l6 a:; 2&.272V.lencl........... 970 1.725 5.700 7.097 3. 19.401
Barcelon•.•••••••• 1.617 3.337 9.m 10.320 •• ~.OlltZ.r.goz.......... 792 1.651 4.560 5970
. 4.~~ 16.1l85
'Bur¡o........... 939 3.382 1.552 a 34) 5:~ 25.794V.II.dolld •••••••• 177 1.713 4.700 9085 7. 22. '16t
COrufl........... 1.108 2.573 5.774 5.379 3.~ 18.483
P.lm. M.llorc•••• 841 1.385 2.579 1.739 11:~ '.01'Sta. Cruz Tt'IIerife. 465 1.075 1.890 2.610 3. 9.094
Mf!III1............ 3460 6590 lO 600 lO 770 3.'1 35.331
Ceut............. 3.643 4.&26 8.142 12946 7·t: 36.702Lanche .......... 580 2.770 4.640 4.280 2.1 14.464
--- --- --- ---










2.370'1.100 1 531 500'
861 250 o 01
563 750 440 o
2~7 430 137 o
975 40\ 80 01\750 300 500 o
o 335 o o
300 100 o 01















--- --- ---TOTAIlIt •••.• 15.201 31.816 62.811 61.520 32.16> 203.506
TOTAL OENERAL••••• ~.OOO
Escarapela para boiDaI.
p." .e,,,,;ones dll SlgUMo SlM'strl d, r029·
t ~ I >- ;; ... rl
.S!' ...¡3: ':l .. olO ~ ¡ f ;!J 8' J c. e-PLAZAS a 3 l""a· o: sr,.
.
. r .
M.drld •••• 3.461! o




Bur¡o.. ..... 7.152 1 300
V.II'do~... 2.350 2.000
Corda. ..... 3.3&6 650
Palm.deMa-
lIorc. ..... 1.918 o
Sut.Cruzle
Tentrlfe... 1 407 100
1
o 930 o o 45 o 2.482
MeJilIL 1 3.001 3 500 1!lO 2 530 2.000 1.000 2.000 . o 14.130
Cellt.. 5.000 1.050 3.344 4.500 3.500 200 1.875 o 19.469
Lar.che ••••• _0._ 3:~ :~~ 1.290 _._~. : : o: _.~:~O
TOT........ 53:343118.065110.917 27.26311.909 4.966 6.668 50011133.63
l"." "tenc,on,s del priMer semlStre d, 1930.




l' 100 385 850 8.1811Sevlll. 1 041 1.880 472 1. 050 250 01 4.M3
V.lencl 1.5021. 1.5711 o 11.255 80 0
1
4.408
Barcelona.. • . ».:10 »" :lo :lo
Zaragou 2.280, 330 100 1.242 634 1 19'1 80 '01 4856Burgos 15.026 400: 1.367! 13801 30030'),I 400 450 9.323Valladolid. ". 2.0;;0 l.450
I






lIorca •.•.1 1.800 o o 1.100 250 70 20 3.240
Santa Cruz de ITen~riJe•.. [ 1.160 lOO o 630. 45 o o 1 935
Melilla ! 3.000 2.6001 o 1.700/2.000/ )400 1.000 ,'10.700
Ceuta. o 20·J0 1 800 1.800 '0. 1.fr15 '1 6.475
Lu.clJe o 2.500; 150 810 • o , 'í 3.46<>
'--I--I~l-- -- -- -- ---
TM........¡ .146113.161, 4.l05 ,14.210¡ 5',3«11.755 3.8)1).181 ~.369
. TOT.&L ol!NERAL .......JI2O:l.000















.Central de Intendencia, para que cett
toda urgencia informe sobre sus r,a-
racterísticas.
Terminado el plazo de admisión de
V.sos CeIUdo- proposiciones y una vez en poder fle
res la Junta todos los informes de que
antes se hace mención; se reunirá ésta.
en pleno, y a la vista de ellos, de los
respectivos precios y del número de
prendas a queeorresponden, decidirá
cuáles son los más convenientes, some-
tiendo inmediatamente este acuerdo a la
aprobación del señor Ministro y, caso
de merecerla, se harán de real orden
las correspondientes adjudicaciones defi-
nitivas.
De todas aquellas propoSICIones que
no hayan sido .favorecidas con ninguna
69 .472 adjudicación, se devolverán a sus fir-
mantes los modelos que hubiesen pl'esen-
tado, excepto uno, que se quedará en la
Junta para constancia y cuyo importe
será de cuenta del licitador, lo mismo
que el troceado en la' primera Sección
del Establecimiento Central.
7." De los modelos correspondiell-
tes a las praposiciones aceptadas se
quedará también con uno la Junta, y
los restantes, convenientemente marC:il-
dos y sellados, se remitirán a las JUR-
tas Regionales donde hayan de ad-
mitirse ,las prendas o efectos qué a
ellos correspondan, notificándolas al
mismo tiempo los plazos en que han
de efectuar la.; entregas los construc-
tores,·y el 'número de prendas, con
expresión de tallas que han de serTir
de'cada uno de ellos.
8.o Las entregas se harán e. la¡
p13lzas que se expresan en los cuadre,
de la condición 4.·.Y en los alaa-
cenes que designen las Juntas reIPo-
nales, a cuya disposición deben lIue-
dar las prendas y efectos para n re-
cuento y reconocimiento, debiendo Ye-
rificarlas los adjudicatarios de las ée-
rrespondientes. al segundo semestre
de 1929, en la siguiente forma: el ,.
por 100 en un plazo de tres me.es,
contados a partir de la fecha del DIA-
RIO OFICIAL en qulf se pub:ique la real
orden de /adjudicación, y el 70 por roe
restante, dentro de los dos meses
siguientes. Los adjudicatarios de las
prendas correspondientes al primer se-
mestre de 1930 deberán haber efecÍ\la-
do totalmente sus entregas, antes iet
31 de diciembre del año actual. ~a repe-
sición de las prendas y efectos recha-
zados por las Juntas d'eberá hacerse
dentro de los ,quince días siguientes a.
la fecha que &ea finalélel plazo a 4ue
(correspondan las entregas que se
rechazaron, p~ro estas últimas ...
serán devueltas a los at1judicatari.s
hasta que terminen totalmente su
compromiso. 'r
Se entenderá que los adjudltatar"~
ha:brán cumplido con los plazos fija-
dos para las entregas, si justifican con
la presentación del correspondiente talón
resguardo o conocimiento de embarque,
que hicieron las faeturaciones en tiem-
po suficiente, dentro de las condiciones.
generales del servicio de ferrocarriles y
de las líneas de navegaci~, para poder
verificar sus entregas en los referidos
plazos. Para los efectos de constanc~
¡die la fecha de estas entregas, las JUR-
tas regionale¡. darán recibo a los acl-
Bolsal Toallas Paftae- Cach.- Tenedo- Platos
de aseo los ras resPlazas
Madrid................... 10.753 34.102 31.736 11.168 7.010
1
7.412 5.467
SnilJa....... •••. •••....•. 5.052 11.947 12.337 5.849 3.166 5.565 3.901
Valencia. .•••••. ••••. 4.412 15.141 8.970 5.556 4.573 4.972 4.247
.n:elon ;..... 5.960 13.5(;6 11.151 9.427 4.117 6.300 4.393
Zara¡osa. .••••••. •••••••. 4.007 9.833 7.285 6.028 2977 4.977 4.222
Sargos...... . ••.•••••••• 4.24¿ 9.000 13.097 8.671 5.:no 6.219 5.1\32
Valladolid................ . 2.063 1.700 7.680 4.421 2.100 3.560 2.020
Comfta........ ..•••.•.•• 3.742 8.611 10.152 3.798 2.022 3.825 3.921
Palma de Mallorca......... 1.060 2.610 4.270 2.339 1.~ 1.520 ~.~
S-- c.ruz T-erl'fe 1.082 5.116 4.394 1.633 1.262.
..... ~~ .••••• ,.. 4.733 20 OSO 16.450 900 1.650 2.241 3.543
Mebll.................... 7445 15 824 36.127 4.184 5.028 4.345 6.502
l!!euta............... ••••• 1:980 7.0SO 6.150 • 500 • 1.730Laraclle ••••••••••.•••••• 10---- _
TOTALES......... 56.533 170.670 111.099 63.974 40.168 52.198 47.664
S.' Los Iicitadore~ expresarán, por modelos de cada prenda o efecto co-
setparado, en sus proposiciones; las mo regiones en las que se comprome-
.,re·ndas o efectos que se comprometen tena entregar y' dos más para la
a entregar para cada uno de los dos Junta, todos de la misma confección
semestres que se lCit,alfl en la condi- y calidad. Estos modelos deberán ir
ción 1.' y en los cuadros de la con- marcados convenientemente para que
iición 4.', detallando el .núme.ro y pre- se conozca con facilid·ad el cénstruc-
cio de las correspondIentes a cada tal' a que pettenecen,' siendo potesta-
regi6n en la inteligencia de que la tivo el presentar más de una calidad.mínim~ oferta ha de ser de mil ejem-' y consiguiente precio dentro de, la
.,Iares pudiendo llegar hasta. la tota- mísma prenda o efecto, en :gual hú.
Udad de las que se desean adquirir. mero de ejemp1all"es antes citado, pl1~S
Podrán tamhién hacer constar, por no se establece tIlás limitación que no
nota que 'en el caso de no -.el' admi- rebasar los precios fijados en la .~on­
tida; sus ofertas para lia8 regiones que dici6n 2." ni presentar prend81S que
éeterminan, desean que la Junta las tengan característkas inffl"iores a las
aplique, en todo o en parte, a otras, detalladas en la condici6n 3.', pudien-
y en este caso expresarán cuáles son: do la Junta adjudicar la .construcción,
éstu y el 'Precio que fijalfl para cada, dentro de estos limites, no al más
.na, debiendo hacer constar, de una, baI:ato, sino al que, en relación
manera expresa, que se conforman con . con, el precio ofrecido, reuna mejore~
leuantas t'esoluciones adopte la Junta' condicione-s de calidad y consiguiente
,sobre el conteni,d'o de estas notas y ·duradón.
ie la. que, con culquier ?~o motivo,' lAda grupo de modejos de una mis-
consignen en sus propOSICIones. ma clase y pre.~io, deberá presentar-
Los licitadores a quienes se adju- se en un solo paquete, envuelto y pre-
iique un lote deprendas inferior ~ la cinta?o, con una marca o nombre al
ca.ntidad total fijada ·pa.ra una reglón, e:x:tertor que .se corresponda con el
se obligan a suministrarlas en. el nú- phego respecttvo...
JIlero proporcional de cada una de I Rara mayor faclhdad. en el recono-
las tallas que fig111"an .en el cuadro 1c~~iento de los modelos, que tienen
respectivo de la condición 4-', con dIferentes tallas, de~eran ser los
arreglo a las que correspondan en re- que se presenten pre~lsamente .die .Ia
lacióJl.con dicha cantidad total, de- talla 1.. ancha, las bo!nas del !amano
.ietl.do seguir este mismo criterio en nor.~l y aos :boI1C'egules del num.,4o.
ta.s entregas parcialel¡ que efectúen .en .6.. A med¡·da 9~e se vayan recI-
las Juntas regionales para, que éstas blendo l~s propOSICIOnes con sus c.0-
puedan ir satisfaciendo los pedidos rrespondlentes grupos de pren~as dls-
ce 'os Cuerpos en la debida propor- pues~os en la forma que antes seci'. de tallas. . pFeVICne, la Junta, reulllda en pleno,
Al presentar su' propO'Sición, con abrirá los sobres y paquetes y, si se
los documentOoS prevenidos en el plie- consideran admisibles aquéllas, sella-
CO de condiciones legales,. ,los licita- rá. los model?s y reznitiFá unp .a la
io.ree lI,campañarárl tamblen. tantos pr¡.mera SeccIón del Establectmlento
I
Para atenciones del primer snne1trtl de 1930.
Madril1................... 11 28;Z 3O.814 j' 31.257 10.123 5.121 9085 5.263 11.34SevlUa........ ...•••••.••• Ú9319.141 20.316 6.736 4.609 ~.~ ~ ~ ¡'g~
V.lencia.. ••••• •.••.• ••••• 4.325 12.460
1
10.731 3.606 3.«5 .
.arce10na................ 5.517 15.984 14.928 7.265 5.113 5.732 5.141 6.58
Zaragoza ..••••. •••••••••• 4 361 11.510'1 12.470 4.001 3.919 4004 4.004 4.95
.argos................... 5:464 11.806 19.119 4.982 4.983 5.170 4.743 5.92
Valladolid................ 2.150 1.862 7.870 Z724 3.125 2.~15 :1.~~ ~ ~
~~:aM~I¡¡,~~~::::::::::: t5 lm l~ U: ~'m !:~~ ::m ~:~~~
.Sta. Cruz Tenerife......... • I 3 7SO 1 ntn 3 292 5 :1 5M 1"11 4,112 25.160 23 160 1.43 1. ...-.v. .
el a... .... ...... ••••. 6.094 22.835 35.231 2.611 5.4SO 2.800 4.850 5.294
Ceuta••••••••••••••••• '" 30 5 880 500 910 1 410
Laraclle.. ••••••• ••••.•.•• 1.360 59 I . I '.
T 57.467 t89~ "'3.001-SO.026 42.832 -:.;00; 46~ 64.528OTALES•••••••••
TM'AL GENERAL•••••• lli:oo<i,-36ij1iOO 375.""oOO''"'ii'UiOO 83 iiOO l'iil.'OOOl94iiOO t3i.iiOO
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-jtldialtarioe ta4a TeZ que átol hapa te domic:iliar ea EIpda uoa Dc1epci6D, Los qae DO .eaa prondore. ftbe-
uaa eatl'ega parcial DÍ foRlW' uoa SociecIad O CompaJU. de rán desigaar Jos e.tablecimieato. •
9.- Seria de cuenta de los adjudi- repraentaci6n para Iu 'faltas de pro- donde le prOYeUl, con la obllpri6b,
callrarios, el tran.porte de m&terial ducci60 obtenida ea el atraDjero, DÍ en el c:aeo de' eonnrtir.e en ~'
basta Jo. almacene. donde .e baga establecer ea EIpda manipulaciones atarios, de Ar qeDta por e.crito a
la entrep. la de.carga del mílmo y ,ac:eaorias o montaje de manufacturas la Junta ai varÍlUeD dicbo. eatahll-
el embalaje, quedando éste a bene- importadas. cimiento., COIl ~I .objdo de .. aJIt-
fido de hu Jutas en el CalO de que ceda su aprobaci6D, si I!> eoa.we.
el matler'ial Ka admitido, y al de 10. CtIiPd'-,'1ecaIe8 aportano, y p_tl.. loe f1lDCÍOllarilll
adjudicatario. cuando .ea rechazado, de la Admioilrtradóu o loe de~
en cuyo calO serin de cuet11la de é~ l.- La compra se celebrad por la al electo por ta comiai6. protect06
tos lea gutos quc origine el retirarlo, Junta Central de ftStaario, equipo '1 de la prodadCi6a aaeioDal, 6sea"
uf como los que nuevamente te oca- montara en pleno, en el litio, dla y bore en todo tiempo .. ,rocedeacia « ..
.sioo.eo al reponerlo. que se sdia1ará en el ammcio que ha de materias' emple....
IO~ !.al' Jun. regionales procede- publicarse con la ante1aci6n necesaria También aoompa6acán el 6hiaao ,.
rán al recuento y 1'lCconocimiento del en el Bol"'" Oficial de esta provincia, ciDo de la contribuáó. iochutrial .-
ma.terial que reciban, comprobando Cauta de Madrid, DIAlllo OFICIAL DEL les (lOR'upODda atiafacer por el c:bJt-
por caan~ medios estén a .u alcance MINISTEJlIO D~ LA GUEltJlA 1 prensa de cepto de la iDd1latria que yeugan e;'-
.i c:acb una de las prendas o efeetoa más publicidad, a fin de que pueda llegar dendo o eertifieaclo de la Admiuista'a-
reunen iguale. condiciones que el mo- a' cuantos proyeedores pueda interesar. d6n de Contn"bacioDea de la pl'OYiaca,
delo corre.pondiente, no sólo en for- 3.- La Junta, para efectuar esta haciendo constar que hall sido altas 'ea
ma, confección 1 dimen.iones, .ino oompra,. admitir! :las ciertas que la industria a qae .. compra ee re_.,
tambiéa en calidad, 1 Caao de que asi ~resenten en su Secretaria los propios y 'los apoderados ¡>reeeatarb el~
resulte, prMederán sin mi. trámites IDteresados o sus apoderados todos los natarial otorgado a Sil fayor y lfcaI.
a levantar el acta de admisión doefi- días laborables, de hu diez a Iás doce y zado, si procetle.
nitiva, que, remitirán acto seguido Q de tu diecisiete a las veinte horas, deade Los prdpotleates .... CODC...,..
la Central, Hl'a .u aprobación.' Si, por' la publicaciÓD del anuncio basta que ter- deberin acreditar, atar al c~
el contrario, 'le ofreciesen dudas re~ mine el plazo ñJadó en el mismo, de- te eB el P8IIro _las CllO'" 'e ,.
pltao a la calidad de algunas pren~ biendo presentarlas en plieco cerrado '1 tiro obt-ero, establecido ob&cato'"
das o ef.ecro. ,1 compararloe con el pcigiendo del Secretario de la }lDlta el por real decreto 4le ~I « enero le
re.pectÍTO ·modelo, empezará, por .e- eorrespondienterecibo de praentaci6n. 1921 (G«,tlJ k MtMIrid aáa. 23>,
,parar las que retlf1an todou las con- 3-- l.aI propoaiciones se extenderán hecho extensÍ'Yo al RQII10 de G1ICt'ta
dicione., ., de aquen.. que sean dudo- en papellellado de la claae octava, y.i por real orden ele lO de 'diciembre de
dosu formariD UD JOto lote ti ID nWDero 10 fuesen en papel b1anco, llenrán ad- 1!í21, (C. L. núin. 6cu), debiendo ..e-
no llega a mil o ~to. de a mil co- herida la póliza equivalente, apareciendo lCDtar con ... 9fop<l8ÍcioDes IN ...
IDO resu1t&1en si excediClCl1 ele dicha .in enmiendu ni rupaduru, a me:aoe letines o recibos qwe jaatitiqaen el
rora, remitiendo UDa de cada. lote, ex- que se salven con nueva firma. ÍDgreao de la C1Iota obligatoria corre.
tralcla al aur, a la primenaMlCei6n del 4-- Para que la Junta tome ea c:oa- pondiente al mea an~rior al que De'-
Eatab1eclmieslto Central ~Ia~'Cft- tideraci6n la oferta. preeeDtadas, cClitea exhibirlo.
cia, para .a reconocimiento, 7 el' in- es c:oodici6n indiapenaab1e que a e1lu se Por~ del ,aiep ea QIIe 'Ya"
forme que emita CI~ Ceatro. q.lea acompafte la carta de ¡qo é¡ae jUltifi· la dferta, pr~ la e6chIIa~
Jo enviad directamente. la Junta que.ber impaatoen la ea'a aeaeral nal o puaporte • atrujerta, 4Ioc.
RecioDlol. lenon para decllUr 1& ad- de Dep6.itoI o ea IUI aucuna1es la I\IIM mentos que leña 4ft.Ita. *=
mil16a o inadmlliÓll del 101'4 correl- eqaJnlmte al 5 fOr' 100. cIeI importe de de q.e el eecretariQ • '. Jata
pondlente.Ea ambo. C&lO', el Impor- las mis~.a.1.calculado con .-realo a 10. hecho su ft.etla eD el are de la pro-
te de Ju prudu troceadas aeri de prtcloe umnes. póeición a 4Ue correapo .
cuenta d.l adJudicatario, que repoD- Esta ..randa podri coaalcaane ea 6.- No, H ..aift to-m .."
dr' inmed1atameate Ipal n6mero de metillco o ea titulos deJa Deuda P6- te en la compra Ili para pra8tir.1
eUu. . WIa. tomaDdo por bale ft precio medie las ...... « paco ... te
t l. Loe reconoc:imlentot que efee-' de cotIad6n ea el mes pr6ximo anterior HI · a im1l0ádo.1 bedau ..
t6en las hntu Reaionalee poclrill ter .(' por la ..lor oomiDal, .i uf estuvielé afianAr otro. .et'YJeiot, por ... ...
preaendado. por 101 rapecdvOl ad- ~. .. :a.~ ~ tu.~ ~
'judieatuiot o perloa que 101 repre- 1'~i6n .ervirin a ate efecto 101. na ma.., .. 80 le
eente, concedi6ndole ipal aatoriz&- recibOldela Papdurfa central mili- ca.e cate ~treaao por 211•• ~
ción para 101 .que realice la primera tar en oqDe co!1.te quc le ha depoe!- corre.po'" eerd6cad6a,~
St(lción del Eatab1ecimiento Central tado en '~ -aja .1 teD ¡m.et&1lco precl- doK ea ene eMO • tn,ufeNltda
en tu prendas o efcero. remitidos para samente, el' refendo S por 100. ~.=tia para rupoa. al a
CM fin por tu Jun" Reaiona1C1. EItoa dep6IitDI expreaarin termfam. '1* x.c:. 4ep6IitoI ~
12. Si la Junta Cen~ 10 con.ide- =te cz: han· sido coaIti~ para las'p~=QIIfJliatú .:
fa oporttulO, podrá dCSJgn&r el peno... r a compra por, gelti60 ~~ la Caja doade ~ .Ido Ite...
na! que conTenga para inspeccionar d~ se tra!- y que qdan a dllpoll1... huta 1& coaltit1td6_ .1 cItp6aIto ..
la hbricadóa ,. confección .de fas CI del P~idente.de la Junta Central finitivo qtIC ct .. lee .-do
pteodas 1 efecto., comprometiéndOle deVestDlIrio, EoqwP9 y. Montura ca- 10. que &leda": ... ao~,7
,1?1' adjudicatarios a. lh: cuantas faci- :~tIa del cumplimiento de la ckYotrerb 1& .. inteRlÑOII, uf :.c
lidadea lIeaD Deceeanas paca que el d- ' . ~. Jo. doclUDeDtoS uWoa a eItU:n
tado penoaa1 .p~ realizar campij... Cad~ .nanzas61d para la dellPaé••1~ el acto •.,
iamoeete su 'JDW6a. propoSICión a que van anida, aUDllqe compra, .... ...., el rdid al ¡de •.
13- Toclaa .. preodu y elcetoe el ~tere-to presente mis de UD&. ......
que lIe !Bta 4e adquirir habrin de So Los.,que SQU prodqetorea acom- 8.-:No ..riJa~~
Rr ppna'Me1ICe' de pí'oduociÓD na.- ~alimñ a 8O.S propo.icione•. C:1 cer... tu q1IC Ulce4u a Jos,.,.. . ,
ciouI. tlncado expedido por el Comité rep- datados,~ &tIQlI.. . ,
14- ~b efect!ll le.. la. ley de pro- lador de la Producclón industrial a poI',.....,~..... ..
tecci., a • Wuatria nacional de X4 de que ae refiere el arUcalo 17 del re- de tille lIi • rr ..........
f~;cIe 1!lO,')', le eatiende. por produc:- glaDmlto. aprob.&do por caal decreto deciaa1ea.~ ......,"..~. '.'."
, ... el!ciouI, íd.cmis, del Estado 1 Cor- de 3 de diclembre de 1!r.16 (GGcdG JIÚ- , p.-UU ya éJePIu .. ~...
'JIO~oaea e6cia1es, el ~fto1 o 1& mero 342) ,. ita. rea1ee 6rdenn de 35 el_es ._ a.;.lelo. _. ..,...
.~ ,• .-paJita uaonaJñ:ada. ~ de mayo de I~ (Gacdll n6m I-48) Iaa d. wneaiea-. tIC Ilerb ..
pdoIa, .-e~ - 'Espafta ll'lI eJe- F'3 de f.... d,: 1f1:18.(GaedG 116D1t- JlIlficado.ea.....................
.... .. 11' _ Ji. JIIri~ ,. iII). ;-- .. cf s.twe..- " .. .,...!'
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o no lIev~n a electo su compro- nos de estos impuestos, por toarar en
miso en el plazo selb.lado. se dará considera'ti6n que las teantidades que
este por terminado, produciendo elta se deSltiltal1 a estas adquisiciones han
terminaeti6n los efectos siguH!ntes: sufrido ya los descuentos reglamentarios
l.· Pérdida del dep6sito definiti~ y el carácter aut6nomo' de su adminis-
va, que desde luego Ile adjudicará el traci6n, enton«s dichos adjudicatarios
Estado como indemnizaci6n del per- quedan obligados a reintegrar en la
juicio ocasionado por la demora en Pagaduría; central mili., (para la
el servicio. adquisici6n de nuevas prendas) lo que
2.' La celebración' de nueva com- importen los tributos lllispensad06 co-
pra por gesti6n directa bajo las mis- rr~spondientes a 1as cantidades por
mas condiciones, pagando el primer ellos percibidas.
adjudicatario la diferencia del precio .También vienen obligados a aatia--
si la hubie~. ' facer la parte proporcional que pue-
3.· No prelleDtándolle propo.iciooes di( correspondede. en los gutos ori-
admisibks, la Junta Central ejecuta- gioados por la in~ci6n de lol!' anuo-
rá el servicio, respon.dliendo el Ten- dos correspondH!ntes a esta compra,
dedor del mayor gasto que acaSlÍane según dispone la real orden circular
en relación a su proposición. de 21 de filero de 1913 (C. L. .ú-
Si los precios a que se efectúen las mero 6).
nueVla~ adquisidones fuesen inferiores 20 En todos los cuos de mcua-
a los adjudicados, quedará la diferen- plimiento, los adjudicatarios serán re-
cia a bendido de la Junta para 'emple- queridos al abono que proceda, .,. de
arla en nuevas adquisiciones. no verificarlo, se les deducirá su im-
16. .En el cailO en que un adjudi- porte de los pagos que estuvieNn pen-
catado no cumpliera IU compromiso -dJenl'es de satisfacerla. Si no ~ COn,.
por lo que se refiere a los plazos d~ sic1eun eatas cantidadu su6cientes 'JIt
entrega, podrá la Junta conceder una instruirá un expediente' de apremio
prórroga en la extensi6n que estime contra los mismos' como deudores al
conveniente, pero entonces el ad;udi- Estado, procediéndose al em~o de
catario estará obligado, salvo calfos sus bienes en 'la extensi6n que se es-
excepcionales que la Junta apreciará time justa y a la ejecuci6n ..,. nnta en
a pagar por cada día de pr6r,oga. u~ la forD16 prevenida para hacer efec-
0,30 por 100 del valor total de 11.8 pren- tin la responsabilidad en la reeau4a-
das que le restasen por entregar en ci6n de tributos, re:1tas .,. e:r~ditos
el momento en que ee le concedi6 de la Hacienda Pública. ,
aquélla, ingresando las cantidades que 21•. Lu disposiciones gubernativas
asi se obtengan en la Pagadurla Cen- q!Je, dimanantes de la falba de lo es-
tral Milltar, a diaposici6n de la Junta tipulado, fuese preciso adoptar por la
para emplearl.. ~n nuevas compras Administración, tendrán catAcur eje.
Si al finalizar el nuevo plazo no hubi~ cutivo, quedando a salvo el dereClh.
ee' tel'1J1inado el adjudicatario eus en-, de los vendedores para dirigir sus
tregu, se te IIlplicartn' la. sanciones' reclamaciones por la v'a contencioso-
establecidu en la condiciÓn 15 'administrativa, sin que pueda .om'e-
17. No *~eri a aatI'f~ in- teraea juicio arbitral.
dem!lizaciÓlt ~l¡una ni a parar mayor 22, Si los vendedORa o sus repre-
prec10 d~l eltlpulado por la creación de sent1alntes legales, dados a conocer a la
nuevfos ImpUestos, portaZ¡o., derecho. Junta central o a los regionales donde
de aros y puertos, practicaje, carestía tengan .que ef~C'tuar entregas, se au-
de lo. mercados, .ubida de tarif•• de sentaten sin previo aviso ni autoriza-
tra!!.portes y d~ alteraciones que ciÓlt de la plaza respectiva, :as 6rdenea
pudIeran sobrevemr. La Junta tampoco que fueee necesario; comunicM'lea semenna~ 'loa preciOa convenidol porque considerarán como si las hu\lteran' re·
~ iupnman o disminuyan 101 citados cibido, Y id1e no cumplimentarl.., 'se
Impuestos. • • procederá a efectuar (!l servicio en
~8.. T~biEn aerin de caeuta de los l.a forma que más convenga, a costa y'
ad,udlcatanos todos los gastos de trans-riesgo de dichos Tendedofel.
POI!es. y acarreos, derechos ~e Aduanas, 23. L Os adjudicatarios quedan
drbltnos y d~ás. que pu(heran tener obligados al cumplimiento de'w dis-
. urante la vlgen~la del. contrato las posiciones que para los patronOl se~rendas de vestuano y eqUIpo QUe' se les Iconsignan en el vigente Código del
ayan otorgado, puesto que el precio I trabajo aprob~o por rreal deereto.ky
porque hagan sus ofertas, se entended . ' . . . '
.(Jue es coloc::ando aquéllas en 10-' alma-I do(; 23. de agosto de I~ (~ L. nú-
cenes que se les sefiale, ya sean dentre mero 301 ), r demás dllp08lC101leJI de
de la Penfnsula o en nnestras plazas de carácter 90ctllL
Afriea, Baleares' o Canarlas, sin que 2of. En, caso de' quif'bra 1) muerte
tengan derecho a reclamaci6n alguna de alguno de los proveedo~.. queda-
por cla60li o perjuicios, y siendo de su ri rescindido su -compromiso, • no'~
,cuenta también los gastos ltUl:' origine fIn; los herederos o slndieos. de la
el retirar· de ·105 almacenes citados las qUiebra ?f;ezcan l}~lo a cabo, bajo
pte1das rechazadas ..,. SU nopesiciÓD por las cond~loDea estipuladu en el inis-
otras msevas. mo. La Junta, entonces, qu~ en
19. Los adjudicatarios tendrán pre- lIbertad de admitir o rechqa:r el ofre-
selllte los impneMoll del I,JO por 100 cimiento, seg6n convenga, sin que· en·
de pagos 41:1 Estado'''' el de Derechos este ~Itimo caso tcngandeí'eclió".'ia-
R'e!al~ asi Como cuúquier otro que dtDUlizac:ióD¡ smo únicamttite; r: qa.e
se Ú'nIpOnga por e1 Estado, ProTincia se le. baga la liquidaciÓn de ,-'de-
o },{lHÚcipio, él!. la~nteligtocia q1te si -.cftgos que tuTÍese pqtditatell·· el·' ú-
la Hacienda dSJpe~lara todos () aJcv- ~llkatariO. '
sade De
extender el acta circunstanciada de
lo ocurrido, la cual autorizarán todos
los seliores de la Junta y aceptadn 'J
firmann los adjudicatarios o sus apo-
derados.
10. La garantia provisional ee per-
derá, quedando su im~ a benefi-
cio del Tesoro, cuando el autor de
uná proposición' elegida deje de sus-
cribir el acta mencionada en la con-
dición anterior, aéeptando su com.-
prómiso.
1I. Al declaru aceptada provisio-
nalmente una ofer:ta se entiend~ que
lIt;va . envuelta la responsa.bilidad del
proponente hasta que sea aprobada
por la Superioridad, sin cuyo requisi-
to no empezará a cauNe :efecto, a me·
1I0S que la urgencia del eerTicio exija
que le ejecute desde tuego, quedando
obti«ados los vendedores a haeerlo,
.i ul se 'Ies ordella.
12. Si los favorecidos con 1" adju-
dicación provisional no obtuvieran'
"'déSpuéS ladefinitin, _,ól0 tendrán de-
'recho a que le lea liquide ..,. abone,
8J precio de la proPO!lición, la par1le
d.el servJcio prestado, sia derecho a
indemnización alguna.
13. Aprobada la eompra per la Su-
perioridad, los adjudkatarios tendrán
obligación de constituir un depósito
definitivo del 10 por 100 delimpqrte
de las adjudicaciones que les hubie-
ra,n sido hechas, haciendo constar que
di<:ho • ckpó$ito queda a dispoI.Íci6n
del Excmo.' Sr. Presidente de la Jun-
• Gentral de. Vestuario, Equipo y
ll~ntu~', siendo, neeelllrio, .i la. ga-
rantf•. es en efeeto.¡1Úblicos,la pre-
It!ntaei6n- de fa 961iza del Agente de
· •Cambio.,. Bols., del Conedor de C6-
· 'mere/o o' cualquier documento en for-
-.:tePI-que 'l.credlte 1& propiedad de
,"dI., .'. . •
. ,. Ea d~óeito a .que se re'fiere ~sta
~c~.dici6n. "abrá de hacers~ (!It la Ca.ja
.~~etat de Dep6sitos, '
,lA. propo'nelites a quienes le. fue·
'ÚII' adjudiCadas preBdlae o efectos para
,I~. do. iemestre:s,' podrin hacer _os
,',.,~.itOs 'con la debida separa.ci6n
'.....a ambas ~jm1kacloft-es, a fin de
,~e, 'cUínplido er Compr0ll1i80 de cada
,)&~/p~a~ sef'lé'deYae1to el resguardo
· ti.'U le afeett!', '. .., '
· .' Este dep6sito lo coltllbtuirin den-
tro cid' plazo mbimó de quince dlaa,
,UU1tlldo. de.de la f~cha eD que se les
'notifique,la'adjudicaeión;y servlrt pa-
, 1"a'frahntir eI'cutnptimiento de la. obli-
gti:i6a 'Cóntra~' haclénidlose constar
.~ asLtí)'d dó<:lDnenroacre-
4itíWYo de la cenatitueióa deldep6sito.
",Cumplido el coJilpromiso fiebnente
, ;pOr, lo. 'adj1ldieitariOe el Presidente'
"'dé \ la Junta 'mencionada ordenlU'á
, ..~ Ii.: ..ol,ncióo. del rerendo dep6sito,
• 'llitaipre"que aquetlo. hulJieaen' satis..
. -'tedlo"b 'gaStosa que'se ~eté fa
'~ÓIII8,de ~ pJi~
" . "f.(. Si'Jos ví:ftdedores no constitu-
• yoenel diopósit(((del diez por ciento)
:~ el.p~o ya Idalad0' perdl;dD el
" .•ep6"f,()p~.iW,.quedando d im-J:: dt;l.tDtmloa beneficio "el Te-




•25. Las emPresu, com~1u O 10- en el prelupuesto .,ipme pu& ftltu- ........... ele la ....... 'T ea 111
ciedades que coacurran a elta compra, río y a cuenta de ... caoticlMl e1e- nombre 'T reprelatad6a al acIjadica-
teodrú preaeDte que, para ser admi· vengadas durante todo el ejercicio por tano.
tidas SUI proposiciones, el requisito Ial clases de primera catecorfa del 2'/. Todo alIIalo DO IJIU'CIC& álIl-
indispenlable que no forme parte de Ejército. . liguado o pr~to ea ate pJieco de
eUas ninguna de lu pusonas a que No obstante 10 dispuuto en el pá- coDclicionea, se regiri. a 10 qae no
se refiere el real decreto núm. 2 ....13 rrafo anterior, 105 pacos de las prendas se opOuga al procedimiento de com-
de fecha 24 <k d'ciembre de 1928 correlpondientes a las entregas, cayo pra adoptado, por loe preceptos del
(D. O. núm. 284), para 10 cualuni- plazo tumina en 31 de diciembre, no Rqlameato para la rootrataci6n ad-
Tán a SUI ofqtas un. certificado expe- Se dectuarán halta que baya emllfta- mÍDgtraUn del· ft!DO de Guerra.
dido por su Director o Gerente, en do el afio pcóximo, aun cuando 10tI ad- aprobado por real orden de 6 de
.~ue se baga constar es~ extremo. jooicatariol, por adeiaatarae en IUI en- :II,'OlIto de 1909 Ce. L. nám. 157), I..e7
26. Los pagos se efectuarán al con- tregas, las nrifiqueJl aMe. de la techa di! AdministFaci6n ., Contabilidad de
todo tan prooto como den las Juntas teita;cb. . . la Hadada P6blica de 1 de jalio de
regiona'les BU conformidad en el recibo Si eatos pagoe IOn inferiorH a 1.250 -.1911 CC. L. nm. 128) .,. alteracio-
de las prendas y hayan sido aprobadas peaetaa, 101 efectaari ea metálico bU ae6a.Iaodalr en dÍlpolÍciona ante-
las act:u con'espondientes por la Junta h Pagadurla de este :Minilterio, y si, rioreI.
central, debiendo halcer.e estol pago., puasen de esta cifn, se barin por llaMid.. die mano de I93S).-Ar-
con careo 1lI los créditos cOMignado. medio ck libramiento expedido a fa- danaz.
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Precio: 10 céDUmoL
Concurso extraordinario para cubrir plazas que a continuación se expresan, en los puntos y con las
condiciones que se especifican, 'y que han de proveerse por oposición entre individuos comprendidos
en los beneficios del real decreto Ley de 6 de septiembre del~25, regulado por el Reglamento de 6 de
febrero de 1928.
Provincia de Albacete. - Diputación ordinarios.-Suplementos, anulaci6n y Preceptos relaltivos a la r~dici6n d.
provincial de Albacete. transferencia de créditos. ¡la cuen,ta general de presupuestO'.
1 Tema 52. Lo contencioso-adminis- I Tema 63. Di6posicionee de carie-
D-esti.OO6 a proveer. trativo.~ºiversos6i5temas de organi- I ter económico collttenidas en 101 re-
zar esta jurisdicd6n.-Req.uis~spa- glamentos vigentes de Sanidad y Vías
Una V3<Cante' de auxiliar del Cuer- ra que proc~ al recurllO contencio- y Obras provinciales.-R~gimen eco-
po admini.trativo de dicha Diputa- 60-administraltivo. - ExcepGionee . - nómico para la construcción de ca·
c:ión, dotada COIlJ 2.500 pesetas anua·, Prioci¡pa.les modificaciones introduci- mino! vecionales. '.
1.. de sueldo. \ das por. ~ ~ig~nte lelfi&la~iÓD> loc~l T-ema 64.. Impuesto de Ut~lidades
Loe que deseen tomar parte en las en la Junsdlcclón cOIltenCI06o-adml- en su relaCIón con DiputlllClone. y
~siciones lo solicitarán por instan- nistrativa.-El recurso de abuso de Ayuntamientos.-Impuesfo eobre pa-
tancia debidamente reintegTada. con poder. gos.
arreglo a'la ley del Timbre, dirigida' Tema 53. Procedimiento conti'lncío- Tema 65. Idea gi'll1e1'al, origen y
aJ1 Exc~o. Sr. Presidente de elrta Ju.n- so-administrativo.:-I~terposid6n ~ell fundam-ento de !a. aportadÓD> munid-
ta, debIendo ten-er entrada en. la 'ml&- recurso: su tramltac16n.-Efect06 JU·! p3l1 forzosa.-Reglmen de coma>ensa-
ma antes del día 10 de abril próximo.lr~dicos .de &us. sentenGl.·as.-SU5pi'ln-\ciÓn de ésta mediante las ;Delegacio-
Serán 'Condicioni'lS indi6pen6ables 6l6n e' lnejecuclón de e1J.a's. nes de Hacienda.
para tomar parte.en. las oposiciones 1 Tema 54. Contratos admitD4stralti. .Te~. 66. Pr~edentes legaJ1.es. y
ser mayor de veIntIcuatro años_ d'e' V06.-Co.Il(:eptO y dases.-Contratosdlsposl~lone6 en. Vlior acerca. de1 1m-
edad, no padecer def-ecto físico, jU41- de Obras y servici06.-Subastas.-Con- puesto de cédulas pel'Sonales.
tincado mediante certificado faouha- I tratos exceptuados.-Plieg06 de condi-I T~m:,- 67· Prescripci6n de débitOill
tivo, ! acompañar certiñcado de ano cion-es, anundo&, aprobación del re" Y crédl~os .di'l ~as Corporaciones loca-
tecedent~ penal.. ". ate.-Resdsión.-ContratOl.de arren- 'les.-~lltnbuclon,es de fondol.-Or-
Los ejercicios de opolición tendrándamiento de ~dificios.-DilpOsicionesdenacl6n de pá¡os.
lugar en dicb.a. Diputación, dando vigentes .......Dieposicionea del Eetatuto 1 Tema 68. Libramientoe y ca~p.re­
p~incipio el dí~ 1.0 .de agosto pró- provincial lobre esta ma.teria. Ime6.-ArqueOl.":-DevoJucio~ y.rein-
Xlmo, a lal d~eclléll ho.ras, y~e. Tema SS, Del régimen de carta tegrOl.-:-Supleme.n.tos y hablbtaclon..
rb dos: el ptlmero teónco,. conllS-, intermunicipal....,.De las MAncOD1UtQ~-1de cr6dltO.
tente enconteltar, en el térmInO m'· dadi'ls J?ara obras y eervicios in.ter- .Tema 60. Concepto d~ t~. result_
ximo de- una hora, tre8pa¡>flletas del provinColalee. ~e 101 pre:'upuestol ,provlnclalel y IU
'programa mínimo aprobado por real Tema 56. pe'! Í1Ul11cionamiento de' l~cor{loraICló~ a !~ prelUlPueltoe or-
orden de 25 d~ .enero de 1026 (G~CII. los organilmo& provinciales.-Setio- dlDa~1l1:e.-~1Sposlclones~~ la ley. de
la de.} 26), adICIonado con 101 velDte nes plenariae.-Atribuciones· de la Admlnllt!aClón. y Co·llJtablhdad aplIca.
tetna4 qu~ al fina.! ee ex'presan ¡ una .DJ(putlllCión i'ln l/Ileno y Comisión pi'lr-l ble41 ,a Dlputaclonee :r ~yuntamientol.
comprendIda entre ¡oa temas uno al ll'llnente.-Acuerdos que exigen for- .Ti'lma 70. Procechm.lento de &pre-
38 y <iosde.l 39 al 10 ¡ y el &egun<io mal.idades especiales .. \mlO para la recaudaCIón de loa di·
Práctico, d;vidido en d06' partes; la '. fi'lrentee recursOl provincial1~.
primera tonei.tirá i'ln escribir d dic- Tema 57· De ottl?' servicl~ ~ car- ,
tado en máquina durante diezminu- go de la COfP?rac~ón. provl'DCla.l.;-, Provincia de Badajos.-AJ'1DltaJDlento
tos y la segullJda en dictaminar, en el Víat .d~ . comunlcaCl6n.-Cons.trucclo- de Guarda.
término de tres horas, lobre un ex- nel! Clvíles.-Personal fac:ultatlvo. . .
pedieD>te que se refiera a 86untode. Tema 58. Beateficencl~.-Subcb!l- Deati·!lJOI a proveer.
La' compi'ltencia provincial!. Para la 816~ y naturadeza r~pectlva..-Leg1'S- .
práctica de -esta última parte 106 116- ~&Clón pO!' que ~e nge.-;:-Deme,.!1tes: Una plaza de oficial tercero di'l 'la
pirantes qutd.a.rán dau6urados ellJ ,eol prece~to~ que ngen ,su rec1U61~n y ¡S«retaría de dicho Ayuntamiento, do-
local que al efecto se destine y. vi- 6psíemmlento. . " I tada con 1.250 pesetllS anualea d.
¡Hados por un individuo del Tnbu· . TeDi'a 59·, l~terve!1clón admInIstra-, S1l1eJdo. ,
na1, facilitándoselesÚDicamente. tex- tIva de la.¡, DlPUtaclO~es en. defenea1 Lo:s.que deseen,.t?marpar~e en las
t06 legales no comentados. y fomento de la Agncuhura.-Fun-, OlpOsl1:10nes.l0 eobcltarán por iMtan-
c~ones. en orden a la 1lnseñanza e hi. tanda debidamente reinte-grada, con
'Adición que se cita tÚ #ograma ",i- gleni'l. _. arreglo a la ley del Timbre, dirigida
11;",0 aprobado 'Jor real orden tU 25 Tema .60.. Recurs06 contra acuer-' aJ1 Exc~o. Sto Presidente de fita Jun-
till enlro d. 1026. dos provlDcl~.-De aouerdOS&e10$ ta, déluen<io tener entrada en. la mi..Go~rñad~ree.---:-I?eacuerd~ ~e i~u'lma antes del d~a. 10 de abril prólf:imo.
Tema SI. ' Concepto de la Haden-, ta~lonee y ComISIones provlDcl~l ,Serán condlclonee indi.4peD4lablee
da .pl1blica; su deñn.ici6lla y objeto.- Tema 61. 'Cuenta de' .propledadM para tomar parte en las oposil;ioo..
CaracteTl'l15 principales de la misma.- y cal'gas. - ,Cuenta de caudales. - 6er mayor de veinticuatro años d.
PresupuestOl genera.les del E:6tado.- C~enta de valor~ i~dependieILte.t de ~ad, no pa~ecer de(eCto físico, j1»-
, Su divi6ión.-Reglas para: su ·forma- pres1JtI)uest06 provl·DClaJes. Jtlfi~ado medIante certificado fac.udta~
c:i6n,........créditos ampliabli'lS.-~ración Tema 62•. Li9uidacionee d~. pr~U'l'tivo, y OKompañar cwtifi.cado d. aa-!
de ':0- pr-esu,¡mestOlt.-CréditPtl extra- ,puestos orchnanos y extrllorginan05'; teoedentes pCaaJ.....
•. . . _ ri .




Atlicionlls allroKra~ de :zs de mero
tU i9~6, que 'se cita.
1.& De las cédUlas e'Ib gener~l yde
lae pelsonas obligadas a adquirirllas.
~.& De la formación de los pmro-
Des y de las JiBta'8 colbr_torias.-De fa
recaudación.-De las tarifas.
3,- De la partici.pación de 106
Ayun.tamientOll en la recaudación de
cédulas ~onaJle.tS.~Delas cuen.tas.-
Defraudaci6n y dJenaJMad.4.- Poder<es y autorizaciones. patra
cobrar en {la Caja proviocial.-Ou.an.-
do 106 in<teresad06 hayan fallecido;




.- •~ del TiJllbre del Estado.-
Idea de la mÍ6ma.-Reintqrro de li"
Mas, documentos y eXIPoclientes que
afectan a las Dilputaciones. .
6.- Cootribuci6n sobre utillidadee;
\ somera id~ de la legiL'Jlfación. que la
regula.-Modifilcaciónde l1a tarifa pri-
mera.-Exencionel.
Consistirá en rontJestar de VÍYa voz,.
en el tiem¡po 'máximo de una hora, a
seis temas de los c()I1ltenád06 en el
prograana oficial publicado en la Ga- .
ceta tie Madrid de 26 de enero de
1926, con las lliguientes adiciones :
Tema 51. Distribución, de foncJoe
del presupuesto de la Diputaci6n. pro-
vinciaJI.-Su formación y fecha de




Tema 52. N6minas.-Pag'OSa M-
reder06 de empleados fallecidOt).":"Re-
2.° Libro ...ayor.-Tra8lado a este
libro de 101 Mientos c!el diario co-
rrespondientes a1 ej.,rcicio anterior·
que hubiera dictado el Tribunal.
3.° Libro de in'llentarios.-AJpenu-
ra de este libco.-EIWlIJ1e1'ad6n del ac·
tivo, pasivo y efectivo qu~ el Tribu-
n3¡1 dicte; forma<;ión de la cuenta de
ca¡pitaA y ~rtura: de los libros dia.~
rio y mayor, conforme a esta cuenta.
4.° Errores m los libros.-Correc-
ci6n de lOa que dicte el Tribun.a'l,
bajo est08 supuestos :
a) Antes de consign~r la ·cantidad.
lb) ~ués de redactado ~ asiento.
c) Errores del diario que trliscien-
den ail mayor. I
d) Errores del mayor independien-
les deil diario.
S.o Distribución de fon4os.-Pro-
puesta a la Comisi6n provin.cial, con
separación de obligatorios y voJunta-
rios, de' los pag08 que' el Tribunal
diete.
6.° Apertura de la contobilitllJtl
provincial.-Q¡peracicmes que preceden
a la a¡pertulfa y asientos en los libros
diario y mayor, según :106 datos su-
ministrados por el Tribu-n.al.
7.° Asientos en los .libros.-A.eien-
tos por transferencias de crédit06, de-
vO'lucioneJS de ingree-os y rein.tégro de
pagos\ que dicte e!l Tribunad.
8.° Documentos d8 contabilidatl.-
Redl1QCión de' un cargarégle y una
carta de pa,go; ídem de un libramien-
to, pro,poniendo al Tribunáll los jua- .
tificantes que deben. uniree1e, según
las opeoracionea que éste eeñal1e.
9.° Pagos a e,mpleatlos.-Relaci6n
de un~ nómina por haberes, dietae
del personal y nota semanad de g3S-
tos de obras por administraci6n, pro·
pueetos por el TTibuna'l.
10. Arqueos.-Cierre' de los ¡¡bros
de cont~bi:li.dad y redacción de U<llo ac-
ta de arqlUoeo, cuy~ datos suminis-
trarlo ell Txibunal1.
1 l. Extrlllctar los documentos que
designe el Tribunal.
12. RedactaJÍ" un escrito propio de
las fu-nlCiones de la Diputacj6n que el
Tribunal seiía.le, ex¡presando, ei pro-
cede, el cureo qUe harya de darse al
documento.
13. ltedacción de un acta sobre
asun·tos de la competencia de la Cor-
poración, que el Tribunal1 seiíaile, y
extenoder Ul1, certiñ.cado de los acuer-
dos que contell<ga.
. Para este trabajo y e~ de anáJi&is
gramatica~ se conceder' a 10& oposi-






Dos pllazas de auxiliares adminis-
trativos de dicha Diputaci6n, dotadas
cc>n 2.500 pesetaos anuaJles de sueldo
cada una.
LOIS que deseen tomar parte en las
tt>osiciones lo !SOlicitarán por inetan·
tancia debidamente reinteerada, con
arreglo a 130 ley del Timbre, dirigida
ail Excmo. Sr. Preeidente de esta Jun-
ta. debíendo tener entrada en. la. mis·
ma antes del día la de abril próxi.mo.
Serán condiciones indiClipen6ables
para tomar parte en Jas oposiciones
ser maryor de veinticua'tro 3!fios de
edad y no uceder de treinta }'¿ cinco,
no pad~er defecto físico, j~ificado
m-ediante certificado faoulltativo, y
acompafiar certificado de anltecedentes
pen.ail~.
Loe ejercici06 de oposición tendr4n·
lugar en aa citada DiputalCi6n, d2Jl1do
pri-ncipio ll'1 siguiente dí~ hábil de
tranecurridos sesenta de' la publica-
ción de este anuncio en la Gaceta, y
serán d06 : el ¡primero eliminatorio, y
cOMistirá :
A} En escribir a.l d.ictado un pá-
rrafo con clara< y bue.nai letra i copiar
otro a máquin.a con un mínimo de 1So
p\i!lsaciones ¡pOr minuto Y analizar
gramaticaJlanente u-oo de dichoS' párra-
fos, pudiendo hacpr observ~iones el
Tribuna1. 60bre este punto.
D) En. desarrollar Por esc,rito un
punto sacado a. la< suerte de los que
a continuaci6n ee expresan.
10° libro diario.-,-.R~acci6n. de los
asientos que dicte el Tribuna:t:'en 106
que figuren:
a) Una sola cuenta deudora y otra
acreedora•.
b) Una cuenta deudora; y varrias
lW:r.eedoras.
e) Varias cuenotu deudoras y una
sola acreedora.
d) Varias deudGras y varias aq:ee-
dMu. .
7.& IlD1pueeto sotlre pagos.-Letri.·
laci6n.-Gravamen.-Exencionee.
8.& ~ los procedimientos d., re·
caudaci6n según ~ vigenile Eatatuto.
9.& Del procedimiento de a¡premio :
cuantía del embargo; limitaci6n.-
Requisitos.-Trámiteos.
10. Aportación munici¡pal. - Con-
cepto.-Cuanda.-DiMintas formas de
percepci6n.
,11. Nóminas. - Comproolllllte!. -
Disposiciones del regllamento de Oro
denación de pagos del Estado, en
cuanto afecta a las Di.putaciones.
12. -Libramient06, cargaremes, caro
tas de pago.-Detalle de etltos docu-
mentos; requisitos Q1Ue deben reunir;
circunstancias que de·ben tenerJ5e en
cueDltlll al extender los libraanientos.
13. Ordenanzas de 106 arbitrios es-
taMecidos por .la Diputación; sailtos
de agua; licencia. por utilización. de
vias provin.cia1es y llUe servidumbres ;
seUo provincial; i~esto de cédulas
persona.lee.-Intereses de delD10ra 60-
bre ingresos que no se hayan verifi-
cado dentro de los plllJZ06 regdamen.-
tarios. .
De6ti'!l106 a proveer.
Una vacante 4e eecribiente segundo
de dicha Di¡putación, CGn ~.OOO pese-
ta.. anuaJ.ee de tII1eldo.
Loe que deseen tomar parte en las
qposiciones 10 edlicitarán por ilJl5tan-
tanda d-ebidamente il:ein~'81I'ada, con
arreglo a 1a ley del Timbre, dirigida
aJl EXlCmo. Sr. Presidente de esta Jun-
tl1, debiendo tener entrada ellJ la mis-
ma antes del día 10 de abril pr6ximo.
Serán condiciolle6 indispensables
para tomar parte en ,las oposicic>ne6
6er mayor de v·einticullltro afios de
edad, no padecer defecto fisico, jus-
tificado medilllllte ce.rtiñc3do faGulta·
tivo; y alCompañar certificado de an-
tecedentes pCIDlII1es. '.
Los ejerdci06 de opoeición tendrán'
,lugar en la citadllJ DilputalCÍ6D" dan.
do _principio aJl siguiente dia h~ii de
hacer eeeent31 a contar de la publi-
cación de '(lite lWluocio en la Gaceta,
y se cCllIJIIPOndrá de be materiae a
que le refiere el programlll mínimo,
aprolbado por rea1 orde.n. de :zs de
enero de .19.2'6 (Gaceta deO. :z6), adicio-
nado con las mlllterias que a conti·
nUlliCi6n se eltprese.n :
L08ej-orcicios de oposición tendrlÚl
lugar en el citado Ayu.n.taaniento, dan-
do prihdpio al día aiguiente de trans-
curridos ncwen.ta, a contar deede la
publicaci6n de este anuncio en. la G.
ceúJ, y serán aos: eO. primero, te6-
rico, cOIUlistirt en cont.,star, en un
tiempo que no podrá exceder de me-
dia hor3l, a tree temas sacados a la
suerte d~ a>tograma mínimo único
aprobado por real orden de ~5 de eDoe-
ro de 1926; el segundo práctico, y
consistirá en la tramitaci6n de un ex-
pedien.te y redacción d'e1 in.farme pro-
poniendo al AyunJtamiento la resolu-
ción. del mismo, y en informar un
recurso de alzada. El tiempo ~a ee-
te ejercici\l no podrá elOOeCier de dos
hora5, y el opositor podrá vaile.rse de'
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3D.estinoe a proveer.
Destinoe a proveer.
príncipo' tI.dfa, 17 ele juni. pr6ximo Los «tUi! cIe.eea. tCllllar~ .. _
y hora ~ 1.. díecilÍet~, Y eerú doe. oposiciolteS lo dicitaria por iDltan.
UDO te6rico y otro Jll'6ctico; el ejer- cia debidamente reintegrada COD arr.
<:ido. te6rico C:OIlliRir' en COD~ -elo a l. ~ del Tiálbre diriaida aIl
cada apoei'&Or, en el tí~ d. na nceleutllimo eeñOl' Preeidente ele ..
hora, a tres tema. AeadCMI a la ner· ·ta Junta debieDdo tener entrada en
te del programa oficial aprobedo por la misma antes ~l 10 del mea de
real orden de 2S de enero de 1926 abr¡J próximo.
(Ga#ta. ~el 26); ti eierci?O pr6cti. Ser¡¡¡' coooicíOMl indiepeoealJlee
co se' diVide en. cuatro .ecaonee:. para tomar parte en la1l oposiciODa
,1.0 A) ESoC~ltura a ~ano al dicta- ser mayor de- veinticua(ro años de
do, para a.pr«l~r la calidad de la le- edad y no -ex.ceder ck cuarenta, no
t~a y la Con:ecclón ortográfica. B) Ca- padecer defelcto ffaico, jUlltificado me-
pla a máqum~ dUTante. un ~arto de diante- certificado facll>ltativo; acom.
hora, :'- velocIdad. no Infoenor a 150 pañlllr certiticado de a,ntecedena pe..
pul~aclODell ~r DUtlutO. . Dalles. e ingresar en la elllPresada Di-~. ~UCl6n de un probt~a de putaclón 25 pesetas en. metüico anoArJc:nétn~.a pr~ellto por el Tnbunal. tes de- verificar los ejer<:Ícios, como
3· Redaccl6n d~ dos docu·mentoe derecb06 de examen
(oocio. informe, trallllado ~ acuerdo, L . ., de' "6 nd'.J._
acta o certificaci6n, cargadme, libra. 06,.,~erclcl~ Opo&lCl .n te &iU&
miento, acta de arqueo n6mina o lUJar. e.n la mIsma D1ipUtfa(;i,6n.. dando
a6iento en los librOlllt de cootabilidad). pnnClp10 el día ,ue ee ~a:le, des-
cuyos SUp1lfJlltOll propondTá. el Tribu. puée.~ tr~~mdOll tres m~ dee.
na¡) en el 3eto del examen.' .de la· publlc3lClón de este anuJlC.1O en
4.0 Taquigrafía. :la G,ac.eta, 1 SC'fál;l l!": el pnmero
CODll1Sh..á en lo sli"111ente:
Prov.IDcIa d , A taml Primera parte. Mecanografía: Al
---r' e J-, D.- JWl tIIllO de Copia a máquina durante quince' mi-
AudúJIb'. nut06 de I\In texto que eerá iguai pa.
ra todos los concun,antee. B)' Copia:
de un e&tado en lu mÍllm3ll condi-
dones.
Una V3lCan~ de auxiliar de meta- Para eeta, primera parte dtl1 ejer-
nógrafo de dicho Aiyuon.tamiento, do- cicio, que practicarán Ilimu,1t!ne~en.
tada con el sueldo de 2.500 .peeetall te todos los QPOSitores, o por tandas.
anuales. '- .lli ea número <k- élKos fue.se excesivo,
~s.que deaeeo..t~ar parte .en las SIe aOrnitiráÚDícamente la máquina
OJ'OIICl~nes. lo .roll1~ltar'n por !Dstan· ccUnd«woodn. que es 1& marca exis-
Cla debIdamente rel~tegrada.~~ arre· tente en las di.Hn.tae dependenciu
¡r¡o a. 131 ~ey del TlCDbre} dmglda·1J1 de la CotlPOraci6n.
excelentt.uno eefíor pN)llden~ de fe- •
ta' JUMa. debiendotene-r e11trada en S~und~ parte. Ee<:rltura ll' .~an?
la misma antes del 10 del .mea de u d~~ado d~ un párra~o d,e.l QUI]ote.
abril próximo. . lI>~á}¡¡tl" e8C~1tO del mim.o ~ r~u-
Ser"n. condid6nes indiepenaaMee Clón d~ vanos pro~tem.U .afltm~t1c:oe
para tomar parte en la.. OIpOlliciODel .obre sl.t~a m6trlCo d,eo,ma1, ~a
lIer .mayor deo v.einticuMro dos de de t,res, lD.ter&, re¡partimUtntos pro- •
edad, no padecer @fecto nsioo, jueti. porclon3l1e. y de«lUentOl.
ficado medí.te certificado facuatati· ,Pan ~ daarrollo de esta squnda.
vo: ac:olDlpafiar certificado de ante. parte del primer e)e1'c~io, ,que lleya.
ced~tee pena'les, e í.n«relar en el eX' rán. a ca?o COn la debida le¡paracllSn
presedo Ayuntamiento 50 peseta. en Y al~amlento. le conceded un plazo
metf¡1ico ante. de v(Tical 101 ejerci. mblmo de tr~ hora•.
ci~, como dere.choe de examen.. _ Ea segundo ejercicio será oral. y
LCMI ejercicios de OIpOIid6n tendrin consietirá CfDo contestar en ideu ~.
~uiar en el mismo Ayuntamieon.to, da'IIo- ner",les a un tema s.acado 31 la lIUerte
do principio el día qu~ ee sefiaJe, des. del ¡programa que ee inserta' en el
¡sués detraDllC11rridM dos melles des- Bol,ti" Oficial de la provincia de Pa·
de la publicaCiÍ.6D de C'te anuncio en lencia de 10 de febrero de 1028, que
12. G~ta, y lll!dm. dos: U1lO t~co es el mínimo. aprobado por real oro
y otro pr4ctico. El te6rico cO'l1l!oÍlltÍra1 den de 35 de enero de 1926 (Gaclta
en cOD'testar, ~ el tieDJllo mbimo de del 26). con las adiciones que e~ etl
un~ hora. a cinco temas llacadOS a mismO" se expresatll, y en conteetar a
la suerte dt!l programa. alPrebldo por iree temas sacados. también a la suero
rera1 orden de 2'5 de en'ero de 1926 te de los que comprende 'la segunda
(Gauta del. 26). Y el pridico C01l8. parte de.! pragTalllla citado. El, tiem·
tir! en emitir un informe, redaetu 'po que como máximumpodra1n/inver-
un acta, tramitar uno e~nte y r&- tir los ~sitor~ en elne ejercicio ser'
lldlver problemas ari'lrm.étic~; 1Jara de diez minut06 para el tema de fa
eiIo &e conc.eder4:el plazo máximo de prÍJI11era. pute y cioctJ«ltoa, mm.utoe,
una hora y treinta minutOll. para los de la segunda ~; y el
. ~....,-- tercero, J)t"áctko. se cOODopondrá di\' la
ProvlDcla de PaleDda.-nlpulacl6b preparaci6n de un expediente en ma-
prov1DcIal de Paleada. teria provin<:i<d: ~ara llevar a cabo
e9te ~rcicio 6f: cGnceder' a 19& upí-
m.otes el pIao mbimo de free hor.,
y los antecedénte6que han de ser mo-
tivo de extracto igual~ para toda.
los opositores 1«> .ser4n facilitada. a
éstos a.l comienzo del ejercicio.
Una vacalIltle elle ag,xiliar ~o
de. dicha Diputaci6n, dotada: COD pe-
setu 2.150 anua1es de IlUddo.
. t4lgro. y devolucionea.-Traneferen-
ci.... ~iacíODe. y IUJllemen.tos de
'dltot.-R«nltas de eJercicio cern-
d~.-:-Liquidaci6!l'd;e1 pl'elU1'Uellto pro-
nncI8l1.-.Preecnpclón de <:r6ditos.-
Apertura y cierre de loe libros de la
c0D:t~bi1idad provincial. - Ettor~ y
omlslones.~Form'Je de subsanatllos.-
Ba'lanc~. cUeI1;ta\ trim~trales, ar-
queos, Inventano.
Tema 53. -1mpIoesto de cédUlla,
personaqes y personas obligadas a ad-
~ui.rin¡';I6.-Forrmaci6nde padrones y
betas cobratorias.-Recaudaci6n ta-
ri~a6.-Participaci6n de los A~nta­
mientas en la recaudación, de c6du-
las y S\15 cuentas.-DefralUdaci61l> y
pena.1idad. .
Tema 54. Concepto generad de']a
Beneficencia pública.-Deberes de las
Dioputacion(6 en. esta materia.-Hospi-
t3lhdad de d~ntes.-Legill1aci6nvi-
gente en ,la materia.
, Tem", 55. Ré,.imen econámico de
los esotahlecimientO$ (Je- Beneficencia
que s06tienela Diputación.' de Cáce-
res.-Fu~ton& del diputa4..o deo~ega­
do, adJD1'n~strador y comisario en re-
ladón con la Contail:iiUdad e Inte:r-
vencíOO.
Tema, 56. Justi1kantee del racio-
nado en 106 Hospitales e Instituto de
Maternología.-Haheres de nodriza6
pagos de lactancia y prohijamientos~
,IngresOo& en estos. estatl1ecimieMos.-
Régimen económico de la Casa de Sa-
lud de la Diputad6nde Cá.ceres.-
Sus justificll:ntes de i·ng¡reso y racio-
nado.
Tema 57. Rllgim~ de las oficinas
de 131 Excma. Úiputación provincial
de Cáceres.-De los funcionarios y su
clasificaci6n.-De lo. jefe. y oficiales
de Negociado.-~ los auxiliaree.-
Ingreso, ascensos, lioencias.-Re&pOn_
sabilidades, carrecdones. - Recursos
, Tema 58. Nombramiento de em:
plead05 con· arregdo al real decreto-le"
de 6 de septiembre de 19~5.-EJqlOSI­




. Una pillllZ·a; de- "xiliar de las oñ-
CI!1a.s mu'n.iciJpa~ell .de dicho Ayunta-
mlent~. dotada~con '2. SOO pe8'elta6 anua-
les d'e sueldo.
Los que deSoeeD, tomar parte en las
oposicioI1'eS lo edlicitadn por inlStan-
cia debiq"amente reintegrada con arre-
gtlo a. 131 ~ey del. Timbre, dirigida al
exce'Ientünmo .señor Presidente de e&-
tao Junta, debiendo teneT entrada en
la misma antes Ikl 10 del mes <le
abril próximo.
~rá.lb condiciones .indiepensaMes
para tomar, parte' en las oposiciones
ser ~a·yor de- veinticuatro añOs de
edad ,y no ex<Jeder de treinta y' cin-
co. no padecer d-efecto f{,sico., justifi-
:ado mediante certificado faetrltativo'
acompañar certificado de ant~n:
tes pena:1ef, e ingresar en el expr..
.ado :A'YUntamiento diez pelleta. en
~~4!lico antes de verificar 10s ejer-
:1(IOS.¡ como derech06 de exam.en.
Los ej'ercici06 de OfPOSici6n tendrú
.ugar eDo dicho. Ayu'lltuniento, cllI1do
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cados y puntuados por C'l Tribun~'
y el re.u·ltado se expondr' al p\Í
ca en la tablilla de anuDCio. an
de comenur" .jercicio lipien
El etll'Undo ej.rcldo ..ri .ral, y CO~
.i.tir' en conteltar, en .¡ tieDlQ)O .
ximo d. media hora, a cinco temas
sacadós a la suerte entre los detenni.
nadoé paila el ejercicio a'llterior; y el
tercero, práctico, coD6Ístirá en lo si.
guiente:
Primera parte. Resoluci6n. de UD.
problema de Aritmética y otro de ~o.
metría (iementaJ, de entre 25 o mú
que deberá redactar el Tribunal el
mi'5JDO día de verificar el ejercicio,
sacad06 a la suerte por uno de 101
opositores. Para la resolución de es-
tos prob1em31S se les concederá a 101
opositores d06 horas.
Segunda parte. Co.pia a máquina
por ~acio de quince minutP'S de un
texto que será igual para todos 106
conOll·rsan<te'S ; redacción a mano de un
documento a.dministrativo; qué pue·
de consistir en un alisio, u·na certifi-
cación, una diligencia, tramitaci6n de
un expediente, ek., etc. Tiempo de
duraci6n: una hora.
Tet'cera: pare. Copia o c8iko en pa-
pel tela de un dibujo que 'se facili-
tará. Tiempo de duraci6n : dos horas.
Los temas adiciO'llad06 al programa
míni~o ~e 25 de enero de 1926 son
los siguien,tes :'
Tema sr. Contratos administrati-
vos.-Concepto y clases.-Contrato de
obras y servicio!.-Subaetas.-Contra-
tos exceptuados.-Pliego de condicio-
nes-, anuncios, 3lProbaci6n del remate.
Rescisi6n.-Con<tra'lo de arrendamien-
to de edificios.-Di'lopOSiciones vigen·
tes.-Disposiciones del Estatuto mu-
niciJpal 60bre esta materia.
Tema 52. D~l rornc.ionamiento de
los organ.ismos provincia.les.-sesiones
plenarias.-Atri'bucíonel de la.. Comi-
siones provinci3Jles. - Acuerdos que
exiR'en formalidades especiales.
Tema 53. Ingreeo y cese de 101 em·
plee.d06 provinciales con arreglo al
reglamento de la Corporad6n.-Cate-
gorías y sueldol.-Sandones..
Tema 54. Licendas.-Excedendas
y derechos pasivOl de los mismOl y
S\1.El viudas y huérfan06, CO'll arr>egl0
al citado reglamen<to.
T..ema SS, Dependencias adminil-
trativas de la Excma. DiputaCi6n pro-
vincial de Zamora.-Crga·n,izaci6n y
funcionamiento de cada una de ellatl.
Tema 56. Funciones y deberes de
los empleados de la. Excma!. Diputa-
ci6n no. cOIDJPl'endidos en el tema 46.
Tema 57. Beneficencia. - Su divi-
sián y naturaieza respectiva.-Legi~a­
ci6n por que se rige.-Dementes.-
Preceptos que rigen su reclusi6n y
sostenimiento. •
.. Tema 58. &I1eficencia provincial.
'E9tabl.ecimientoe destinados a la mia-
ma~-Persona:l al ella adteritOf.
Tema 59. R.ecuuOl co.tra l. I
acu.erdOl provinciale•.-DI I..C1IerdO'l
de JOI Gobernadoree.-De aculrciOl
de DiputaciollAl y Comiaione. prOyl.
cialM•
Tema 60. Impuesto de: utilidad..
en su· rfllaci6n. s;o,n lal! DiputaciOnes.-
Impuesto sobre paeos.
Lecci6n ':l,. Deecuento comercial;
descuento racional; ven<:imiento co-
m\Ín di' pavos.-RepartimientOl pro-
porcional...-Reg.la cM compañía.
L-=á6n ,.- Comisio..., corret~",
tual, .."trOl y pll&Jlci.. o ~rdi­
du.-Fondoe p\tblicOl; defi~ici6n.­
Documentos de cambio y gíro.-Le-
tras, pagarée, libranzas y cartas 6r.
dene5.
Lecci6n 4.· ContabiJidad. - Tene.
duna de libros.-Cuent31S corrientes,
peI'6onale5 e i·mpersonales.-Ejercl-
cío, de cargo y data.-Pérdidas y ga-
nancias y capitatl.-Cargos y aban06.
Lecci6n S.-De los libros principa-
lel! y auxi~iaretl, obligatori06 y volun.
tariOS.-Libro diario; d~finici6n..-Lí-
bro mayor: definición.
Lección 6.- Balance de c.o~'proba­
ci6n.-BallllllGe general de cuentas.-
Apertura y cierre de la con·tabilidad.
Lección 7.- Arbitrios.-Derechos y
tasas.-Con.ocimiento general de las
exacciones municipal~ según el Es·
tatuto de 24 de mano de 1924.-Ar-
bitrios e impuestos: enumeraci6n.
Lección 8.- Derechos y t3$36 por
pre,stad6n de servicios; enumeración.
Lecci6n 9.· Derechos y tasas por
alprovechamientos especiales; enume-
raci6n.
Ulc.ci6n 10. Enumeración de las






Csa )l4ua el. auxiliar de Conté{.
lidad afkto a Intervenci6n, dotad..
~0'Il 2.400 pesetas SJlIQal(lI de sueldo.
Los que deseen. tomar parte en 1M
oposiciC)nes lo .olicitarán por instan-
cia debida,mente 'reintegrada con arre·
,,10 Jo la ley del Tianbre, dirigida al
uceleDtkimo señor Presidente de es-
ta Junta, debiendo tener entrada en
. la misma antes del 10 del me5 de
abril pr6ximo.
Seráo. condici0De6 indispensables
para tomar parte en las oposiciones
ser .mayor de veinticuatrC) años de
edad y no exceder de treinta y cin-
co, no padecer defecto f(&co, Í'U&tifi-
cado mediante certificado facultativa,
y acompañar certificado d't an·tece-
dentes pen3ilee. .
Los ejercicios de oposici6n tendrán
lugu en el citado Ayunt1miento, dan-
do principio al día síguien.te de tr~ns­
curridos sesenta a contar desde la pu-
blicación. de este a'lluncio en la Ga-
eettJ, y ~rán los siguientee :
1.0 Escritura al dictado:-AnáJisÚl
gramatical (anal6gico). - Ortogra1ía.
:::.0 Aritmética elemental.-Reeolu-
ción de problemas.
3.0 DeT«ho admi'D~lItrativoy admi.
nistraci6n municipa.l, según progTa-
mallprobado por real decret\de 25 Provincia de zamora.-DipUlaciÓD
de enero de 1926. provincial de zamora.
4,0 Rea.acc.i6n de documentos ofi-
dalee, refereI1te-s a servidos munid- Destin06 a proveer.
.palee.,· I
. 5. 0 M~anograf(a, taquigraffa. (E'S- Un'a ¡plaza de auxiliar primero de
tal con carácter voountario y como mé. la citada Diputación., con 2.500 pese-
ri-to M¡)ecia'l.) - ta6 anualee de -sueldo.
6.0 Aritmética y c.á.l<:úlo mercantil. Los que desee'll. tomar parte en la'S
Tenedl\lría d& libros y conocimientos oposiciones lo e~ícitarán por instan-
• de 106 arbitrios, derechos y tual QQ~ cía debidamente reintegrada con arre.
integran las exattiones municilpales. gola a 'la ley del TÍJmbre} dirigida :lil
El programa para 101 ejercidos se· excel1.llÍsimo .efior FreSlden~(' de ee-
pnao y CIerto lerá el .iguiente : ta' Jun.ta, debiendo tener entrada en
Para el segundo: la misma antes del 10 de'! mee de
Lecci6n 1.· Aritmética. - Adici6n abril pr6ximo. .
de ndmeros enteroe.-Dennici6n y ca· Ser'n. condicionet indispensables
•os.-Ruta de námeros en-terol.-De- para tomar parte en las oposiciones
finici6n y cUOll.-Problemas, ter mayor de veinticuatro afi06 d~
~i6n. 2.· MultiP,li.caci6n de n'4· edad y no exceder de treinta y cin-
meros enteTos.-Defimcl6n, y casos. ca no padecer defecto físico jl\lltin-
Lecci6n 3.· Divisi6n d-e ntímeroe cadomedíante certificado fac~ltativo
enterOl.-Den·n.ici6.n y cuos.-Proble- ~ acompañar certificado de a.n.teOeden:
ma6.. .. . tee penales. .
L-ee;a6n 4·- .Adi<.16n, 4luttx;a~16n de Los ejercicios de oposid6~ tendrán
fracclonee d«lma:les.-Oefinlc1ones y lugar en el citado Ayuntamiento, dan-
ca4.os.-P~obLemas. do principio al día siguiente de trans-
Lección S.· Multiplicación de frac· curridos sesenta a contaa: desde la pu-
cione!l decimalee.-Deñnici6n y casos. blkac.í6n. de est-e anuncio. en la Ga-
Problematl. celo, y serán tres: ·el primero con-
Leéci6n 6.· Div,itli6n. de fraceilmes sietirá en la'relaci6n de dOll temu sa-
decima.lee.-Definición y caaos.-PrQ- cados a la 6Uerte de eontre los que
~ae. componen el progrlUDa mínimo apro-
. Leoci6n 7.· Idea de« si'!lt~a ~é- bado por real orde:n de 25' de enero
trico deqmad.-Unidada, múlti,ploa y de 1926, adicionMio con 106 que aJ
eubm61tiplOll. . . final se :eJllPfesan; para- cite ejercicio
. Lecci6n 8.· Ndm«ol qu.bradOll.- dispondcln loe opositor.. d. cJoe ho-
:tul clasN.-Suma. ruta, multIPlica. ral, ~endo c'Olm6n para todos. Termi-
..'" y diYili6o. 4. _uebradOll. '. nado el ejercicio, -.e ·encerrará en tJO.
. Para .1 ":l:to: . .obre, debiendo firmarse por el oposi-
IAcd6n J.. RUOJl'e1 y. prOlpOrcio- tor loa plieg06 a'!lterior y posterior.
...-Deiiniciontle.-Regla de tre.; En el día y hora que se determine
4eñnid6n.-Interé.& simpl-e ;casos.- por e¡ TJjoollóll, serán leídos los tra·
lat.r_ comput!Sto. bajOl$ por sus' autores y lu~o califi.
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PROPUESTA EXTRAORDINARIA DEL MES DE fEBRERO DE 1929. Precio: 10 céntimos
Cabo, José Cabrero Tres3JCo.
Relación de las clases (J¡ quíenes se
desestima su instancia pOf' los moti-
vos que se expf'esan a continuación.
. Por no haberse recibido 105 estados
resúmenes de servicios prevenfdos en
el arto 50 del vigente reglamento pa-
ra poder ca.lificacl05:
Cabo, Alberto Spárez Cepeda.
Otro, Eduardo Plaza Rodríguez.
Otro, J osé Granda Pérez.
Por no haJber formulado la peti-
ción. por separado para cada oposi-
ción en que solicita tomar parte, ni
acompañar los certificad~ de reco-
nocimiento facultativo ni de anteCe-
dentes Jl';nales reqtUeridos en. las ins-
trucciones :
Atlvef'tencía.-Las clases propu~­
tas deben tener presente la obliga-
ción de ingr~ar la cantidad de 20 pe-
setas ·por derechos de exame'o. antes
de que comiencen los ejerj:icios de la
oposici6n, en .la Secr~ría. de la Di-
re'Cci6n gener/l,l de Asuntos judicialee
y eo1esiá1!ticoc (Ministerio de Justicia
y Culto).
Madrid 13 de marzo de 192Q.-El
Genera.l Pr~idente, accidental, luan
Vaxlras.
Relaci6n nominal de las dases del 'raos Montoya, con 2-2-15 de- servicial Sargento de s e r v i e i o r-educido,
Ejército y de la Armada propuestas y 0-6-7 de empleo. Consta'otino Caco García, con 0-10-0
para tomar.plllI'te en las l>p06iciones Suboficial licenciado,. D. Manuel de servicio y 0-3-0 de empleo.
anunvíadas len 2 de dicho mes (Ga- ~jarano Benítez, con 1-3-0 de ser-
ceta núm. 33), para proveer cuatro vicio y 0-5-0 de empleo de sargento.
plazas de- auxiliares primeros del! 'Cabo, Ramón Villarroya Masip, con
Cuerpo administrativo del Ministerio 4-0-1 de servicio. \
de Justicia y Culto, dotalias con el Cabo, Alberto Estirado Pérez, con
¡ueldo amual de 2.500 ,pesetas. 3-0-21 de servicio.
Sargento para la reserva, Mariano
Saraento de activo, Jua'lb Martín Gonzá,lez Fernández, con 1-10-1 de
.. servicio.
Panadero, con 11-1-4 de servicio y Cabo, Gregorio Bueno Lilorente-, con
7-0-0 de emple-o. l-Il-6 de ~rvido.
Sargen.to licenciado, D. Rafael Díaz Cabo, Sebasúán Cal Díez, con
Moya, con 11-6-27 de servido y 6-1-25 0-10-10 de servicio.
. de empleo. Soldado, José María Garnica Jimé-
Sargento licenciado, Lldefonso Pe- nez, con 4-0""9 de servicio.
ña Gutiérrez, con 10-1-25 de servicio Soldado, José Pérez Padilla, con
y ~...-o deemp'leo. '3~1I-6 de !lervicio.
Sargento J+Fenciado, Gr~orio La- Soldado, Herminio López Díaz, con
carta Rodnpz, con ~3-22 de servi- 3-0-13 de servicio,
cío y 2-6-0 de. empleo. Soldado, Bianor L6pez Ldpez, con.
Suboficiad licenciado, D. Mariano 3-0-0 de servicio.
Castañ6n de la Lama Noriega, con So.ldado, José Díaz Moya, con
4-4-0 de servicio y 0-8-29 de empleo. 2'-10-5 de servicio. .
Sargento para la reserva, Ellas Soldado, Marcelino Fuentes Feito,
A.maro Gonzá.lez, 'COIb 5-10-28 de ser- con 2-10-0 de servicio.'
vicio. Soldado, Marcelino Putor Baeza,
Cabo apto para sargento] Emiliano con, 1-10-13 de servicio.
Díez Echarri, con 5-3-15 <le servicio. Soldado, Juan Olíver Berchd, con
Soldado Con aptitud d~ tercera ca- 1-10-12 de servicio.. .
tegoría, Rafael, Soto Brioso, con. Soldado, José Luis Vieitez Canto-
4-2-17 de servicIO. 1Ia, con 1""9-4 de 6ervicio.
Suboficial ,licenciado, D. EHodoro . Soldado, Angel Mata Pérez, con
de la Nogal Vázqu~z, con 1-4-1 de 1-8-12 de 8ervicio~
servicio y 0-0-0 de empleo., Soldado, Rafael Torree P,lanell,
Sargento licenciado, Manuel Carre- con 0-9-0 de servicio.
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Tema 61; Precedentes 1._ y
lli.posicionee en vi&,or ~rca del im-
pUNte de c'clu1a. pert01lal•.
MOTU GSNIaALU
Primera. Será condición indispen~
saMe para 6U admisión. al concurso el
que loe interesados formulen su peti.
ción en forma de instaneia debida-
mente reintegrada y por eeparado pa-
ra cada opoeici6n en la que deseen
tomar parte, dirigida al excelentísi-
mo señor Presidente de esta Junta, re-
mitiéndata por conducto de lo. jefe-
de MIS Cuerpoe, los q;uoe eetéu. en ser·
vicio IlCtivo, y los de las restant~s li.
tuacionea' miliarea, por el alalde de
.u tesidencia, in.formando dicha. au·
toridadea a1 margen de las mismas
.i observan buena o' mala conducta.
Segunda. LCll5 aSpirantes .olidtarán
con toda urg~ncia de las autoridades
militares correspandienua, la clasifi.
caci6n de servidos a que h¡¡iCe refe-
rencia el' arto 48 del. regdamento de 6
d~ febrero de 1928 (Gaceta núm. 40).
si no hubieran, sido ya caJificados por
5
eata Junta, a fin de que didl.. auto-
ridacHle puedan remitir la documea-
tllción militar neceearia para IU cla-
sificación.
Tercera. La. publicación d. 101 ad-
mitidoe en lal opolicione. le inserta-
rá en la Gaceta de Matlrid en uno de
los cinco df3!S .iguientes al en que ee
fije como límite para admisión de ios-
ianeias..
Madrid 13 de ma!rzo de 1929.-El
Genera:l Presidente, accidental, luan
Vazeras.
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CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE OCTUBRE DE 1928.' Precio: 10 céntimos.
Madrid 22 de diciembre de 1928.-
El Genera.l Presidente, losi Villalba.,'
Terminado el plaz9 reg,lamentario
para la ad!ni"i6n de reclamaciones a
la prOlPuesta de ll8Pirante6 a plazas
de auxiliar de la Diputaci6n provin-
cill>1 de Valencia, publicada el 7 del
actua¡} (Gaceta núm. 342), se deda-
ra ,a.IDJPliada dLcha propuesta con la
clase que a col1ltinuaci6n 6e expres¿.
por reunir las condiciones requeridas
en la convocatoria.
Soldado, Juan Guda Alarcón , con
2-1l-25 de 6ervicio,
$argoento de con:ltp1emento, Luis Be·
llod E9t:eve, con 1-0-0' de l5eIvicio y
0-5-0 de empleo.
deolara ampliada dicha propuesta con
la o1ase que a continuación se expre·
sa, por reun4r las condiciones reque-
rida6 en la convocatoria.
Terminado el plazo reg1amentario
para la admi6i6n de reclamaciones a
'la pr0pu.e6ta de aspirantes a pla;¡;as
de oficiai1~ cuart06 de la D¡'pu~aci6n
provinciaJ de Gerona, publicada en
7 del aCtuall ,(Gaceta núm. 342), se
NOTA.-Se advierte a 106 36piran-
tes propuestos para tomar parte en
136 oposiciones,~que 106 ejercicio& da-
ráncomienzo ell\día. 15 de enero pró-
ximo, a las diez hGrars, en el SaJ6n
de Ciento de las Ca536 Consietoria-
lee, eeil-ún comunica a esta Junta el
Alcalde.Presiden« de/l Ayuntamiento.
Sargento para la reserva, Ricardo
Echevarría Castillo, con 4-0-8 de ser-
vicios.
Caíbo, Aurellio BaUenilla POIrtuon-
do, CGn 4-4-21 de servicio.
Relaci6n de las clases fJ14e han ñu
ya excluidas, según figura en la re·
lación de la G/a(:eta· citada, c141as
instarncias se desestiman nuevamente
~or los motivos que se. detallan.
Por no acompañar los certificad:l!
requeridos' en las inlltrucdones del
Tranecurrido el plazo de admisión concUDO y !!lO proceder se -le admita
de reclamacione.s a. la propuesta de condicionalmente como pretende.
aapirantee a plazas de escribientes Guardia civil, Antonio Ruiz L6pez.
del Ayuntamiento de Barcelona, in-
'serta en la Gaceta núm. 342 de 7 delI POlI ser menor de veintkuatro añ06
actuad, a continuación ae publica la (art. 12 del vigent¡e regllamoento).
rectific~i6n correspondiente.
- " . . Sargento licend'lldo, Andrés Sana-
Soe ampllta la relacIón de adRutld06 huja y Junqué.
a concu.rso para que puedan tomar
parte en 136 0p06icion-es, por haber
acreditado reúnen !lalf condiciones
previsull en el mismo.
© Ministerio de Defensa
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NCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1928. •Precio: 10 céntimos.
PROPUESTA O E ADJUDICACIÓN
cumplimiento de lo dispuesto en 'el real decreto Ley de 6 de ~ept!embre de 1925 y Reglamento
~ de febrero úllimo (Gaceta núm. 40) dictado para su aplicación, y como resultado del concurso
raordinario anunciado el 9 de noviembre pasado (Gaceta núm. 314) para ,proveer 40 plazas de
endiz de bombero del Ayuntamiento de Madrid, se relacionan a continuación las clases del Ejército
y Armada si~ificados para ocupar dichas plazas, por ser las que reunen mayores méritos.
..
:n cumpl1imi~.o d~ lo dispue6to Cabo, Luis Martínez uón, con 24', COl) 24 años de edad y 3-0-4 de eer-
ell real deer. ley de 6 4e sep- años de edad y 2-4-26 de eervicio. !vicio.
nbr~ d~ 1925 Y regdamento d~ 6 Cabo, Domingo Alvarez Contrerae, I Sdldado, J~ Ball<e6teros Rui:J, con
febrero Úlltimo (Gaceta núm. 40), ct;lD; 24 añ06 de 'edad Y' 2-3-27 de Ser-¡24 años d~ edad Y 3-8-22 de servíeio.
tado para 611 aplicaci6n, y como VICIO.
uIltado de.! Co.llQUr60 ex.traordina- Cabo, Martín Rodríguez López, con NOTA.-Las redamaciones por error
anunciado el1 9 de noviembre pa- 24 años de edad y 2-0-23 d~ eervicio. en la dlasiftcación de la documenta.
lo (Gaceta núm. 314l para proveer Cabo, Agustín Zabal1a. Gómez, con 1ci6n pen;onal1 de 106 intere&ad06 de-
plazas de a.prendiz de bomber06 25 años de edad y 1"'9-23 de s~ido. berán tener entrada en esta Junta
, Ayuntamiento de Madrid, se re· Caibo Leandro Gil MilIán con 25 aures dcl día 6 de enero pr6xím~, te-io~an a contínuaci?n~as c1a~s del años d~ edad Y J"'9-22 de 'eerv,icio.! niendo entendido qu~ las que entrea
ércIto "! Armada 61gmñcadaS para Sa.I'gleJlIto para la r$erva, Vicente deelP.ués de la mencIonada fecha DO
¡pa.r dIchas plazas. por ser las que Gareia. Sano: con 24 años de edad y surtIrán efecto ailiIuno.
¡nen m30/OlTes méritos. \ I-S-17 de se~icio., ,
Cabo José María Ortega Ga.rcía, , RelaciÓD de 1.. el.... DO admiddaa
:::a.bo con aptitud de ter<era cate- con 25'años de edlad y r-S-J5 de .ser- la CODCUrIO poi' 101 modvOl que le
ría, Justo Herna.ndo Estelban,. c!>n vicio. I eZlll'eaaD.
años de edad y ;4-7-14 de servICIO. Cabo, J06é Grima.1do Garda, con . .
Sdldado herido en cam.paña, Do- 24 aií06 de edad y 1-8-15 de servicio.P,or no haberse ~Ibldo los ~tadOl-
ngo Fernánd~ Garda, COIlo 24 añOl Cabo' José Gordo L&pez con 25, resumenee de 6erVlcloe prev.enid08 en
edad y 3'-8-7 de eervicio. v añ06 ~ edad Y J-S-U de ~vicio. I ~os a.rtflClulos 49 y 50 del. vlgeDte re-
Sdldado herido en campaña, con Ca.bo, Urbano Rubio MOMO, COJr'25 g¡lamento para poder ca4lficanlos:
eferencia de vecindad, Urbano Es- años de edad y 1-8-8 de eervicio. 'L' .~.. A, ,. A' F
Ilota Carretero con 25 añot de edad Cabo Antonio Gonzá1ez Morales lcencl.....O, n.ure.lo nlIvarez ero
! . • d 'nández.1-'-22 de aerYlelo. COn 24 añoa de edad y I-o-U e eer- Ot M' An V'd '1
Sar.gento liceIlCiado, EueebiO' Tole- vicio. ' ro, afllano. Gi3n~ la.
Arribae, con 25 añOl de edad, y , Ca.bo, Ricardo -Río.s Cabanill31l,. c~n Otro, Pablo Ben¡,t~ Arllle Sanz.
).13 de &ervicio y 0-40:<> de eD1lpileo. 24 añoe de ed~ y O-U-JO de semclo. g~~: g~~~in~¿°A:t~i~dD:~ado.
Sargento liceIlCiado, Salvador Ayer- SOldado, MIguel Floree Guerrero, Otro M~elino &linch6n Ma.rt(.&~uinoilaza, cOn 25 afíOl& de edad con 25 afias d~ edad Y 5-5-12 de ler- ,. • .' Del.l-U de servido y o-'l-o deempileo. VICIO. Ot S t Bere'lII1 Garzón
Cabo Pedro Mart(n~z BOI1afios, con S<ildado, Luie Hemando A·lvarez, Otro, J oér~a IMoya .
año,; .de. edad y 5-4-~0 de e~rvicio. ct;l~ 25 afiOl de edad y 4'U'J' de ler- Ot~~: M':riano Cano (4~o.
Cabo, TlJIloUQ Ca&tnllo RUlz, COll VICIO, . " Otro Mi el CUIlell Travetet
años de edad y 4-4-12 de lleivi?o. . SOlIdado, M!anu.e1 Negnto de la Gd- Otro' ~dor Diaz Si.inz. •CaJbo, Ma.oofi1 Fernández A!mlgO, cIa•.c?,lII 25 años d~ edad Y 4-U-I e Otro' Rutino Fuentee L6pez•.
D; 25 afios de edad y 4-2-30 de. ser- serv~~d L' L" P 1 Otro' B<emabé Gall~go Mart{nez,
cIa. . . . S _ 0d' eduadle a~8°de o o, .c~n Otro' Fra.lllCi.sco Gámel Garvi.
Cabo, Isidoro Jlménez JIménez, 25 an06 ~ y 4-, servICIO. Otro' Luie Garda San MartÚl.
n 25 añOs de edad y 3-10-28 de ser- Solidado, Flores Pérez !-afuente, Ot' D t G ía Serraato
. - con 25 años de edad y 4-6-r9/de eer- ro, oro eo are ..CIO. . . Otro, Vfctor Gon.záilez DomIngo..• J~bo, P~lJlo Capell Munt, cOI!- .24 VICIO.. . Otro, Paciano Gon~z Re~¡¡ , ¡
106 de edad y 3-10"22 de servIcIO. Sdlidado, Zoiilo-Eduardo EgIdas de Otro, Toribio Hereela Pas'<::uaI. .
Cabo, Do.roteo' Ram6n . Gon.zálles la Fuente, co~ .25 afios de edad y Otro, Genmán He.rn4nde. Blázqu~,
esa, con 25 años edad y 3-6-J4 de 3-I o.::?"adde . servICIO: . Pér G á1 Otro Francisco Izquierdo Jiménes.
rvicio. , Sw>u ~, AntonIo ez onz eJ, Otro: Ignacio L6pez Garda.
Cabo, Agustín G-ómez Vid3l1, d~.2.4 C~~ 24 ano.s de edad y 3-r0-5 de ser- Otro, Gregorio L6pez Toro.
lOS de edad Y 3-5-24 de serVICIO. V1Cl0. , Otro Timoteo Lorenzo Carrdero.
Cabo, Antonio lWñoz Barbada, con Solidado, Emilio Hernández Ver- Otro' Gaepar Merino Martúl '
añ06 de ~lad Y 3-0-2 de 6Uvicio. geJ." co~ . 24 añOlt &, edad y 3-J0-5 Qtro: José Mi¡anda Rodrla-a~.
Cabo, AlbInO TONes I Fernández, de llervU::IO. , Otro, Federico MOftno AibugN.
n 24 años de edad y 3-0-2 de &er. SdLdado, AiLeiandro Verdugo AlIon- Otro, José Muñoa DomfDguez.
cio. so, ~O;O' 2S años de edad y 3"'9-:a4 de Otro, Fnncisco Oliva Liaano.
Caibo RClIJerto Gracia Rache. con &eI'VJCIO. Otro, Naza,rio Ortiguez AmiUatqui•
•añ~ de edad y ,-xo-ao de eervicio. Cabo para la A!l5enll, Rafaell RuuOtro, l'amaldI Otero Faen..
Cabo luan Fra:acieco Aamazln.Aizpu:rua, con. :as .... • edad y Otro, Appito Palencia VillaMlií..·
ernádez, con %4 aiíOll de edad J 3-9-:1:1 de eenicio. Otro, Femaado Paecv.aol 1"118te1.
1-2 .. llti"ricio. ' Soidado, JOIIlq1lfa k.ee ]taJes, Otro, Pedro Púu Graaiz••




Ga- tima claee el certificado que acom- Por exceder de la edad de veínti-
paña para acreditar conoce uno de !leia años en la fecha en que ee pu-
los ofici06 del ramo de cooatrucei6n. blic6 el concurao;
Cabo, Lorenzo A,paricio Sevilla.
Cabo apto, Jos~ María GonzáJle
Carra1Co.
SOIldado, Juan Pérez Mi.rmol.
Por nO haber transcurrido dos añ
desde que se le concedi6 el últim
destino (art. 55).
Soldado, Antonio Arias Roma·no.
Otro, Raf~l C2ile!'o Femía.
Otro, Julián Cano López.
Sa!"i'ento, "Angel Delicado Areste.
SoTdado, Angel Domínguez Rodd
guez.
CabO, Manuel FJbueto AlJurmendi.
Soldado, Juan Eecribano Pérez.
Cabo, Franc~o G6mez Garda.
Otro, José Gómez Santos.
Soldado, A!llotonio Hemández Soto.
Otro, José Lozano Garrido.
Cabo, Gregorio Malo Losa.
Otro, A'lejandro ~or~o Carranza.
Soldado, Esteban~uñozGarda.
Cabo, Ginés Pedrero Sicilia.
Solda:do, J()s~ Perales Gómez.
Otro, Daniel Pérez Martín. '
Otro, Julio Sánchez Zurro.
Cabo, Joaq¡uín Sanz Chamorro.
Soldado, Angel Tripialla Perale~
Por fa!ltar1les más de tres meses pa
ra extinguir el compromiso contraíd
en el Ejél'eito (art. 117).
Carabinero en activo, Fidel Adriá
Casado.
Músico de tel'eera de activo, Juli
Sallo Vicente Ruiz.
Soldado, Silvestre Allvaro Maneilla
Otro, E&tani6lao Esteban Nieto.
Cabo, Bi.env~ido Jabardo Hernán.
. Soldado, J ulián Mañero Garda.
Cabo, Ani.ceto Andrée Delgado.
Herrador de tercera, Pedro Baena
Ar;ona.
Soldado, Ignacio Cart6n Arrieta.
Cabo, Lorenzo Clemente L6pez.
Soldado, Enrique Cucal6n Tejero.
Sargento licenciado, J 08é María
De1¡gado Burgos.
Cabo, Juaso.· de la Cruz Martín Ra~
mos.
Otro, EnriqNe Muñoz Llorente.
SoO.dado, Desiderio Navarro Vivas.
Otro, Maximino Poyat06 Lucas.
Por no estar visado por la Al1c2ildía
el certificado que acompaña para
acreditar posee uno de los oficíos re-
lacionados con el ra·mo de construc-
<;ión. .
Licenciado, -.,pablo Calle Sanz.
SoWdado,Galbriell Mvarez ·Torrego. Soldado, Jaime Dorado Otero.
Otro Luis C.astellano Ferná.ndez. Cabo, EmiJlio Garda Gonzá1ez.
Otro' Gregorio Gálvez Serrano. Licendado, Zacarlas MartÍillo Carr
, Otro'-]osé Gir6n Témez. . tero. _Obre~o de segunda, Eusebio Mar- . Soddado, José Vacas Vacas.,
tÍn Garda.· Otro,. Francisco Valverde Barquer
. Soldado, Juan Medrano Med,,:ano. C~bo Rafael Yepes PéreJ:.
Otro, CeciHo. Mínguez Somo1m06. '. . ..
Cabo, Ignacio Pérez Prieto; Madrid 22 de .dlclembre de ~928" ..




Otro, Rafael RoMro AJIonso.
Otro, Manuel Romo de Mingo.
Otro, Ijgnacio Rubio de la Vara.
Otro, Mariano San Segundo Sán-
chez. .
·Otro, Rafael Torres Sobrino.
Otro, Seoondino Vega Vega.
Oua, Andrés }'Hluen.da6 Graci·a.
Otro EU6ebio Lozano Diestro.
Otro: RoIbustiano Urzainque Pérez.
Otro, F'raD<:illlco Bastos Dionisia.
Otro, Manuel Cantabella Cdara-
monte.
Otro, C:1emente"Canterero Galán.
Otro, Nemesio Casieca;o Ro;as.
Otro, Agapito Eecutia Marin.
0\1'0, Diego Estan Cabezudo.
Otro, José Flta Gimeno.
.Otro, Mariano Guillén Ser6s.
Otro, Francieco Hernández Sán-
chez.
Otro, Criet6ba.t Julián Esteban.
Otro, AntOMO Let>ez Ibáñez.
Otro, Anastasio Martín Fraile.
Otro, Jesús Martín Pérez.
Otro, GregOTio Martín San JU3JIL.
Otro, Guillermo Moreno Sánchez.
Otro, G.ahrie1 Muñoz Herránz. . Por no acreditar ailcanza la talla
Otro, A~sto p!ado de las Heras'
t
l. de 1,650 metr08 requerida en el anun-
Otro, David Sámz Martínez. cío del CO\llCur~. /"
Otro, Pablo·Varella Ortega. t .
Otro, JuJ1ián Vicente Jabardo. i Soldado, Servando AJ1var.ez Menén-
Otro, Em·iaio Villa Sánch~z. d.ez.
Otro, José Villarejo Ba:lair6n. Cabo1 Enrique A,mayae Andrés.
. . I Otro, Miguel Ambros Martín.
Por- no acompañar certificado o .ln- • Soldado, VirgiHo Gonzállez Vd·asco.
fOl'Ille &Obre su conduc.ta, ex·pedido: Qilbo, Padfico Jubete Lesmes.
por la AJcaJ.día. Otro, José Mena Pérez.
· Soldado, Evaristo Moreno Pérez
Cabo, -Liborio Mahillo de Manuel. Otro, Miguel Mudoz de Paz.
Cabo, Emidiano !«quena AI1lsurbe._ .
Por no acreditar, pO,r medio de. POT no saber escribir, legún COlloStc~rtiñcado,. conocer uno d.e 106 ofi-¡ Por no reintegrar con pc1Iliza ,de en ,lapa¡peleta petici6n, ni acompa
Cloe relacIOnados con el ramo de Iséptima dalle el certifkado requendn fiar. documentos reglamentarios (ar
coMtru()ci6n, ni que a:lcanza ~a talla; en las iIl6truccion~ deil concurso pa- tícuil<J6 19, 49 Y so del reglamento)
de 1,600 metros, según las mstruc- i ra acreditar conocer u,oo de los ofi.
cione6 del conOUnlo. (Regla cuarta de: cías .reJ1acionad08 con el ra.mo de cone- SolIdado, Doroteo Sáiz,
las in6truc<:Íon.es ineerta.s en e1 con_¡ truCciÓD.
cul'so.) Por carecer de derecho a los ben
ficios _del decreto ley de 6 de ee
·SoiLdado, Jesufta CaJero Torres. Soildad?" J'U~io Mamo Hernán. ti.embre de 19:Z'5 , por haber perm
S . t para la reserva Agapito' Suboñcia:l de complemento, D. Ma· necido en fBas menos de doco mar~en oR ' tnuel Bejarano Benítez. ses (art, I2 del reg,lamento),deC~,:~oHi;Q~¿ Muñoz Oliva. I .;oWdado, Nicanor Cenador In.c6g·
Soldado, Avelino R~ríguez L6pez. ~ DI~~bo, Je6úS Fanego Pividal. Soldado, Benlabé Caroonero Ca'lv
. t Otro José Jiménez Femández. . ad 1Por no acreditar conocer un OfiCIO ' Por híLber tenido entr a .a pa;
-" . ad ~ de construc ~eta petición despué6 del ~o de 1Jl1~a.c10l1 o con el ramo . - Por lleT menores de vei1lJticuatro- viembre, fecha en que e~llIr6 el pi.
CI6n" años en la lecha en que 6e ,aDlUnci6 zo d~ admisión, según las inst
el concurso (regla tercera del artícu- ciones del concurso.
lo 16 del regllamentol.
Por 110 estar ~ísad~ por 'la AJIcal-
.fa ni reintegra~o con póliza desép-
Cabo Gonzah A(paricío Moreno:
Otro: Ramán Diez Gal'eia. . .
Otro Gabino Femández Segovla.
Otro' BaJtasar Le6n Barquero.SoO.d~do, AdOo1fo Navalpotro Ca-
·-tTB6CO. \ .
Cabo FeI1ipe PascUal Laguna. .Sold~o, Abencio Montalvo Arri-
bas.,
© Ministerio de Defensa
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PrecIo: 10 datlaao..
:oncurso extraordinario para. cubrir pl~s que, a continuaci6n se expresan, en los puntos y eGn las
:ondiciona que se especifican, y que ban de proveerse, por oposición entre individuos comprendidos
:nJb~ ti.~rt~~o.~s del real decreto Ley de 6 de septiembre de 1925, re~u!ado por el Reglamento de CI de
, " ," felnero de 1928.
Tema t.O Nociones pr~illlinares.­
Definici6n de la Aritmética de la
cantidad, la tmidad y 'él n~mero.­
Números enteros, quebrados y mix-
tos, abstractos y concretos, homogé-
neos 'y heteroJéneos, com,plejos, e in-
complejos.-Slstema usual de nume-
raci6n. '
, Tema 2,° Números' enteros.-Su-
ma,-Resta.-Multiplicaci6ii~,- Dívi~
sión.-Divisivi1idad.-MÜimo cbmÚD
divisor de dos o más números.~M.úl­
fiplo más, síÍriple de vá.rioan\1irieros.
Tema 3,° QuebradOtl co;nunes.-
Definición del q4ebradó PTopioy ~l
'propio.-p.ropiedad~s'generales de
t.oa quebrados.;:-Red...xión ~el.,que-





Tema 4.° FracciouM ~~.­
Su definici6n.-RedueciÓD de frac.
ci0De5 eomun. a 4~·1 !i~e-
divide.-Dbjeto de cada una de ellas.
-Divisi6n de las palabras.-ED1IIIle-
ración de las variables y de las ÍD'Ya-
riables.-Diyisi60 del nombre.-Sus
~cidentes y prQPiedades.
TlflDla 2.· Delproaombre y del ar-
tfcu)o.- Su di-visi60,-Aécidentes y
propiedades.
, Tema 3.° DeI'participio.-Del ver.
vo.-Su diviai60.-Verbos auxiliares.
~De 105 verbos tipicos de la conju-
gación castellana.
Tema 4.° De los verbos irregula-
res, defectivos e impersonáles.
Tema 5.'1 Del advervio.-Su defi-
nición· y divisi6n.-De la preposi-
ci6n, conjUll1ci6n e á.nt«'je«i6n:.
Tema 6.4 ' Del régimen.-De la
~oncorda¡¡.cia.-'pe,la 'construcci6n.
, Tema ~.o Del atento y de la can.'
tidad.-pe ,I~ 4Jign~s 'ortográfiCOfl.
~ma 8.° Uso de) punto; dos pun-
tos, punto y coma, coma, puntos sus-,
penslvos, paréntesis, intertogaci6n
a<tmiración, gui6n y asteríseo., ' '
Tema 9.° Reglas para el uso de la
,b y la tJ.--'De la¡ c~ IJ~ ; Y ••-De la
h,-De -la", 'Y de la ".-De la " y
de la ,.-J;>~ la g y de la 1'. '
Tema '10.° Del emp1~o 'de las le-
tras mayúsculas.-I)ef uso de la le-
t4'a .hutardilla o &ubrayf.do de lu
palabras.-De la divÍ'8i6n de los yo-
cabloe en fin ~ renglón.•
A.Rr1'M&TICA
GRAloIAnCA CA5T1.LLANA
Tem", 1.° Definicióp de la Gramá-
tica caat«dlrma.-Parllla • que _
. Prog'lJ1na al que ha de su;,tdrstJ
el Iri"," ',¡lrC;c;o.
día 7 ~ mazo pró~o. y el día 8.
pará ~'~~~; y 5efin ~: el pri-
meto; e~ti.rá en pr~lCas de es:
criq:ara,"~ y Aritm~tka;
Y'~l' "'IDdo; ~_della:rrol1"d1U3lltemedü:~ cuatro~ .acados a
la'~'del prójp;aDí& .fnimo 4p1Q-
\lado por real' oYd~ de 25 de enero
de 1ep6 fGtie,ta 'del' 26).
rt~vin~ 4'A-'I~~,"""""~l...'9-~ena. ,
Destinos a proveer.
Una Rl~a de o~dal t~ero~ do-
a.~ 1co,~ 'él s,~<l,o 4e 3·09\lpeaew
al\~~~.
Los que deseen tOD\4W' parte en las
opos~ciones, lo solicitarh 'por rnstan-
da debidame~t~ r;~intU'rada, con
arreglo a la tey' del Ti1fibre, dirigida
a:I e~~e.le,ntísi~,o Señor Pr~íd~nte de
~tl\' júnta, ~ebiendo tener en,trada
eiCla. 't;lti.$r;lla' antee del' dla '31 4e1
~~. ac~ar: .
'S~r'ri <;9J;ldi,~iones indisP,enablesP.ra.t,~D1ai' pa.rte en la,i o,llQllicione.,
s,~r ~'1br d~ ~einticuatro ¡¡fie» de
édad, tío ~ecer defecto fbiCo, jUl·tt~~o ~fdiante éer~ifi<:adofaculta­dyo,' acc#n~~ ceriifi~o d~' ante·
eeé:l1~O~ p~les e in¡resar ,en el re-
fetl:é!O' AyuDtamiento '4l) peseta. en
D;Í~t(lico, antee 'de veri6c&r los ejet.
cici~, 'c~o der.ec:hOl ~ u&Jl1en:,
Deltil)OI a proveer. ' LO. ekféicio' de OPOljci4D tendr~
lugar en el mencionado Ayuntamien-
Un~ plaza d~ m~an6rra,fo, dotada lO; dando FlllCipio el día 28 de fe-
c,on ~l sueldo 'de 75ó pe~tll5 anua,l~s. brero pr6xlino; y serán dOl5: el pri:
Una plaza dé oficial de terce.rá cla~, ~ero. elim~S\líWlIio. cOMiatir~ en Gra-
dotada con ~l sueldo de 1.800 pe~etas mática ca.steUana, lnatruca6n ele-
¡¡.hu¡¡.lee. mental del ofi¿inista, esCritura al dic.
Los que deseen tomar parte en las t¡w:io a mano y mec;anoetificamente,
oposidOtles, lo sólicitarlin pOr instan~ ~acción de un. oficio, up acta, un
cla ,debidamen,te reintegrada, con hOuador. minuta ti otro cualquier do.
arreglo a la 'ley del Timbre, dirigid'l :í:uniento de, uso en las ofici.nas.. mu-
aA e~C(elo~t.f,iq,¡Q, Señor Presidente d,e, nicipales, Aritmética elelQ~ntal y re-
esta Junta, debIendo tener entrada sc>lución de promémas aritméticos; el
e!Íl la~a' á'nt~s 'd.el' día 3i 'del' 5,clpmdo, consistirá, en ,contestar' a
It).ea aétlial. " i:el!Hemas de las m<l.t.erias siguientes:
, 'Serm" condiciones ií¡.dispensables Derechó' admiDi~trativo, nociones de
para tomar parte "en' 'las oposiciortes, derecho político, Estatuto municipal
,ser mayor de veinticuatro aios: de y sus reglamentos. '
edad y no ~x<;edet'de cuarenta y 'seis,
no padecer defecto físico, l'ustificado
mendiax¡.te certifieado facu tativo, y
acompañar certificado de anteceden·
tes 'penales. '
Los ejercicios de oposici6n, tendré
lugar en el citado Ayuntamiento,
~Q principio para 1", ptimera~ el
,
P~:~,t~~~~~t=1~·
. '. • i
D~tin05 a proveer.
U na plua de auxiliar tercero en la
~iliÜ'traci6D de Arb.itr08 Mupici~
palt'e,~ con l.SOO pesetas anl1a-
ks.'_~·· ,Lcis qu~ Cfese~ tomar parte en las
OP~\fiori~; to.' solicitarán,por instan-
cia "debidam~e reii1tegr~a; con
alTeglo a la ley del 'fi'mb~. Clirifida
al ~~lentísimó SeñorPresiden;te ~e
est~ Junta, debieildo tener entrada
en' ,la misma anteedel dfll. 31 dd lJ:I;léiI
actual. ,'<' ."','
Serlln con4iciones in4illpensables
para tomar ;'pa~ ~ lalf '(Ílpo&iciones
ser mayor de 24 añ05 de edad, no
,ade~er Qei.ec;to f(sico, justiñcado me-
di.nteceT\~() fac\t1t~,ivo y' 8<;Om.-,
paiar c~tinc~o de an;tecedet1tes pe-
'nales.
,La oposici6p tendri lugar en oel
cita40 A)"unwuiell,to, darWfo pri~ci­
pio .al ei¡~eAte" 4ta \(bil de hacer
M.Jent&,·. 'eGOt8Ir "'~a p\1bUc:adál de
.~ ltIluDCio eJl la'G.fC'UJ y ~ ClQ!1D-
polldr' de lu' ,materiu'& q~ ee re-
fiér. el pcoarama \1nico aprobl!do por
real orCen .der 25 Ce '..ro ~'1926
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2Notas geDeral••
''Primera. Será condici6D iIlm••
pensable para su adm~6n al, <:011-
CUnlO, el que los Iintlet'e8adoe formu-
len su petición en fonDlllo de tnst..
cia, debidamente reintegrada y por
separado: pata cada opoIÍci6n en 1a.
que deeee toma.r pat1tle, dárigida al
excelentísimo eefior P*i~ de
esta Junta.,remiti~ndo1JasjlOr <:aDduc.
to de los jefu de su.·:cuerpoe, len
que e-stén en servicio activo y .}o. do
las restant... sJtuaoionee militares,
por el alcalde de su ~idencia, iD-
formando diohu autoridadee al mar·
g«l. de lu mi..., si obeervaa bue.
na o mala conducta.
Segunda. Los aspirante. solicita.
rán con toda ucgeocia de 1ae auto-
ridades milít,Lres correspond~,teI. 1:\
dasifioaci6:n de .ervioi.oe a_que hace
referenci.a el artkulo 48 dd rqla~
meDito doe 6 de. f.ebrero de 1928
(Gaceta núm. -40), &i DO hubienn
sido ya calificados por esta, Junta a
fin de que dichas autorida&!s, ~.
dan r~itir '. dOCWD.tlIci&. mili-
tar necesaria. para su clasificaci6n.
.Tercera. La publiqu:i6:nde 101
admitidos en las opoeidon.... ia-
eer:tará en ,la GilJeItll tle MlIilfU, en
uno de los cinco días . siguientes al
que ao fije 'como limiote'para admi-
1!li6n:~~,· .
tadIa CoIl el sue1clo ae 3;500 peIMu
anua\e..
Loe q~ CJeeen ~pmar parte en 1aa
oposi.cion.es.lo eolicitadn por ins-
tancia debidamente uicte2rida coa
arreglo a_ la J<ey del ,.Tim6re, dirigi-
da al exce~ntfaimo 'leñar Presidente
de esta Junta, debiendo tener entrada
en la misma antes del día 31 del mes
actual.
Serin coDdicioDes inafapentltbl8
para lto1DaJ' parúl en ba oposicioDes,
ser ·mayor de v~cuatro lafloe de
edad, DO padecer defoec:to flsico, ius-
tificado mediante oertificado fUal·
tativo y acompd.a.r. certificado 4e
antecedente. penales.
Loe oejercici06 ~ opoeic:i6n teIWn
lugar en la cÍit!ada DiputaciÓD daD·
do principio al siguiente cUa' Mbil
de hacer sesenta a contar de 1& pu-
blicación de elte anuncio en la Ga·
ceta y 6erán tres: el primero COD-
sistid en ca.lcar en limpio y eD pa.
pel te1Ja 106 planos de un eClilcio
que se le entregará en borTedor; el
segundo, en tQIllar datos a pullO de
un elemento arquitek:tónÍCo y compo-
,ner con ellos un detalle decorativo o
constructivo, y el tercero, en poner en
perspectiva un elemento de edificio




Tema 5.~ Razones y proporciones.
-Definición de la raz6n y de la pro·
pMci6n.-Nombres de loe ténDinos.-
Definición de la proporción continua.
-Ap1i<:aICión de las proporciones a la
resolución de los problemas llamados
de regJa de tres simple y compuesta.
-Proporci6:n directa o ínversa.-Re-
solución de problemas.
Tema 6.° Regla de inter.eeee,sÍDl-
pIe y compilestas.-Problemas diver.
sos a que dan lugar las cuestiones
de interés. - Resolución de casos
prl1cticos.-Regla de repaTtimientos
propórcionales.
Tema 7.°· Reg,las de compañía.-
Problemas diversos a que dan lugar
estas reglas, según sea o nÓ igual al
,tiempo en los capitales invertidos.
Tema 8.° Regla de aligación.-
Problema. a que dan lugar las reglas
de aligación directa e inversa.
dales y títulos: modelo íIe creden-
cial: modelo de tftuSo administra-
tivo: diligencia de reintegro de un
titulo.
Tema 6.° - CaanUu. - Copi.ae :
modelo' de copia de un documento.
- Traslados.-Partes de que consta.
-Extr~t05: sus condicione..-~'pun-
tes.-Acotaciones y DOtaa.-M.emo-
·rías 'Y dictámenes: modo de uten-
derse: condiciones que debe reuni.r.
Tema 7.° Decretoe, provideociu
e infoImee.--DiJigenqias, compare.;
oencia6 y notificaciones.-Impreeoe.
-Clases de dOé:wnentos que se sue-
len emplear, impresos.-NómiDas: lIl1
,xtructuf8l: modelo.de una n6minra.
'"--Ca.rgaremes y libramientcle: mo-
del06..::..cartas de pago: modelo.-
Inventari06: modelo doe inventario.
Ijulicee : . modelo.-Filiacionea.-Ho-
jas, de eerviai.o.-No~1atoree.­
Regíatros.-Edictos 'Y bandoe.-Co-
lido de liegos. - Sobres. - Plieg~
:eerrad08.-eier.re de documento••-
INSnUCCIOft l!.L1lMElCTAL DEL OFICINISTA Ca.rpetas parQ guardar do<:umeDt~.
Entrega de document06.-Ex.ame.n
Tema 1.0 Oficinas: su concepto, dedocumentoe para el arc:hivo.-Le-
'UI clá8es.-organizaciÓD de lal ofi- :gaj08.-8ignatura de legaj08.-Eti-
cinas.-El trabajo en las oficinu.- queta.-Invitaciones.
Presentación del trabajo.-Escritura .Tema 8;°. - ]erarquiu. - ,Trata.-
al dietado.-Reglas que debe seguir -ml-entoll.---Cbr1be8ta.-Besal1amanOll.-
el . que dicta. - Conttontaciones.- Sáludoe.-Tarjetaa. - F6rmulas de
Equivocacion-ee.-Enmiendall. cortee1a.-.....QlInSpondeno. privada.
Tema :3.0 Documentoe: SUI cla- Corre,spondencia. epietol&%'• ...-Trata-
el.-eoDfedcáón de documentos.- 'mientoe ofiáta.lel. . •
Boradorel y minutas.-Modo de ha-
C6r UIla minuta.-Moc!elOll de ~. . MlCANOGaAnA
D'Iltu.-In~, memoridea. u·
. policiones, eolicitud-ee y r~curaos. -, Tema ÚDko. - Meeaaograffa. -
Modo de hacer eltoaeIOrttOl.-Cur- Nombres con que le deégna.-Ge-
~ d. ~tos d~~entos: model~ de i nualización de 1Ja¡ mec.anOpfía. y
ulItancla o lO~l<;Itud, de memoflal al <eu importancia. en .las oficinas pt1bli-
Rey, d. expOllCIón a. 1.•• Cortes y ~e eat.-Eeoritura mecan0gr4fia HIl-
UD recurlO de r~lCl~ ,contra el cilla y callada: dil'ecta e iDdirecta.
acuerdo d~ un A>:'OntU~lleDlo. ¡L'a m'quiala; S\18 parteI priDdpala
Tema 3. O.fiCI01: dIferentel nom~, y eeqmCiariu.-El teclado; I\MI ela-
lIree quer«¡Jx!n.-~art~. de que ~s.-L~ caracter_; su di.poeici6n.
c~lta un ~ficlA).-Dl.pot~loDell 06- ~l ention,tado' su medios :""Old.
Claies relatIvlI :t, la forma de ex- del tec1ado.-bivie.i6n del teeJedo.-
t~erse. los oficlo, j modelo de. ofi· Posición de las manos.-Colocaci6n
ClI••-Clr~ulares: mode'lo de Clrcu- de pa.pe1.-M'rgen·es, ~pacios e in-
lar.-certiñcadOl.-Factu4'&..de estOl terUneas. ....., Fáltas y correccionee.-
doc1MbeDto•• - Otros requliltos que Manejo de la goma de borrar.-La
hu de o~rv~se al hacer. los cer- mul.ticopia: cuidadOl& que requiere.
tificadOl.-SIItuficado del VlstO bue- alases de multicQpiadorei
ao colocado en loa documentos j mo- I •
delo de ~~ificad08. . PropattUl corrlS'IIJ".I.,,{, al Se,",,-
Tema". Actas.-Modo de uten- do I,·qcicio. -
tler las act•.-Naturalera en la ex· '
p~i6n de los u~rdos.-Convoca. . Este comprender4 los temas del
tona para una ~6:n.-M~el0 de uno al treinta y siete, inclusive, de
acta. ~lam~tar1a.-Exped~entes.-los que forman el mínimo aprobado
Cl••lfieacl60 de loe ex~dlentes.- por real orden de 25 de enero deNatur~~aa de ~I eX~I~tes gu- 11926 (Gac.ta) del' ».
bernati"">l. a~ti'POe y COIl- .-
teBcioeo-adminiatrativo. - . ' .
Tema 5.- Fonnación d~ 105 expe. Provincia d. zaragoa.-DlpululiJD
dieates.-Desglose de loe documen. provincial de 'Zarag~. - .
t•.-Expedientes pet'SOD&les: mode- . .
lo de -oarAtula de expediente.-Re- Destinos a proveer.,
súltaDd 'd d '. . M.aMi.d 2 ?e~ner() de 1929·-El
. os. CODal eran os y VlstOl.- Uoa plua de 'delineante de la General Pr~ldente, losl u;llat'J.a __.~loc:i&a .~i.trati_ft_ .-.c.M__ID. ofi~.;"~ ~ . '.. "1 d t' tu.
_ ..-- ,..., ClOn.struCilones PVl es, o. R.bricado.
. ...... ,... _......... ~
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CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE fEBRERO DE 1929 Precio: 10 c6ntlmoL
Concurso extraordinario que se publica en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de 6
de febrero de 1928 (Gaceta núm. 40) para cubrir las plazas que a continuación se expresan, entre
individuos comprendidus en los beneficios que otorga él R. D. Ley de 6 de septiembre de 1925
Provincia de albdrid.-AJUDIaDli.DID cOn arr~g;lo aJ for~ul'llrio que al fi-¡ ~da igua4~ por certificado ofi.
4. ~d.. 'na.l se IIlserta y relDtegrada COn. p6- clal. y nO ]lQd«et enfermedad de las
. . i liza de 1.20 peeetas, debiendo tener comprendidas en el cuadro de eXeGl-
D~'!ltlDOS. a proveer tpnmera cate-· entrada eo esta Junta a.ntes del día ciones del reg¡l'aaJ.eonto oeg'nico del
goda). ! zo de marzo pcóximo. Cuerpo de '>omber08. quS! ~ encuen-
Treinta pazas de aprendiz de bom- 1 PaTa poder tomar parte en este tra a ~iciÓll de 148 -.pir8Dtell en
bero de~ citado Ayuntamiento. 1:00Iconc\1J'6O habrán de reunir los re- la Direoci6n. deil servicio, calle 1m·
el jornall de 7.50 ¡pesetas diarias. quisitos 6iguieGl.tes: Haber cumpli.
'
perialnÚDl. 10. o,. esta Corte; para
Podrán llegar a capataz de pri- t do ·v~inticuatro añO'!l de edad y noIcomprobar este eltlllremo. los aspiran-
mera por asceo~ reglamentari08. elCceder de veintiséis; paseer un ofi- tes que resu.liteo própUellltos sufrirán
coil el 6ueoldo de 4.500 peeetae anva-¡ cio relacionasLo con el. ramo de cons· reconocimiento faculltativo antes de
les. tru<xión. 10 que al3'editarán por me-I tomar poee6i6n del destino. lo que no
Los que deseen tomuparte ea el dio de certificado legal; tener la ta- podrán v·trificar si re6ultaren inúti·
concurso lo solicitarán p:)r papeleta. Ha mínima ~ 1,650 m«rOI, acredi. le'!l.
M("üt. ¿, 14pñn. fW $' cu..
DESTINOS PUBLICaS CfImb« correspon-
dlente)
CONCU~SO I!XT1tAORDINAIUO DEL MlS •••• , •••••••••
PrU.er lIIIdIld !tJ
. , NOIIwe '"
s.cun'" apellide •••••••• , .
l!IIIIt1ée militar .••••••• a •••••• o •••••••• f' .
Natural de••••••.•..•••.•..• hijo de••••••••.•..•......•.• y de ••••.•• o·•••••••••••••
Excmo. Sr. Pruidente de la Junta Calificadora: El que susCribe, con cédula personal de ••..•..•• clase} num ..••••••
"J domicl~iado en •.•.• : .••.•.. :............... desea obtener una de las treinta plazas de aprendiz de boml)ero del
Ayuntamiento de Madrid, anunciadas a concurso en ••.•••. del mes de••• ,.,. ••• •• •• •• •• • •• • .
Pecba J ftrma
Dieciséis pla7l3.6 de guardias muni.
cipal1es de infanteda, con el haber
anual de 1.8::15 pesetas. . .
Uoa pliaza de guardia municipal d.
caba.llería. con el hab~·r anua! de pe-
setas 1.825_ ~.
Serio con{1J.oiones"lidispensables
pMapodu .tomar parte en este CODo
curso haber cumplido veinticuatre
añGs de edad y nC) exced't!' de eua-
ren:ta; tener aptitud ~ca_ para el
cargo y presentar certifioado legal de
poseer un talla mm·ima de ,1,660 me-
tros. Paca el pacdia de- caballerla.
Provtilcia .de ,Granada.-Ayuntamlen-
lo de Granada.-Cu8I'pO de la 'Guar-
dia municipal.
ProviDcla de Bucelona. - Ayunta-
miellto de Barcelooa.-Cuerpo d. la
-Guardia municipal.
Destinos I a proveer (segunda cate-
gOtÍQ).
Vei.ntiséia plazas de guardias urba-
nos de infMlteria. dotadas con el
sueldo de 3.094 pesoetu aJ1luaJ1~ ca-
da una. .
. ya preeentaci6n ser' requi.ito india- Serán condicionel indillpeDsablee
'peneable para ·~a tom. dt posesión. pua tomar paN en este concurso
PTiDll8ta. Su, condi<:~ indi~. Cúarta. Para todo CU"to no se haber cUIQplido veinticulltro afio. de
sabloe, como ea el cuerpo del anun- ddalla e.n e8ta1 instrucciones se ten· eaad yno elOCeder de U'~ntQ y cin.
ciOIe detalla, que 1011 ¡j,Jlt,ef'elaciOl drá en cueMa lo di~ue.fto en el re-' co; tener ap1itud. física para ti caro
formu'len su petici6n en papele,~ de- glamento de 6 de f,~brero de 1928; 1'0 Y acreddtar por certificado legall
bidam~ l'4Jinte¡rada, rermiti6ndola· (Gatita nám. 40). dictad<> para apli. poseer la talla de 1,700 ~tros.
por conducto de los jehe de IUI CUeT- caci60 del real decreto..}ey de 6 doe
pa. 1~ que .-.. en NrTicio acti- septiembre de loas.
vo, y ~oe de lu reetam. tituacioDeI Quinta. ~advúrte a los aspiran.
militar_. po:r el a.lcaJde.de IU rfli- tes que deben abatenene de eolicitar
dencia, iAfcmnlmdo 6Itoa al fttlpa.'ldo eetos de«.inOl 108 qu'I! no disfruten
M las milmU.i obeenUl buena o de per6ecta soanidad, en la inteligen-
ma'l·a -conducta" cia de que antes doe tomar posesión
Seeunch. Loa upiractelt solicita. del.de9tino los propuestos suf.rinin un DectinOlS a· proveer ¡Iertmeb cate-
dlIl COl\. toda ur¡encia de 1.. autori-escrupuloso reconocimiento médico. ~ña).
d'oldes militaree correspondientes la desechándose a l(),f que resu'l~eD in.
cluüicaciÓll die servicios a que hace útIiles.
ref~encia. ~ ardculo 49 del regla- Ma~d 19 de febrero de 1929.-
m..to de 6 Pe febrero de 11928 (Ga- El G~ai Pl'esiden.t>e. losé VillallJa.
cIta núm. 40). si no hubieran .ido
y.a c:ali.fk.ad0l1l ¡por. eem .Junta, a fin
de que d1i<:ha.e autoridadell puedan roe-
mitir la documentaci60 militar Dl!-
cesaria para &U Q}aei1ic:aci6n.
T.e.-cera. Los que eo1iciten t\lIDar
,parte di. eete conCW60 deberlÚl re-
uDir 1.. condiciones que se exi¡-en
en el _uncio. y lat ~ignadOl1l pa·
ra OCIipll'lo deber& proveebe de cer-
tifica8 de an~ penal•• cu-
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adelDÚ de tIItM cOlldicfooe-, .ed iD·
diSopellNble la procedencia ~ Ca..-
po monta(l.o.
Provincl.... tV.l.....-A,luIIe··..
lo de V.lllDCia.-Caerpo •• ,la GDlU'-
tia 1DU1lldpa1.
2 .
ve; teD", apti.tucl fflkapu'~el caro daeificaci6a de tervidot a que hace
10 y acrecllt.... por cutiIcado ¡epi refert!Dda el articulo 40 del regla.
poseer la talla de 1,700 "'-01. melItO die 6 ele f.brero ele 11)28 (Gil-
cetll n6m. 40) si no b'Ubieran 8ido y.l
calificada. por ... Janta, a fiJa ~h
que dícDaa autoricladia puedan reau-
tir la documeotlá6D militU' Ilecela·
Primera. Le» qu..... tomu' ria para su duific:aci6a.
parte en "~ CODCUIWO 10 eoolicitadD Teréera. Le» que 80lidRD tomar
por inltaocia precieamente, dirigiparte en eMe cooc:a:no deb«'n r-e·
al excelent_mo sdiOl' Prelideo.k de unir la. coodici~ que ~ miel!
esta Julúa, reiot~ada coo arreglo a en el aDUJlCÍo, y lo. dsignado. pa.
la ley del Tambre. debieado teDer en- la ocuparWdebe,. J*oYeen~de Cf':r.
De.inos a proveer (.eguada cate- trada en la misma~ del dia 20 tificado de anteCedentes penales, eu.
aoria). de mano pr6ximo, remiti~ndola por ya. prfteDtadÓD eer' ~quieito iDdie.
conducto de los jefe- ~ tI1III Cner- penaable para la toma de }Io.:.i6n.
pos los qu~ e50tén en ~icio aJOtivo, Cuarta. Para todo cuaoto no el!
CiocueDta y lMr.l piazae de guardias y los de las restant~ eituaciooes mili- detalla ea etIáis iDlItnloc.i01Mlll te ten.
munidopales aspiramtel, de infante- ta.res, por el a.1cadde del punto de su drá en cum.ta 10 diJlptlelto en el r.·
da, do__ con el .ueldo de :2.173 residencia. informando ést95 al mar- glamento de 6 de febNro de 119Z8
peeetu anuales cada un.. 1gen de la referida ilUtancia si obser- (Gac,tlI DlÍm: 40). dietad"o Paza apli.
Serb cOoDdicioaN indbpe'Ilsabla V8'I1 bu",na o malla conducta. caci6n del red d«reto-ley de 6 de .
para toenar ~8I'te ea e* ~oacnrso ha-I Segunda. Lot upirUltes IOlicita- soeptiem~ de 10:25'- .
ber cumplido Yei~·icaatro ,afios d. rán coa toda uri'(MlCia de las autori- Madrid 19 de febtero de 1929.-
ed·ad y no -excede!" de treinta y nUl!-. dadea milital'el .con"~dientee la EJl C""nera.) Presidente, !osJ Yil1.z1Jo.
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